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A?ro L X X V . 3 C E N T A V O S 5 A B A N A , — J u e v e s 1 2 d e F e b r e k o d e 1914 .—Santa Olalla, virgen y mártir . 
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FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o . 
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G r a v e c u e s t i ó n j u r í d i c a , é A q u i é n p e r t e n e c e l a p r o p i e d a d d e l o s b i e n e s p r o -
c e d e n t e s d e h e r e n c i a s v a c a n t e s ? L o s D r e s . G a r c í a E c h a r t e y C a n d o L u n a 
h a c e n s u y a l a o p i n i ó n d e l l e t r a d o c o n s u l t o r D r . J o s é R o d r í g u e z A c o s t a . 
Hay un conflicto latente entre las 
Secretarías de Hacienda, Sanidad y 
Beneficencia, acentuado ahora por el 
apoyo que a esta última ha dado en la 
contienda la Secretaría de Justicia. 
El Secretario de Sanidad pretende 
que se le haga escritura pública de do-
mimo a los hospitales que él designe, 
de los bienes procedentes de herencias 
vacantes; y el de Hacienda se resiste a 
tal pretensión, por entender que el he-
redero en este caso es el Estado y que 
los establecimientos benéficos sólo son 
usufructuarios de los bienes. 
Por virtud de semejante criterio, Sa-
nidad reclamó para la Obra Pía de 
Arainburo, un solar que el Estado ha-
bía heredado como perteneciente a los 
bienes de un tal Uría que murió sin 
icesión, y Hacienda se negó a entre-
irlo por las razones expuestas en un 
íictamen de la Consultoria que publi-
có la prensa oportunamente; y elevó el 
isunto a Justicia, quien propuso uñ 
decreto a la Presidencia por el cual se 
pedo la Obra-Pía con el solar discuti-
do, pero no se resolvió el fondo del 
problema planteado; al contrario,. se 
dice en el decreto aludido número 1424 
de 81 de Diciembre último, que por no 
pertenecer ese solar a los hienes del ci-
tado üría lo renuncia el Estado, a pe-
sar de que la misma Secretaría de 
Justicia ordenó al fiscal que aceptara 
la herencia a nombre del Estado, y fué 
aceptada a beneficio de inventario: he-
cho que consta judicialmente. 
Hoy reclama Sanidad para el hospi-
tal "Número Uno," que recibe una 
dotación del Senado ascendente a 160 
mil 659-75 pesos anuales, que se le ha-
ga escriíura de dominio .de las easas 
Figuras número 100, Antón Becio 86, 
Mango número 11 y Luyanó 53;; así 
como que se le asignen los haberes de 
los miembros del Ejército Libertador 
nombrados Agustín Pérez y Pablo Gi-
rardo, fallecidos sin sucesión. 
Pero el conflicto ha quedado plan-
teado con carácter general, con motivo 
de una consulta hecha por Sanidad a 
Justicia y evacuada por ésta favora-
blemente a las pretensiones de aquella; 
a consecuencia de lo cual, Sanidad ha 
conminado a Hacienda para que le di-
ga si está dispuesta a rectificar o no, 
ordenando la entrega por escritura pú-
blica al Hospital "Número Uno" de 
las casas referidas, cosa que el doctor 
Cancio se negó a hacer, al resolver ca-
da caso aisladamente. 
Planteada así la cuestión, como se 
trata de un serio problema de derecho, 
fl letrado consultor de la Hacienda Dr. 
Rodríguez Acosta lo estudió concien-
zudamente en un extenso informe que 
ha merecido plácemes de sus compañe-
ros, y la conformidad de los Jefes del 
departamento. 
En el dictamen referido se sostiene 
la afirmación de que en ningún perío-
do de la historia del derecho ha sido 
¿eredera de los bienes de herencias va-
cantes entidad jurídica alguna. "Los 
romanos llamaban a la herencia al 
f̂isco, y siempre fué el Estado el he-
í(í^ero con e^epcion de la época del 
í ( í uero-Real, en que por la Ley terce-
ra, título V, libro I I I pasaban los 
( bienes a constituir el patrimonio del 
Rey; en cambio, el producto de estos 
<( bienes ha tenido diversas aplicacio-
,(nes; según Escrich, se dedicó anti-
( filamente a la construcción y conser-
(/vación de caminos u otras obras de 
regadíos, policía y fomento de las in-
dustrias. Mas luego se aplicó al pa-
((go de la deuda pública, como un ar-
u ^rio de la caja de Amortización; 
<(Por eso promovían los intestados a 
nombre del Estado, el fiscal v el sub-
- legado del ramo. " 
06 sostiene, después, que la única 
^edad creada por el artículo 956 del 
gente Código Civil, que reconoce co-
Precedente los proyectos de 1851 
p ^ ' COn55íste en que se apliquen los 
Cuetos de estos bienes al sosteni-
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miento de los establecimientos de la 
beneficencia pública, prefiriéndose los 
del municipio del domicilio del difun-
to a los de la provincia, y los de ésta a 
los de carácter general; sin que haya 
entre los de un mismo grado preferen-
cias de ninguna clase, porque según el 
artículo 957 tienen los mismos dere-
chos y obligaciones que los de los otros 
herederos. 
El doctor Rodríguez Acosta copia 
en apoyo de su opinión, párrafos de 
las obras de los reputados tratadistas 
de Derecho M. Falcón, Martínez, Al -
cubilla, Navarro Amandi, Escrich, M. 
Scevola y Manresa, haciendo resaltar 
las opiniones de este último, que sos-
tiene que precisamente para que por 
nadie pudiera entendrse nunca que el 
Estado perdía su condición de herede-
ro, se modificaron por los redactores 
del Código los términos de la base 18, 
expresándose al hacer el artículo 956 
tan sólo que estos bienes se destinarían 
a dichos establecimientos. Afirmando 
Scevola por su parte categóricamente 
que "el Estado es el último eslabón 
de la cadena." 
Con arreglo a las Leyes de Partida 
la sucesión del Estado era llamada des-
pués de los parientes comprendidos 
dentro del Cuarto grado Civil, lo que 
amplió la Ley de Mostrencos de 16 do 
Mayo de 1835 hasta el dé.úmo grado y 
modificó fundamentalmente el Código 
en los artículos 290 y siguientes. 
Termina su informe el letrado con-
sultor exponiendo los fundamentos en 
que descansa la sucesión del Estado; 
y dice: " la sucesión del Estado es for-
"zosa, porque tales bienes no puedien 
^'quedar a merced del primer ocupan-
"te." 
"Es máxima de derecho universal 
"que lo que no pertenece a nadie en 
"particular pertenece al Estado como 
"representante de la sociedad.": " E l 
* * Estado es el único eslabón, como dice 
"Scevola, porque es él el primero de 
^la cadena; y todo el mundo sabe que 
"la propiedad en su origen fué colec-
"tiva, perteneciendo a la sociedad, a 
"la tribu o la familia, por lo que no 
"podía existir dueño particular de los 
"bienes y el patriarca o pater fami-
11 lias era sólo administrador de ella." 
"Entre nosotros, la propiedad ori-
*' ginal fué adquirida por derecho de 
"conquista para el Estado Español, 
"habiendo sido después trasmitida a 
"los particulares por medio de merce-
' ' des otorgadas por los Reyes a cambio 
"de servicios prestados a la Corona y 
''en honor de los favorecidos." 
"Sólo en vista de razones tan fun-
"damentales, es que a pesar de regir el 
"estatuto personal en cuanto a la su-
" cesión de los extranjeros, se puede 
"aplicar el estatuto real cuando se tra-
"ta de herencias vacantes, cediendo al 
"Estado de la nacionalidad del difun-
to a beneficio de aquel en que ha fa-
llecido, los bienes de éste cuando no 
ha dejado sucesión." 
"Es el Estado quien tiene persona-
"lidad para promover el intestado de 
"un individuo muerto sin sucesión, 
" (artículos 1102 y 1111 de la Ley de 
"Enjuiciamiento Civil).y es el Estado 
"quien únicamente puede inscribir los 
" bienes a su nombre, (artículos segun-
"do. de la Ley, Hipotecaria.y. 24 y 26 
"del Reglamento para su ejecución.) " 
El informe termina aconsejando se 
mauifíeste la inconformidad, por tales 
razones, de la Secretaría de Hacienda 
con el criterio de la de Justicia; y que 
en ese concepto, no puede obrar en la 
forma a que se le conmina, dado que 
''por minisierio de la Ley del Poder 
ifEjecidivo, le corresponde la custodia 
|ry conservación de los bienes que cons-
" iiluyen el patrimonio del Estado." 
La comunicación con que el doctor 
Cancio acompaña este informe de-
muestra su contrariedad por haberse 
personalizado la cuestión debatida y 
empléase en contra del criterio de la 
Hacienda una, fraseología impropia. 
Serán de yaciits, botes-hidroplanos, canoas, caclmclias, yolas 
y botes-motores. Se repartirán $292 en premios. La copa 
ofrecida por D. Juiio Blanco Herrera para los amateors. 
El Jefe de Policía de Nueva York lleyó ayer a la Ha-
bana. Lo acaba de deiar cesante el nuevo Alcalde. 
Ayer tarde según anunciamos^ se 
reunieron en el despacho del capitán 
del Puerto varias distinguidas perso-
nalidades para tratar de las regatas 
que se verificarán en bahía el día 24 
de Febrero. 
LOS CONCURRENTES ^ 
Acudieron a la cita que les había da-
do el coronel Jane, los señores: Julio 
Blanco Herrera, Carlos Carbonell, 
Joaquín Miranda, doctor Felipe N. 
Beltrán, René Bemdes, Everardo 
Arreaga, Laureano Prado y Mario Ve-
ga, teniente de la Marina Nacional 
LOS ACUERDOS 
Se acordó: 
Declarar abierto desde hoy el perío-
3^ 
UN NUEVO SERVICIO 
Gabrielito Maura depositando en los nuevos buzones de los tranvías 
una cartita para el DIARIO DE LA MARINA, de la Habana, llena de ala-
banzas para el Gobierno. 
o 
(Del Blanco y Negro de Madrid) 
L a E x p o s i c i ó n d e I s l a d e P i n o s 
E l éxito de los agricultores de aquella isla. Felicitaciones 
del Secretario de Agricultura, Banquete y brindis. Mi-
tins de campesinos. Descontento entre los elemen-
tos cubanos. En San Francisco. 
Nueva Gerona, 11. 
El general Niúñez y su comitiva se 
trasladaron en automóviles desde Jú-
caro a Santa Fe. 
A l l'legaT a este punto el señor Se-
cretario de Agricultura, se le hizo un 
entusiasta recibimiento. 
Las exhibiciones en la Exposición 
constituyen un buen certamen de pro-
ductos agrícolas. 
Se exponen gran variedad de le-
gumbres, frutas, notables ejemplares 
de avicultura e instrumentos de la-
branza. 
Se ofrecen muchos premios como 
estímulo a los agricultores. 
Todo lo que se expone es produc-
to de la Isla de Pinos y representa es-
fuerzos que merecen plácemes para el 
elemento horticultor de la isla. 
El general ÍNúñez y el Ministro 
americano visitaron la Exposición. 
Hablaron con algunos expositores, fe-
licitándoles. 
La comitiva ha sido agasajada por 
los distintos comités americajros qno 
funcionan con motivo de las fiestas. 
La comisión cubana de Nueva Ge-
rona estuvo a saludar al señor (Secre-
tario. 
Anoche se celebró un banquete en 
el hotel "Santa Fe," en obsequio del 
general Núñez, del Ministro america 
no y de sus acompañantes. 
A l final brindó el presidente del co-
mité de exhibición por los Presiden-
tes de Cuba y los Estados Unidos. 
El general Núñez, en nombre del 
Gohierno, elogió a los agricultores de 
la Isla de 'Pinos, quienes han conver-
tido esta zona en centro de importan-
tísima produeción. 
Brindó por Mr. WUson y por el ge-
neral Menocal. 
Luengo se celebró una ¡brillante fies-
ta en la Sociedad americana, que du-
ró hasta la una de la madrugada. 
Hoy visitarán iColumbia. 
Habrá allí recepción. 
(Después irán a Nueva Gerona a ver 
las fincas de Santa Ana, Me Ejnley y 
Los Indios. 
(Durante estos últimos días los agri-
cultores están celebrando mitins en 
solicitud de mejoras para los culti-
vos. 
Las fiestas, que durarán cuatro 
días, son netamente americanas. He 
oído quejarse, en Nueva Gerona, a los 
cubanos, porque no se ha contado 
con ellos para ningún acto. • 
ÍMAIOTI, 
E l h o m e n a j e d e C u b a a B a l d o s 
En la Asociación Canaria. Importante reunión. Vibrantes 
discursos. Elocuente manifiesto. L a asamblea magna. 
Comité. Serán sus miembros honorarios el Presi-
dente de la República, el Secretario de Estado 
y el Ministro de España. Cran entusiasmo. 
Nueva Gerona, I I . 
Yisitamos distintas fincas america 
ñas. 
En las haciendas de San Francisco 
mostraron al Secretario de Agricul-
tura, al (Ministro americano y a los 
acompañantes, extensas plantaciones 
de naranjos toronjales. 
A l llegar la comitiva, frente al 
Ayuntamiento fue recibida por el Al-
calde Municipal, señor Elias Lorda 
Valdés, y por los conceijales. 
Una banda de música entonó el 
himno nacional al entrar el Secreta-
rio en el salón de sesiones. 
Alquí reina gran armonía entre la 
sociedad cubana y las colonias espa-
ñola y americana. 
El Ayuntamiento obsequió esplén-
didamente a los comisionados de la 
Esposición. 
Sumamente complacidos salimos 
para la finca "Santa Bárbai-a", ver-
dadero campo experimental agrícola. 
•MARTI. 
ximablemente convocados por el se-
ñor Sixto Abreu, Presidente de esta 
poderosa Asociación, anoche se reu-, 
nieron en su salón de actos el Vice-
presidente de la misma, señor Emilio 
Yanes ; el segundo Vicepresidente, se-
ñor Juan López Domínguez; los vo 
cales señores José María Jiménez y 
Manuel Fernández Cabrera; el Presi-
dente del Casino Español, señor Se-
cundino Baños; el señor Fernández 
Riaño, Presidente del Centro Astu-
riano ; el señor Barros, Presidente del 
Centro Gallego; el señor Eduardo 
Iglesias, en representación del Club 
Pérez Galdós; el doctor Cabrera Saa-
vedra y el ex Presidente de la Aso-
ciación, señor Bienes. Ofició de secre-
tario el de la casa canaria señor Joa-
quín O'Campo. 
• Se reunieron allí para tratar del 
homenaje a Pérez Galdós, el escritor 
insigne, la cumbre más alta de la in-
telectualidad española. Y respecto a 
tan glorioso como noble y como ju/.to 
y como merecido homenaje, se cele-
bró un amplio cambio de impresiones 
patriótico, altamente conmovedor. 
Los señores Baños, Barros y Fer-
nández Riaño, adhiriéndose al acto en 
representación de los Centros regio-
nales que presiden, pronunciaron tres 
vibrantes discursos aplaudiendo la 
idea del homenaje, cantando los mé-
ritos altísimos del escritor insigne, 
reconociéndole y proclamándole glo-
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL S T R E E T 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 2 2 2 , 1 
B o n o s 3 . 8 6 2 , 0 0 0 
F e b r e r o 11. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 2 2 2 , 8 0 0 
B o n o s 3 . 8 7 8 , 0 0 0 
ria mundial. Los tres discursos fue-
ron coronados por otras tantas ova-
ciones ruidosas. 
Se acordó que el homenaje se de-
nomine ^Homenaje de Cuba a Gal-
dós^.Y se leyó un brillante manifies-
to, redactado por nuestro querido 
compañero en la prensa, señor Fer-
nández Cabrera, invitando a contri-
buir al homenaje a todas las socieda-
des y corporaciones establecidas en 
la República, manifiesto que en bre-
ve se hará público y que a su pie os 
tentará las firmas de todas las socie-
dades y corporaciones citadas. La 
lectura de tan hermoso trabajo pro-
dujo honda emoción por sus concep-
tos levantados, su estilo vibrante, su 
admirable laconismo. 
El jueves por la noche, y en el mis-
mo local, se celebrará una nueva reu-
nión en la cual se acordará la fecha 
en que debe celebrarse la Asamblea 
Magna, donde se ultimará el fondo y 
la forma en que debe llevarse a efec-
to el homenaje al escritor insigne. 
En la Asamblea Magna se nombra-
rá un Comité del que formarán parte, 
como miembros de honor, el Presiden-
te de la República, el Secretario de 
Estado y el Ministro de España. 
.En nombre de Canarias, de Espa-
ña, de Cuba y del insigne maestro de 
las letras patrias, pronunció un elo-
cuente discurso de gracias el señor 
Sixto Abreu, Presidente de la Asocia-
ción. Luego la concurrencia fué ob-
sequiada con tabacos y champán. 
Llevó su copa a lo alto el señor Ba-
ños diciendo: 
—Por el éxito del Homena je. 
do de inscripción para las regatas, eT 
cual período terminará a las 12 m. del 
día 21. 
Invitar a las autoridades j al públi-
co, por medio de la prensa, para que 
concurran a la fiesta. 
Y se acordó también todo lo concer-
niente a las comodidades que deberán 
ofrecérsele al público que asista, y al 
adorno del edificio de la Capitanía del 
Puerto v otros lugares del litoral. 
LAS REGATAS 
Con respecto a las regatas se acor-
dó : hacer una de yachts de vapor y de 
motor de gasolina. 
Otra de botes hidroplanos. 
Otra de canoas de seis remos. 
Otra de cachuchas, al parel. 
Otra de yolas, para los muchachos. 
Y otra de botes-motores. 
También se acordó ofrecer dos cuca-
ñas, horizontales ambas, una para 
hombres y otra para niños. 
REGATAS DE YACHTS 
A estas regatas se sabe que concu-
rrirán las embarcaciones siguientes: 
Piedad," del señor Julio Blanco 
Herrera. 
"Gipsy," del doctor Felipe N. Ber-
trán. 
"Habana," de la corporación de 
Prácticos del Puerto. 
"Pernix," del coronel José N. Ja-
nó. 
Y, probablemente, concurrirá tam-
bién el yacht "Mariana,*' de la propie-
dad del señor Presidente de la Repú-
blica. 
Para estas regatas no habrá pre-
mios. 
Por el contrario, el dueño de la em-
barcación que resulte vencedora, que-
da obligado a pagarle una comida a 
los propietarios de los otros yachs que 
concurran. 
LAS DE BOTES-HIDROPLANOS 
Tampoco se acordó ningún premie 
en metálico para las regatas de bote? 
hidroplanos, toda vez que en la Haba-
na hay solamente dos embarcaciones 
de esa clase. 
Una pertenece al doctor Fravek Me» 
nocal, comisionado de Inmigración, y 
la otra al doctor Emilio Molinet. 
El propietario del bote vencedor re-
cibirá como premio una caja de cham-
pagne. 
LAS DE CANOAS DE 
SEIS REMOS 
Se acordaron dos premios para es-
tas regatas. 
E l primero será de $140 y el segi"". 
do de $70. 
LAS DE CACHUCHAS 
Los premios para estas regatas son 
de $20 el primero y de $10 el segun-
do. 
^ LAS DE YOLAS 
Para éstas se acordaron ocho pî e-
mios, a fin de que todos los muchachos 
que concurran—y no podrán ser más 
'de ocho, porque a ese número nada más 
llegan las embarcaciones de esa clase 
de que se puede disponer—reciban su 
premio correspondiente. 
Habrá un primer premio de $10 ( 
dos de a cinco, y cinco de eincuentg 
centavos. 
LAS DE BOTES-MOTORES 
Las embarcaciones que concurran a 
estas regatas deberán tener de 30 a 40 
pies de eslora y los motores una fuer-
za de 8 a 12 caballos. 
LAS CUCAÑAS 
Como decimos anteriormente, serán 
horizontales y para ellas se acordaron 
dos premios. 
Uno de $20, que ganará el vencedor 
entre los hombres y otro de $10 
se ofrece a los muchachos. 
qm 
P a s a a l a ú l t i m a p l a n a . 
BOLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
F E B R E R O 11. 
A c c i o n e s . . . . 2 2 1 , 3 4 1 
B o n o s 3 . 9 5 1 , 5 0 0 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 
11 
De acuerdo con lo que previenen 
ios Estatutos de esta Empresa y cum-
pliendo lo dispuesto por el señor 
Presidente, se cita por este medio 
a los señores accionistas del D i a k i o 
d e l a M a e i x a , para la Junta Gene 
ral reglamentaria que, como con-
tinuación de la celebrada el día 4 
del actual, se efectuará el 16 del pre-
sente mes, a las u1/̂  de la tarde. 
Habana 7 de Febrero de 19U. 
El Secretario 
JOAQUIN PINA. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS S DE LA 
Febrero 11 
Plata e spaño la . . . -
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra pla ta españo la . . 
CENTENES. _ f 
í d e m en cantidades 
LUISES „ „ 
Idem en cantidades 
K I peso americano en plata e s p a ñ o l a 
9 8 ^ a 99 % V . 
9 a 9 ^ % P. 
a dj/z % P. 
. a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-26 en plata, 
a 4^27. 
a 14)9 
G f i B L E B R M S G O m E R C l i l E S 
Nueva York, Febrero 11 
Boros íií mm, o por ciento ^.d-
interés, 100.1 ¡8 < 
bono» de los Estados Unidos, a 
98.3|4. 
Descuento papel Comercial, 3.3!4 a 
4.112 por ciento anual. 
Cambios aohre Londres, .60 á\vH 
banqueros, $4.83.50. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.50 
Cambios sobre París, banqueros, 6S 
d[v., 5 francos 18.15|16 céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 djv., 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.48 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.118 centa-
vos c. y f. 
Maseabado; polarización 89, en pía. 
za, a 2.98 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
za, a 2.73 cts. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres, Febrero 11. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, Os, 
10.1 [2cl. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azocar re'molaoba de la nueva cose-
cha, 9s 4 1|2 d. 
Consolidados, ex-interés, 76.1[8 
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento, 
acciones comunes de les Perro 
carriles Unidos de ia Habana rej^s 
tradas en Londres cerraron lioy i» 
£85 1|3. 
París, Febrero 11. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 fran^ 
eos, 97 céntimos. 
VENTA DB VALOBES 
Nueva York, Febrero 11 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta píáza, 221,343 ac-
ciones y 3.051,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASFEOTO DE LA PX*&2A, 
Febrero 11 
Azúcares. 
; El precio de la remolacha en Lom 
¿ dres acusa alza, cotizándose a 9s. 
4 1[2 d para Febrero y Marzo y l*s 
6d. para Mayo, 
Be Nueva York nuestro cable nos 
' •-• apuneia mercado quieto. 
• A última hora del día de ayer se re-
. cibieron aquí noticias de haberse 
efectuado en aquella plaza una venta 
de 250,000 sacos de azúcar a 21/á cen-
• tavos costo y flete para embarque do 
Febrero y Marzo. 
Se dice que los vendedores tienen 
ofrecido libremente al citado precio 
de 2.1|S centavos costo y flete. 
Hoy a última hora han anunciado 
que hay ofrecido 200,000 sacos de 
. azúcar para embarque de Febrero y 
Marzo a 2,1] 8 centavos costo y flete y 
que los refinadores no demuestran de-
seos de comprar. 
Mañana jueves, 12, el mercado per-
manecerá cerrado por ser día festivo 
• eu aquella plaza. 
: Aquí el mercado ha regido sin va-
riación continuando los vendedores 
i sacando algunos lotes a la venta y so-
• • lo sabemos haberse vendido lo si-
guiente : 
1,100 sacos centrífuga, pol. 95 1[2, 
a 3.95 1|2 rs. arroba, en Cár-
denas. : 
'.,050 ídem idem pol. 95.1[2, a 3.99 
rs. arroba, más $1, en Matan-
zas. 
900 idem idem pol. 96, a 4.02 rs, 
arroba, trasbordo en bahía. 
A pesar de las lluvias, en algunas 
localidades, de las diferencias exis-
tentes entre colonos y hacendados, a 
la falta de macheteros y al desconten-
to general aparente, se han recibido 
en todos los puertos de esta isla en 
la última semana, 108,601 toneladas 
de azúcar. 
¿Qué recibiríamos si todo fuera 
normal ? 
Cambios. 
Eige el mercado sin variación en 
los precios y relativa actividad den-
tro de la quietud que prevalece. 
Cotizamos: 




19. V P d.H P. 
4. P. d.yz p . 




Hambunro, 3 dxv 
Estados Unidos, 3 d[v 
España,s, plaza ycan-
tidad, 8' div _ _ 
Dcto. nanel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue: 
Grrcenbacks „ 9.^ 9.^ P. 
Pista eanañola _ 98. Jl 99. >i P. 
Acciones y Valores. 
A la hora de la apertura se notó al-
guna flojedad en el mercado local de 
valores, el que reacionó a los pocos 
momentos. 
El precio de las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos que radican en 
Londres se cotizaron según cable re-
cibido en la Bolsa Privada de 84.1¡4 a 
84 3|4 el abre y de 84 3|4 a 85 1|4 el 
cierre acusando 1¡4 por 100 de baja. 
Las acciones del Banco Español en 
la Bolsa de París, se cotizaron a 461 
francos; las Preferidas del Banco 
Territorial a 649 francos y las Benefi-
ciarías de esta misma institución a 128 
francos. 
Las obligaciones serie B del Banco 
Territorial se cotizaron hoy en la 
Bolsa Privada al tipo de 101 a 110. 
Nótase alguna actividad por accio-
nes del Banco Españñol, que llegaron 
a pagarse a 97.1j8 de contado. 
Las acciones de los F. C. Unidos 
que a primera hora denotaban floje-
dad, reaccionaron más tarde operán-
dose a 92 al contado y a 93 a pedir en 
Marzo. 
Cierra el mercado firme. 
En el transcurso del día se hicieron 
las siguientes operaciones de compra-
venta : 
50 aciones Banco Español, a 97. 
50 idem Banco Español, a 97.1Í8 
100 idem F. C. Unidos, a 91.112 ' 
10 idem P. C. Unidos, a 91.3[4 
500 idem F. C. Unidos, a 92 
200 idem F. C. Unidos a 93, a pedir 
en Marzo. 
50 idem Preferidas H. E. R. Com-
pany, a 103.7'8 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 91.114 
200 idem Cuban Telephone Com-
pany, Comunes, a 79. 
A l clausurarse la Bolsa se cotizó e"x-
traoficialmente como sigue: 
Banco Español, 97.1j8 a 98. 
F. C. Unidos, 92 a 92.118 
Preferidas H. E. R. Company, 103% 
a 104. 
Comunes H. E. R. Company, 91.114 
a 91.1Í2 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, 94 a 102. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 79,318 a 82 
Compañía Puertos de Cuba, 35 a 70 
P l a n B e r e i u í u e r 
Habana, 9 de Febrero de 1914. 
OBLIGACIONES VENDIDAS 
3 de a $3 a $225 $ 675 
Valor total. ,$ 675 
Estas operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del PLAN 
BERENGUBR, Aguias 45, donde se le 
proporcionan al público cuantos datos 
desee conocer acn:ca de Xas mismas. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALOBES 
O F I C I A L 
Billetes del na-co Español üe la 131a !• 
de Cuba. 2a 3 
Plata española contra jro espanoi 
98% a 99^ 
Greeoftack.- vwa óra español 
109^ a 109% 
VAL.QR&25 
«somp, vena. 



























Euipré^Mto de la Repübiioa 
de Cuba 
1 1 :epfl jüca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera blpo-
de la Habana 
Oulif aciones segunda hipo-
teca río! Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 
Obi paciones ira. Hipoteca 
P. C de Cienfuegos a Vi-
ilaclara .4. 
Id, id. segunda id 
td, primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguln , 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Terirtorial. . . . 
B o ü o s Hipotécanos de la 
Compañía de Gas Blec-
trlcidad de la Habana, . 
íH'iiOh 'ie ta Havaua S!oc-
re Rai l iv a y's Co. «a 
•circulación 
Obhgaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
Ibí F. C. ü. de ia Ha-
bana 
Boüoa de la Compaflia «8 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works. . . . . . . . . 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Coradonga" 
Id. Compañía Eléctrica d© 
Santiago de Cuba. . • . 
Obligaciones generales coa-
solidadas Com'üía de Gas 
i Klftctricidad de la Ha-
bana 
Kinu. Hto ¿e la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. , . . 
Oj'.igacionss Foniento Aícra-
río srarantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Ei-nrn TTsuaüol ífl la Xsi» 
de Cuba 
Ra: .gi'fwola -e /.Tieno 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
compañía de Ferocirríies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla Li-
mitada. . •. 91% 
^üJupufna Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C c m p a ñ I a del Fecocarrn 
del Oeste . 
''ompañía Cubana Central 
Railway's Limited PreEa-
ridas. . . . . . . . . 
Id. id. (Comunea). ; . . . 
•'"errocarril de G i b a r a a 
-Holgutn 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. »: 
Dique de la Habana Prefe-
rentes '••;•! 
W. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Crtnercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. comunes. . . . . . 
1 ompañía de Construoclo-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. , • 
"ompañía ílavana Electric 
•Tnifwuva T.ight Power 
Preferidas 103% 104^ 
Id. id. Comunes Bl% 91% 
, iñia Anónima de Ma-
tanzas. N 
¡ ompañía Alfilerera Cubana N 
l ompañía Vidriera de Cuba N 




ta itao y Muelle» 
Los ludios. 
Matadero Industrial. . . 
omento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 100 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . ,N 
v. aier Worfca 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 30 70 
Ca. Industrial de Cuta.. . . 20 130 
Ca, Eléctrica de Marianao. N 






































19% pjO P. 
18% piO P. 




9H 9 p|0P, 
Londres, 3 d|v 
Londres, 60 d|v 
París, 6 djv 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 dlv 
Alemania, 60 d|v. . . . , 
E. Unidos, 60 d¡v. . . , 
1'nidos. 60 d|v. 
España, 8 d|v. s|. plaza. % %p¡0D. 
l-escuento japei Comer. 
cial 8 10 pío P. 
AZUCARES 
A;.ücar centrifuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3,15|16 rs, arroba. 
..zúcar de miel, polarizac ói- 89, en a1.-
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
ANCO E s p a í l d e l a I s l a d e C u d a 
ES EL DEOANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO - í 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALDÜIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
! LAS B A L E A R E S . ^ — = 
:• • 
macén, a precios de embarque, a 2,11¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presóte semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson, 
Habana, Febrero 11 de 1914. 
Joaquín Gumi Ferrán, 
Síndico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HUOS DE F U M A G A L L I 
Valores 
Amal. Copper. . . . 
Am. Can Comunes. . 
Atcliison 
Am. Smelting. . . . 
Lebigb Valley. . . . 
U. S, Rubber Co. . . 
Canadian Pacific. . . 
Ches. & Ohio. . . . 




Interborougb Met, Com. 
Mis, Kansas & Texas. . 
Misouri Pacific 
Grt. Ñor, Prefd 
California Petroleum, . 
Mexican Petroleum. . . 
Nortbern Pacific. . . . 
New York Central. . . 
Reading. ... . . . . ... . 
Union Pacific. . . . . . 
Balt. & Oliio 
Southern Pacific. . . . 
U. S. Stel Common. . . 
Distillers S&curities. . . 
Chino Copper Co, . . . 
Am. Sugar Ref, Co. . . 
Rock Island Com, . . . 
Rock IslanC Pref. . - • 
United Cigar Store. . . 
Anaconda Copper. . . . 
Creat Ñor Ore Ctfs. . . 
Va-Carolina Chem. . . . 
Western Union 







































































N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS AQOIAK 106-108 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
. v -— 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai % % anual. 
5S 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tambiésj por correo» 
173 30-1 
Noticias cablegráficas.— 
gjoO a, m,—«Market quiet bot firm, expect 
high prlce. 
9,50 a. m.— Êl mercado quieto, pero fir-
me, esperando precios altos, 
10,35 a, m.—-Reading acting vory wel], 
10,35 a, m.—Reading está actuando muy 
bien. 
Acciones vendidas; 222,000 
Febrero 11 de 1914. 
txpoitacion de tabaco torcido 
"En el mes de Diciembre del co-
rriente año, hemos exportado 613,302 
tabacos torcidos más que en igual mes 
'del año de 1912. 
La exportación de tabaco torcido por 
meses, en el año de 1913 comparada 
con la de 1912, es la siguiente: 
Meses 
Enero. . . . 
Febrero. , 
Harzo. . . 
Abri l . . . . 
Hayo. . . 
Junio. . . 


































Total. . . 183.234,330 178.981,472 
Resulta una alza para la exportación 
de 1913, de 4.252,858 tabacos tor-
cidos. 
P a s a a l a p l a n a 11 
C A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA UE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L . . . . 
$ 25.000,000 
" 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depóslt»! 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana- Obrapla 83.~-Haibana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118,—Luyanó 3, 
Jesús del Monte,— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegoe.—Cárdenas.—Cama-
güey-.Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo,—Matanzas,—Antüla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl Spíritus—S&gna la Grande.—NueYitaa J 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno er\ toda» 
Hilazas bancarla» <íe gsp«ñ^ 6 jlslas Canallas/' 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo» 
tHiear cualquier diiarencia ocurrida en el pajo. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES OEl 1 1 3 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de interés 
enuai sobre las cantidades depositadas cada mes, 
A3ISRT0 LOS SABADOS OS S A 8 P. Ifc 
U N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
CAPITAL . . . . 




Compañía de Seguros Mutuos contra I r a i i í o , establecida el año de 1855. 
VALOB BESPONSABLE..^_.„ $ 59.121.167-00 
SINIESTROS PAGAPOS , $ 1,707.710-27 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte . , $ 41.764-16 








El fondo Especial de Reserva reoresenta en esfca fecha un valor Í3 i i)6,207-63 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esta Rspdblica, Láminas del Ayuntatnleato D 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos ijwwuttttW 
ilabana, Enero 31 de 1914, 
fiJU PRESIDENTE, CONSEJERO DIRECTOR. 
Juan Palacios y Ariosa. 
580 
Los Srs. Dussaq & Co., de Oficm No, Í 5 , habiendo determiné0 
de¡ar el negocio de Seguros Contra incendio, los Directores de la Vn[oñ 
Assurance Society Ltd, de Londres, Inglaterra, han nombrado al señof 
Emilio Marimón yJuliach su representante general para ia Isla de Cuba* 
El Sf0 Emilio Marimón queda a la disposición de ios clientes 1̂3 
Union Assuiance Society, Ltd, en su oficina en el edificio del Banco & 
pañol de la Isla de Cuba, situado en la calle de Aguiar No. 8Í y •n 
la ciudad de la Habana. 
E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro para que se sirvan 
eonenrir a la Junta General ordinaria 
acbnmistrativa que, como continua-
ción de la anterior y correspondiente 
al cuarto trimestre de 1913, se cele-
brará en los «alones de la Casa social 
el jueves, día 12 del corriente mes. a 
las ocho de la noclie. 
7uuta' 
Para poder concurrir a ia « g0. 
.jmar parte en las 'deliberación ^ 
irá requisito indispensable ja P 
ítación del recibo correspondien 
Habana, 9 de febrero <3e l^1*" 
B, G. Maraes-
El Secretario-
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A A D M I N I S T R A T I V A 
Para poder concurrir a ia « g0. 
tomar parte en las deliberacioD^^ 
í-nriianp.Tisable ia V 
C.517 s t . - m 3(1-
40. 
F E B R E R O 12 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Enero 23 
La política electoral empieza a des-
arrollarse cou los habituales procedi-
mientos, así por parte del Gobierno co-
mo de los candidatos a la Diputación 
a Cortes. En el campo ministerial, 
io-ualmente que en los de la oposición, 
se emplea la lucha de las influencias 
para ser "encasillado" y para que el 
Gobernador de la provincia respectiva 
reciba del señor Sánchez Guerra la or-
den de considerar a quien lo logra co-
mo favorito. Si no se alcanza tanto 
bien, se apela a la protesta y a la que-
ja airada. La mayor parte de los que 
las formulan no recuerdan, 3̂  quieren 
que los demás no nos acordemos, de 
que deben su anterior elección al em-
pleo de los mismos recursos oficiales 
de que ahora se indignan, pero como 
todos estamos en el secreto, sus lamen-
taciones y sus trenos caen en la indife-
rencia general. Cierto que el sistema es 
deplorable, pero por él fueron eleva-
dos a la representación nacional los 
protestantes. 
Lo que se llama "distrito propio" 
son contados los que le tienen. Y la 
verdad os que contra ellos ni este ni 
-otros gobiernos han empleado la in-
fluencia del "manubrio." 
El señor García, Prieto ha declarado 
que las malas artes del Ministerio de 
la Gobernación le privarán de nume-
rosos diputados, que serán pocos los 
de su comunión que salgan vencedores 
y que en cambio el señor Conde de Ro-
manouea va a obtener en el "encasi-
llado" una extremada benevolencia. Y 
ello debe de ser cierto, porque este se-
ñor dijo ayer a un periodista que fué 
a "inteinvievarle," que "el Gabinete ! 
Dato le parece bien y que será de lar-
ga duración." A quien conozca la psi-
cología del Conde le bastará con estos 
-juicios para sabor a qué atenerse. 
Continúa su campaña propagandis-
ta el señor don Melquíades Alvarez. 
En algunas de las poblaciones en que 
ha perorado, con la brillantez que le es 
peculiar, ha encontrado muchos aplau-
sos, si, pero también algunos silbidos 
y aun insultos. En Alicante un oyen-
te, que sin duda pertenece a la con-
junción republicano-socialista, le lla-
mó "traidor." Por cierto que Alvarez, 
que tiene cutre otras cualidades de t r i -
buno la del valor para las contradic-
ciones, por violentas que ellas fueren, 
devolvió el agravio diciendo: "Tenéis 
en el alma la huella de .la esclavitud. 
No os revolvéis contra el látigo del t i -
rano y en cambio denostáis a quien 
viene a contender con vosotros, sin más. 
arma que el entendimiento." Frase que 
recuerda la que Gambetta pronunció 
en un meeting de París cuando al ser 
increpado por los rojos les apellidó cs-
claves ivres. 
En un periódico de oposición apa-
rece una carta suscrita por treinta 
candidatos mauristas que denuncian 
abusos cometidos contra, ellos en sus 
distritos. Cada día se envenena más la 
reyerta de los amigos del señor Maura 
son el Gobierno, siendo el Ministro de 
la Gobernación quien más ataques re-
cibe. Y ciertamente que los devuelve 
con denuedo. Esto es el prólogo y el 
anuncio de lo que acontecerá en el 
Congreso, al comenzar allí los debates. 
Pero en realidad, como decía antes, 
nada hay en todo lo que sucede que 
difiera de lo acostumbrado en las vís-
peras de la contienda electoral. 
El país permanece abstenido e indi-
ferente. Tampoco esto es nuevo. Gó-
cense con ello los que opinan que la 
mejor fórmula de vida para un pueblo 
es la de "zapatero a tus zapatos." Esa 
indiferencia es un terrible síntoma. 
Porque los zapatos de que se trata los 
paga el ciudadano y se los pone el 
hombro político. De modo que mirar 
con displicencia lo que éste hace es 
entregarse sin defensa a sus codicias y 
a sus torpezas, 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C a m p a n a s e l e c t o r a l e s . L a s p r o t e s t a s d e l o s p e r s e g u i d o s . U n a f r a s e d e M e l q u í a d e s 
A l v a r e z . - L a h u e l g a d e R í o T m t o . - M a d r í d b a i o l a n i e v e . L a d i m i s i ó n d e l M -
c a l d e . - D o s m u e r t o s i l u s t r e s . P o / a v / e j a . l u b i a u r r e . - T r i u n f o d e u n 
m ú s i c o e s p a ñ o l e n P a r í s . L a ó p e r a d e M a n u e l ¡ a F a l l a . 
« 
Como anunciaba en una de mis úl-
timas cartas, la huelga minera de Río 
Tinto se ha reanudado apenas solucio-
nada. Los obreros se quejan de que la 
Compañía explotadora no ha cumpli-
do sus ofertas, consignadas en docu-
mento público, que se redactó en pre-
sencia de las autoridades. Y con este 
Qiotivo añaden a sus reclamaciones de 
antes otras nuevas. 
Hállanse frente a frente una socie-
dad inglesa que ha comprado las mi-
fas barato y obtiene fabulosos benefi-
cios; y unos obreros que cobran jor-
nales medianos y se hallan sometidos 
a un yugo que les es odioso, por lo 
duro y por ser extranjeros los que a él 
les ataron. Detrás de los obreros están 
el partido socialista y los elementos 
más activos del radicalismo internacio-
nal. Detrás de la Compañía se hallan 
|as poderosas influencias de la banca 
británica, 
Véase si es difícil y comprometida 
Ja situación del Gobierno, y si las au-
toridades locales han de necesitar de 
^flexión .v de prudencia. 
Plasta ahora las diferencias que se-
««ran a patronos y huelguistas vienen 
^cutiéndose en paz y sin la menor 
conflagración. Si se derramara una so-
a !?ota de sangre serían terribles las 
ônRecuenciaa. 
^pi'á preciso que hablemos en esta 
('",M* de lo que en las conversaciones 
oe los que no tienen nada que decirse, 
«í» es ijCiavita.bio el tema del tiempo. 
Las nevadas del invierno de 1914 que-
darán en los anales meteorológicos de 
España como las más abundantes y 
persistentes que se recuerdan. Tres 
días ha estado cayendo la nieve sobre 
Madrid. Las comunicaciones se han in-
terrumpido, los teatros han cerrado sus 
salas, los mercados no han recibido los 
comestibles necesarios a la sustenta-
ción, no ha sido posible conducir los 
cadáveres a los cementerios, la miseria 
se ha señoreado de los hogares de los 
jornaleros. El Ayuntamiento de la ca-
pital, que no está preparado para 
afrontar las consecuencias de un fenó-
meno meteorológico que es raro en la 
Corte, ha oído las más vivas censuras 
por no haber sabido disponer los me-
dios conducentes a la limpieza rápida 
de las vías. Por efecto dê  esas censuras 
ha dimitido el Alcalde, señor Vizcon-
de de Eza, en términos de la mayor 
energía, culpando al vecindario de de-
sidia e incuria y de olvidar que en cir-
cunstancias excepcionales como éstas 
se halla obligado a cooperar a la ac-
ción de las autoridades. 
Signo de los tiempos es, no sólo en 
Madrid, sino en todos los pueblos, el 
de pedir a las organizaciones oficiales 
que hagan el milagro de apartar del 
camino de los ciudadanos las dificul-
tades que la vida presenta; ya la ba-
rrera de nieve que obstruye la calle, 
ya la elevación de los artículos de con-
sumo, ya la ignorancia y la incultura; 
i todo, en fin, lo que nos molesta, ofen-
de y perjudica. Como si los debefes de 
la colaboración no fueran ineludibles 
para los miembros de la sociedad. Se 
quiere que el Estado y sus delegacio-
nes se ocupen de cuanto nos es útil o 
preciso y realice el prodigio de que 
irónicamente hablaba Enrique el Bear-
nes, cuando aspiraba a que todos los 
franceses pudieran echar en su puche-
ro cada día una gallina. 
Ello es que el Alcalde de Madrid 
ha dimitido su cargo por una razón no 
apuntada hasta el presente por nin-
gún funcionario público en caso se-
mejante: por no estar de acuerdo con 
el vecindario. Ello revela en el señor 
Vizconde de Eza una rectitud y una 
dignidad ejemplares, j Ah, si renun-
ciaran a sus puestos todos los gober-
nantes con los que no estuvieran de 
acuerdo sus administrados! Cierta-
monte que el Alcalde de Madrid dimi-
sionario no tendrá muchos imitadores. 
Y él mismo ha desistido de su dimi-
sión ante las instancias del Gobierno. 
Su "bello gesto" ha durado menos 
que la nieve. 
En medio de las molestias que les ha 
producido la nevada, los madrileños 
han tenido estos días u£\a satisfacción: 
la de cambiar de espectáculo y de cos-
tumbres, rompiendo la monotonía de 
los usos cortesanos. Desde el momento 
en que el trasladarse de un lugar a otro 
es un problema ¿ quién se resigna a es-
tar encerrado en casa? Salir a la ca-
lle, tomar un carruaje o subir a un 
tranvía lo hace cualquiera; pero atre-
verse a una expedición entre los mon-
tones de nieve helada, en los que los 
pies escurren, eso tiene algo de aven-
tura. Lo prueba el que pasan de tres-
cientas las' personas que han sufrido 
contusiones o heridas en sus involun-
tarios patinages. Dos han fallecido de 
conmoción cerebral y visceral consecu-
tivas de las caídas. Por eso las damas 
han querido pasear por el Parque del 
Retiro, que presentaba un bello pa-
norama con sus árboles cubiertos de 
nieve, con su estanque convertido en 
una lámina de cristal, con sus avenidas 
tapizadas de chantilly. Si el gran Teó-
filo Gautier, el rey del estilo pintores-
co, resucitara, tornaría a escribir su 
Sinfonía en Blanco Mayor; y esas 
gentiles y atrevidas paseantes la han 
escrito también con los taconcitos de 
sus breves zapatos sobre la impoluta y 
virginal alfombra. 
En una tarde del verano de 1858 
conversaban a la puerta del Cuartel 
de San Francisco, de Vitoria, varios 
oficiales del Regimiento de Infantería 
de Navarra, de guarnición entonces en 
la capital alavesa. Una señora modes-
tamente vestida, a quien acompañaba 
un joven como de diez y siete años, 
endeble y de aspecto enfermizo, acer-
cóse al grupo de oficiales, y con voz 
en que palpitaba dolorosa emoción, les 
dijo: 
-^•Dispénsenme que les moleste. Ha-
ce poco que he quedado viuda. Mi ma-
rido era teniente de Carabineros. Na-
da poseo para dar estudios a este mu-
chacho, que es mi hijo. Apenas le pue-
do dar de comer. El no quiere serme 
gravoso, y buscando manera de vivir 
de su trabajo, desea sentar plaza como 
soldado. ¿Serían ustedes tan buenos 
que me indicaran si eso es posible y, 
caso afirmativo, los pasos que hemos 
de dar para lograrlo? 
Los oficiales, con aquella ternura ge-
nerosa que suele esconderse bajo el 
uniforme de los defensores de la par 
tria, contestaron a la triste viuda que 
la acompañarían a ver al Coronel del 
Regimiento, señor Lacy. Cuando hu-
bieron dicho a éste de lo que se trata-
ba, el Coronel repuso: 
—Este mozo parece poco fuerte pa-
ra las faenas militares; pero veremos 
si hay manera de complacer a usted. 
Y dirigiéndose al mancebo, le pre-
guntó : 
—¿Tu sabes leer y escribir? 
—Sí, mi Coronel—^respondió con de-
cidido acento el joven; y ante la indi-
cación del jefe se sentó frente a una 
mesa, tomó la pluma, que era por cier-
to de ave, y esperó que le dictaran. El 
Coronel dijo estas palabras, que el mo-
zo copió: 
"Grandes y duras son las obligacio-
nes del soldado, pero aun son mayores 
y más arduas las del que lo es por su 
propia voluntad." 
Escribió el muchacho con gallarda 
letra lo que se le había dictado, y de 
su propia cosecha añadió: 
"Ese está en el deber de entregar 
la vida y el alma por su bandera." 
Parecióle al Coronel muy bien la 
escritura del solicitante, pero aun le 
pareció mejor su noble entusiasmo y 
la discreta forma en que lo había ex-
presado. 
—Perfectamente. Quedas admitido 
como soldado voluntario en el Regi-
miento de Navarra. 
La angustiada madre se despidió, 
llorando, de su hijo, quien, poco más 
tarde, vestía el rojo pantalón y el ca-
pote azul. 
Ese soldado acaba de morir en Ma-
drid. 
Se llamaba Camilo Polavieja. 
Desde recluta llegó a Capitán Gene-
ral. Es el último jefe del Ejército na-
cional a quien ha sido dable el paso 
desde las cuadras del cuartel a la más 
alta categoría de la milicia. La moder-
na organización de las legiones arma-
das españolas no permitiría ya decir 
a Napoleón: "Todos los soldados lle-
váis en la mochila el bastón de maris-
cal de Francia." Ahora el mando solo 
es concedido a los que han hecho los 
estudios de las Academias militares. 
El general Marqués de Polavieja era 
más que una inteligencia luminosa, 
una gran voluntad. Por ella ganó en 
recia lucha los grados sucesivos. Era 
un bravo, era un caballero, era un ce-
loso cumplidor del deber. La frase que 
escribió en el cuartel de Vitoria fué 
su lema; y por no haberla olvidado, 
ni en los días prósperos, ni en los ad-
versos, consiguió llegar a la cima. 
Estudioso incansable, no se separa-
ba de los libros. Viejo ya, aprendió el 
alemán; y la lectura le ocupaba largas 
horas. Había alcanzado un supremo 
conocimiento de las ciencias bélicas y 
de la historia de los ejércitos. Me-
diante esa competencia magistral fué 
elegido Académico de la Historia, y en 
aquel centro de cultura su dictamen 
era estimadísimo. 
Su paso por los campos de la polí-
tica^ fué rápido y poco afortunado. En 
unión de varios personajes, que luego 
ingresaron en el partido liberal—uno 
de ellos el señor Canalejas—intentó 
formar un partido nacional cuyo pro-
grama redactó el insigne y malogrado 
periodista Augusto de Figueroa, uno 
de los escritores de más limpio estilo 
de la moderna literatura hispana. En 
ese programa se invocaba el consejo de 
León X I I I ; por lo que se llamó al nú-
cleo que trataba de organizar Polavie-
ja "el partido vaticanista." También 
dió entrada en su credo el General a 
laŝ  aspiraciones regionalistas de Cata-
luña. La empresa que acometía, supe-
rior a sus fuerzas, fracasó, y sólo ocu-
pará unas líneas en la crónica de la 
Regencia de Doña María Cristina. 
De las campañas que sostuvo Pola-
vieja en Cuba saben más que yo los 
que me lean y nada he de decir de 
ellas. Fuera el que fuese la opinión 
que merezcan, no se dejará de recono-
cer en la conducta del General un ele-
vado amor a la patria y un religioso 
culto de los altos ideales. 
Descanse en paz. 
vo más anhelo, ni más ambición que la 
de ser músico. El cura de Garay, don 
Leoncio Iturriaga, le dió las primeras 
enseñanzas. Ledesma, el gran organis-
ta de Bilbao, de grata memoria en la 
historia de la música española, comple-
tó la educación del ferviente alumno 
de las musas. Pronto llegó a ser un 
maestro y no tardó mucho en compo-
ner obras que le aseguraron brillante 
reputación. 
Había logrado dominar el piano, y 
en el difícil instrumento—en el que 
muchos hacen ruido y poquísimos ar-
te—ejecutaba maravillosamente las 
creaciones de Bach y de Mozart. 
El ansia de ver tierras le llevó a 
América, y durante largo tiempo re-
sidió en La Guaira y en Caracas. En 
ambas poblaciones su maestría de pia-
nista le dió honra y provecho. 
A l volver a España acabó de hacer 
sus estudios del Conservatorio madri-
leño y dió a conocer notables compo-
siciones de música religiosa, que le va-
lieron el aplauso de los doctos y la pro-
tección del maestro don Hilarión Es-
lava. 
Sus óperas Luis de Camoens, Fer-
nando el Emplazado y Ledia probaron 
su destreza en este género y una ins-
piración original, que pugnaba con los 
cánones académicos, entonces venera-
dos. Pero el espíritu de Zubiaurre, to-
cado de la unción mística, prefería 
cantar las glorias de Dios en el tem-
plo donde se le rinde culto. El recuer-
do de las armonías del órgano de Ber-
viz seguía vivo en su memoria y le in-
vitaba a dedicar a la música religiosa 
los esfuerzos de su talento. 
Desde hace dos décadas era don 
Valentín de Zubiaurre director de la 
Real Capilla, y en ella se ejecutaban 
sus composiciones por aquella notable 
orquesta, tan admirada de españoles y 
extranjeros. 
Entre las obras maestras de Zu-
biaurre figura una misa en la que con 
frecuencia canta en el templo de San 
Pedro la Capilla Sixtina. 
El famoso abate Perosi ha enviado 
a la familia del músico vasco un tele-
grama de pésame que dice así: 
" E l laúd de Dios ha perdido una 
cuerda.' * 
m * 
Si un músico español muere, otro 
nace entre los aplausos delirantes de 
un público; ante el que las más gran-
des glorias del arte se prosternan. Ha 
sido en París, en el teatro de la Opera 
Cómica, donde ha triunfado nuestro 
compatriota Manuel de Falla con su 
ópera La vida 'breve, cuyo libreto es-
cribió poco antes de morir el desven-
turado poeta Carlos Fernández Saw. 
Vertido al francés este libreto por el 
literato parisiense Paul Millet, puesta 
en escena la obra con el lujo que en tal 
coliseo es costumbre y ensayada la par-
titura con cuidadoso celo, el éxito ha 
sido estruendoso. El nombre de Ma-
nuel de Falla, ayer desconocido, es 
hoy famoso. La crítica de la prensa de 
París, tan difícil cuando se trata de 
extranjeros, no ha regateado los elo-
gios, reconociendo que el nuevo compo-
sitor reúne las raras prendas que son 
precisas para entrar como señor en el 
Olimpo: sabiduría de lo técnico e ins-
piración personalísima, imaginación 
fértil para el hallazgo de nuevas for-
mas y ternura para extremecer el co-
razón del oyente. 
Es un triunfo digno de anotarse en 
las tabletas de la crónica éste alcan-
zado por un español allí donde es más 
dificultosa la victoria, allí donde la 
emulación internacional adquiere la 
más apasionada vehemencia y donde, 
en fin, el sentimiento de raza, harto ex-
clusivista, se opone a la invasión ex-
tranjera. Varios años estuvo la ópera 
de Falla en los armarios del director 
1 del teatro oficial, porque es convenien-
te que se recuerde que la Opera Cómi-
ca es uno de los teatros subvencionados 
por el gobierno de la República. Cuan-
do parecía condenado al eterno olvido, 
una mano discreta y reparadora le sa-
có a la luz y le condujo a la gloria. 
Y con esta ópera han sido desagra-
viados los manes hispanos que sufren 
a diario la ofensa de la falsa españo-
lería taurina y flamenca, de que es 
modelo, admirable, pero injusto, Car-
men, con sus tipos contrahechos, con 
su psicología arbitraria, con sus mal 
intencionados anacronismos. La vida 
breve es española, hondamente espa-
ñola, vibrante de energía, luminosa 
como el cielo de Sevilla, noble y con-
movedora ; y según dice el inteligente 
crítico del periódico Comedia, "sin 
desplantes canallescos, sin crapulosa 
1 bravura, sin los convencionales rasgos 
con que se ha venido hiriendo la dig-
nidad de un pueblo concentrado y se-
vero entre los más." 
Otro crítico parisiense dice que Ma-
nuel de Falla tiene el mérito cada día 
más raro de ser sencillo a par de pro-
fundo, sabio sin pedantería, nuevo sin 
extravagancias, claro y genial. Se le 
entiende desde luego, sin que hayan de 
intervenir los hermeneutas ni los intér-
pretes, y cada vez que se le oye se le 
encuentran bellezas que en la audición 
anterior no se sospecharon. 
Los músicos españoles van abriéndo-
se camino en el extranjero. En los más 
reputados conciertos de Berlín y de 
Viena se tocan las composiciones de 
Albéniz, de quien decía hace poco 
Strauss en una revista: "Su música 
tiene la risa en los labios y la amar-
gura en el corazón.'' Conrado del Cam-
po, Turín, Granados han conseguido 
que sus obras sean publicadas por los 
grandes editores de Italia, Alemania y 
Francia. 
El consignarlo y aplaudirlo siempre 
será más útil para el renombre de Es-
paña que no el detallar las tristes po-
lémicas de los políticos madrileños. Y 
ya que, por fortuna, estas discordias 
íntimas no tienen fuerza propia para 
pasar las fronteras, dejémoslas desen-
lazarse entre las bardas del corral en 
que se han entablado, que más no me-
recen. Así lo hacen los otros pueblos 
en los que también las pasiones arden 
y los odios bullen, sin que se les consi* 
dere artículos de exportación. 
j . ORTEGA MUNILLA. 
j L A P R E N S A c i 
* * 
Otra noticia de duelo. El notable 
músico vasco don Valentín María de 
Zubiaurre ha fallecido en Madrid a la 
edad de 76 años. Había nacido en Ga-
ray (Vizcaya) y una vocación reve-
lada en la primera infancia le llevó a 
la carrera en que tanta gloria ha con-
seguido. Cuentan sus biógrafos que te-
niendo Zubiaurre cinco años de edad, 
fué con su madre a una función reli-
giosa que se celebraba en Berviz, pue-
blo cercano a Garay, con toda la so-
lemnidad posible en tan humilde igle-
sia. Por vez primera oyó el niño un 
órgano. Aquellas trompetas que acom-
pañaban el cántico sacerdotal le extre-
mecieron profundamente y le hicieron 
adivinar los tesoros del arte que aun 
estaban ocultos a su ignorancia de ni-
ño y de aldeano. Fué una revelación . 
Desde aquel momento Zubiaurre no tu-
La Ley de Imprenta ha sido justa-
mente derogada. Adolecía de un gra-
vísimo defecto. Era inútil. Era una 
espada mohosa que no salía nunca de 
la vaina. Era como aquel tarugo que 
lanzó el Padre de los Dioses a la lagu-
na, como rey de las ranas. La injuria, la 
calumnia, el insulto grosero y canalles-
co se montaron impunemente sobre la 
Ley de Imprenta. 
¿Para qué entonces esa ley?—pre-
gunta El Dio,. 
Y contesta: 
El propósito de una legislación es-
pecial acerca de la prensa no fué otro, 
sin duda, que contenerla en todo lo po-
sible, oponiéndole preceptos directa-
mente encaminados a enfrenarla y a 
castigar sus posibles extralimitaciones. 
Y ya se ha visto como los mismos que 
parecen partidarios de la referida ley 
confiesan su completa ineficacia para 
impedir las incontinencias de la plu 
ma. 
En ningún tiempo ha hecho enmude-
cer a los periodistas el temor de perse-
cuciones judiciales. Claro está que si 
pueden evitarlas las evitan, pero cuan-
do es indispensable las arrostran, po-
niendo al Gobierno en el trance impo-
pular y odioso de encarcelar a los in-
térpretes de la opinión pública. Y 
aun cuando el rigor extremado e in-
compatible con las modernas corrien-
tes de respeto y de tolerancia a la pa-
labra escrita y hablada, ha puesto mor-
daza a la libre emisión del pensamien-
to, ha surgido la hoja clandestina o ha 
firmado un presidiario el artículo pe-
ligroso. 
Es esta una muy genial manera de 
discurrir. 
Que se publiquen libelos; que se im-
pune y se calumnie; que se arroje lodo 
y fango hasta sobre el honor privado 
de los hombres públicos o de las fami-
lias; que las palabras " ladrón," "ban-
dido," "sicario" restallen en el rostro 
de los gobernantes, porque no hay nin-
guna ley de imprenta que pueda con-
tener tamañas procacidades. 
Y siguiendo lógica tan original, que 
se estafe, que se desfalque, que se de-
fraude, que se robe, que se asesine, 
porque a pesar de todos los códigos 
penales, siempre habrá granujas que 
cometan estafas, fraudes y robos; siem-
pre habrá criminales que; asesinen. 
Creíamos nosotros que debiera ser 
lo contrario. Pensábamos que debiera 
derogarse la Ley de Imprenta cuando 
no hubiese en la prensa ni hampa de 
libelismo, ni peste de guapería rufia-
El Día. No hay freno posible contra 
el torrente desbordado de la prensa, si-
quiera sea el más turbio y cenagoso. 
¿Hay que escoger entre la muerte 
del libelo y la de la Ley de Imprenta? 
Que muera la Ley de Imprenta, 
' * 
Eso no quiere decir de ningún mo-
do que nosotros no seamos de los más 
celosos en demandar garantías para los 
derechos de la prensa y en defender lo 
sagrado y lo intangible de su decoro, 
de su dignidad y de su independencia. 
Por eso odiamos cordialmente el in-
sulto, la diatriba, el libelo. 
Por eso hemos combatido el some-
timiento de los delitos de la prensa al 
fallo de los juicios correccionales. 
No caben aquéllos en el puño estre-
cho de un tribunal unipersonal e ina-
pelable. 
* 
¿Ahora bien sería conveniente supri-
mir absolutamente los juzgados correc-
cionales ? 
Así lo cree E l Triunfo que dice en 
su editorial: 
Tribunales unipersonales, sin apela-
ción en sus sentencias, servidos no po-
cas veces por individuos sin preparación 
suficiente, pasionales, sectarios en po-
lítica, de moralidad dudosa en algunos 
casos, en otras de inmoralidad paten-
te, el ciudadano cae bajo la sanción de 
quien posee todas las facultades y re-
cursos para saciar pequeñas véngan-
za empleando una autoridad que las le-
yes pusieron en sus manos para servir 
la causa del bien público, en mezqui-
nas represalias de agravios privados, 
en satisfacer sus simpatías o sus pre-
venciones personales. 
La justicia correccional constituye 
un verdadero atentado a la seguridad 
personal. Es conocido el caso de sen-
tencias dictadas por determinado juez 
en que declaraba que el hecho que ha-
bía motivado la comparencia del acu-
sado no se había probado pero que te-
niendo en cuenta, los antecedentes del 
acusado debía condenarlo y, en efecto 
lo condenó. 
Desde que se establecieron los juicios 
correccionales empezaron a palparse 
esos defectos a que alude el colega. Y 
se multiplicaron sobre todo durante las 
campañas electorales. 
¿Pero se evitarían acaso con el esta-
blecimiento de los jurados populares? 
Las influencias políticas, el soborno, 
norantes, faltos del sentido de la Jus-
ticia y de la Ley y del estímulo pro-
fesional ? 
Hemos visto ya funcionar en Cuba 
a los jurados populares. 
Afortunadamente duraron muy pa 
eo. 
nesca, ni veneno de calumnia, ni sen-1 la venalidad, las venganzas personales, 
tina de insultos y groserías. | ¿no habrían de tener más ancho y fácil 
Pero nos hemos equivocado según 1 acogida, en hombres muchas veces ig-
El memorioso lector se acordará üe 
aquella Compañía Cinematográfica 
que según " E l Republicano Conser-
vador" de Matanzas se exhibía por 
las calles de aquella ciudad con som-
breros de pico, cruces en el cuello y 
trajes, al parecer, carnavalescos. 
Sospechaba el colega matancero 
que aquellas extrañas figuras iban a 
ser exhibidas en películas ante los 
norteamericanos como representación 
del pueblo cubano. 
Pero hemos recibido de la empresa 
una carta por la que deducimos que 
aquel raro espectáculo no tenía mali-
cia ni desdoro ninguno para Cuba. 
La Compañía estaba representando, 
según dicha carta, determinados per-
sonajes de un drama español del gran 
.dramaturgo Guimerá, en que se des-
arrolla "una tragedia de la vida d^ 
los campesinos en Cataluña." Los tra-
jes que tan raros le parecieron al co-
lega matancero estaban acomodados a 
la obra. 
Son pues completamente inofensi* 
vas esas exhibiciones de la Compañía 
Cinematográfica de Matanzas. 
Discurre "La Discusión" en su edi-
torial sobre la construcción del hos-
pital nacional que ha de suplir al "Nú-
mero Uno.'' 
Y dice: 
En realidad, si en algo no ha de 
escatimarse el dinero de la Nación es 
en materia de asistencia pública. En-
tre nosotros el problema de los hospi-
tfevles se atenúa mucho en la práctica 
por el funcionamiento de esas "Quin-
tas de Salud" que mantienen las so-
.piedades regionales, donde se en-
.'3uentran inscriptos numerosos cuba-
.nos deseosos de asegurarse una buena 
clínica a su disposición. 
Quizás ese alivio que prestan las 
"Quintas de Salud," regionales sirva 
para explicar de algún modo las exi-
gencias pertinaces que respecto a 
ellas extrema la Sanidad. 
Es un celo de gratitud y de con»^. 
didad el del Secretario doctor Núñez, 
1-1 i . 
para Páiirmlos y Niños 
Castoría es un substituto inofensiyo del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes.' De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentóse. 
AliTia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los ííiflos y el Amigo do las Madres. 
«Durante muchos años he recetado _ru 
Castorla án mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Filadeltia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al publicó su 
Castoría como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de graft 
valor.» Dr. J . E.Waogoner , Chicago (Ills.) 
Los n i ñ o s l l o r a n por la Castoría de Fletcher 
TUB CEíTATJa COMTASY, 77 HUBRAY STREET, KtTEVA YORK, E. ü. A. 
Pandada 1752, 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s 
í o m e d e B r a n t í r e t í i 
Puramente Vegetales, 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre., activan Indigestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y j 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, BiHos?dad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Higado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DS VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd.la pildora entrar en la boca. 
!S; • í?) <S % <$> , ' '3 1$ $ & & s ' '5 
Fundada 1847. 
A l l c o c K . 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
«—«™» Curación rápida y garantizada con las f——» 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
TV A S B A Se espele infaliblemente en dos horas con el I T ra I M T E N I F U G O - G A R D A N O . 
JEI BELASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS JSk 
C U R A R 5 A L I V I A R L A 
SIEMPBt DESATASES 
AVTES K TíRmIHAk 
LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
T I L L A S P E G T O R A L E 
Pídanse en ias farmacias 
M A T C O S 
« d i« CIGARRILLOS > PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que calman el 
AS 
al instante, por 
fuerte que sea 
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M i l e s d e c u r a c i o n e s o b t e n i d a s 
X o s 9 b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n e l u s o d e l 
T E R I N H O L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y c u r a c i ó n r a d i c a l usando l a 
R E U I V I A T I C I N A 
s a S M . r - D I G E S T O L I N A 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en la isia de cuba, F a r m a c i a y D r o g u e r í a del Dr. MANUEL J O P S O N 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana, 
PUNTOS DE VENTA, en las principales Farmacias y centros de especiallriatles del mondo 
D e p ó s i t o exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
Eñ cuanto sé dicta una ley, o una 
feimple orden,, ya so sabe; todos busca-
mos la manera de epatar su cumpli-
miento. 
Ahora mismo está él gobiérno preo^ 
cupado con lo del Censo, porque es 
muy necesario saber cuántos somos los 
habitantes de la • Habana, y cuántos 
son nativos y tienen derecho a votar. 
Pues bien; ¿ustedes creen que la ta-j 
rea resulta fácil a lós encargados .del | 
censoí Todo lo contrario: nos dedica-
mos todos a ocultar la verdad. Todos 
precisamente no, pero hay familias, 
como la de Cuca Altavista que, en 
cuanto se presentó en su casa el em-
pleado del Censo y émpezó, a hacer las 
preguntas naturales, empezó la buena 
señora a mentir. 
—Aquí no vive nadie más que yo y 
las niñas que se llaman Aurora y Emi-
lia, y que son mecanógrafas y por es-
to ahora no están en casa. 
Y miente la. "señora ; porque én uua 
habitación interior vive un profesor 
de bombardino y en otra, con vistas a 
la calle, un joven de Camajuaní que 
estudia la carrera de veterinario y 
la manera de inspirar una pasión vol-
cánica a Aurora, la mayor de las de 
Altavista. . . 
Con cuyas ocultaciones el Censo 
resulta inexacto, y a pesar de que lle-
ga tanto emigrante^ y a'-pésar de que 
las comadronas tienen mucho, trabajo 
todo el año, la población efe la Habana 
no aumenta. 
Pero ¿cómo confesar la señora Cu-
ca Altavista'que. tiene casa de hués-
pedes? Una señora distinguida que no 
deja ningún estreno de película, y 
que haciendo un sacrificio se ha abo-
nado a la temporada de opereta, ¿ co-
mo consentir en actuar descaradamen-
te dé "patronal" . , 
Con la cuestión dé los tarecos inúti-
les que la Sanidad, en el deseo de sa-
near la Habana arroja a la calle, ocu-
rre lo mismo. 
¿Se 'dió orden de proceder a la lim-
pieza y desinfección de casas? ' Pues 
se nos ha desarrollado a todos una 
afición enorme a todo lo inservible 
que tenemos arrinconado en el hogar. 
Yo sé que la señora viuda de Pérez 
está alocada, o poco menos, desde 
que se ha enterado de que las briga-
das sanitarias penetran en las casas y 
arrojan a la calle todo lo inservible. 
—¿Usted tendrá invonveniente en 
guardarme en su cása una mesa y un 
sillón, viejos los dos, a fin de que la 
Sanidad no se me los lleve?—pergun-
ta, 
—Pero si son inservibles, ¿para qué 
quiere usted esos muebles? 
—Es que son un recuerdo. Sentado 
en el sillón, y de bruces sobre la mesa, 
el pobre Pérez, que Dios haya en su 
santa gloria, escribió aquel famoso 
poema "La mosca vengadora," que! 
le valió la flor natural en unos Jue- | 
gos Florales de Cacara jicara años ha. 
Y ¿cómo quiere usted que ahora con-
sienta yo en desprenderme de tan pre-
ciosos objetos? Si el Museo Nacional 
subsistiese, al Museo los llevaría; po-
ro ya que no es posible llevarlos los 
quiero conservar a todo trance. Us-
ted no sabe qué consuelo siento cuan-
do me da un acceso de tristeza pen-
sando en Pérez, que tan buenos versos 
hacía y que me quería tanto porque 
decía que yo era la única Musa capa3 
de inspirarle composiciones como "La 
mosca vengadora,", al sentarme en el 
sillón, que cruje lánguidamente, como 
diciéndome: 
—¡Añoro aquella preciosa carga! 
—Bueno—hay que decir a la viuda 
de Pérez—traiga usted la mesa y el 
sillón. Pero en cuanto la Sanidad ha-
ya girado la visita a su casa, mande 
por los trastos. 
—¡Gracias a usted no me despren-
deré de ellos! 
El caso es que unos porque son re-
cuerdos, otros porque nos inspiran 
cariño, y otros porque sí, hay monto-
nes de trastos inútiles en muchas ca-
sas que la Sanidad hace muy bien en 
llevarse y destruirlos por medio del 
fuego. 
Pero que hay resistencia, ¡ vaya si la 
hay! 
Y es que llevamos por dentro la 
idea de resistirnos a cumplir todo lo 
que la autoridad nos ordene. 
Por lo demás, esperemos el resulta-
do del Censo, y el del baldeo sanitario 
porque sin saber cuántos habitantes 
tiene la Habana, y sin saber que esta 
está libre de tarecos la vida se nos ha-
ce poco menos que imposible... 
ENRIQUE COLL. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
E l D i q u e S e c o 
En el vapor alemán "Victoria Lui-
sa" llegó a nuestro puerto el conoci-
do banquero de los Estados Unidos, 
Mr. Rhal, que viene a (Cuba para es-
tudiar la parte financiera del n&go 
cío relacionado con la construcción 
del dique seco en nuestra bahía. 
Con Mr. Rhal han llegado también 
otros banqueros, con idéntico motivo, 
esperándose para dentro de unos días 
a los ingenieros que vienen a estu-
diar sobre el terreno todo lo concer-
niente a la planta de bombeo y tañe-
res de fundición. 
Por lo visto, marcha deprisa este 
asunto del dique, y parece que hay 
prisa por parte de los miembros de la 
Directiva en traducir este proyecto a 
la más bella realidad. 
Enhorabuena. 
COIVTBA MOSQUITOS Y OTROS INSEC-
TOS, empleen el ANTISEPTICO CURATIVO 
de GROVE, un descubrimiento nraraválloso, 
envasado en tubos metálicos, saniLarios, ga-
rantizado por dos droguistas. Apllicándolo 
anticipadamente, los insectos no les imoleis-
tarán; caso de ser picados, caiknará, qui-
tándolo el veneno de las picaduras y cu-
rándolas. Preventivo contra el Paludismo 
y otras enfermedades causadas por las pi-
caduras de mosquitos. Cura también toda 
clase de dolencias externas que otros re-
medios no han podido curar. 
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D e l a " G a c e t a " 
LEYES 
Autorizando al Poder Ejecutivo pa-
ra emplear hasta la cantidad de cien 
mil pesos moneda oficial, de los fon-
dos del Tesoro no afectos a otras 
fit^niciíones, en una Expoisici/Vi )deí 
Agricultura, Avicultura y Ganadería,, 
que deberá celebrarse en la Habana; 
.y para adquirir con destino a la me-
jora de razas los ejemplares extran-
jeros o nacionales que obtuvieren pre-
mios. 
—Concediendo una pensión vitalicia 
de mil doscientos pesos anuales paga-
deros por mensualidades, a la señora 
Carmen Cancio, viuda del general L i -
no Pérez. 
DECRETOS 
Nomprando al doctor Rafael Gas-
par Montero y Saladrigas, Secretario 
de Segunda Clase de la Legación de 
Cuba en Caracas, Venezuela. 
—Nombrando a los señores Francis-
co González Colarte y Pedro J, Mo-
nés y Maury, Cónsul honorario en 
San Pedro de Macorís, República Do-
minicana y Agregado a la Legación de 
Cuba en París, Francia, respectiva-
mente, 
—-Disponiendo el traslado de los se-
ñores Francisco P. Caballero, actual 
Cónsul de Segunda Clase en Port-au-
Prince, Haití, con funciones de En-
cargado de Negocios, al Consulado de 
igual categoría en Toronto Canadá; 
Celestino Bencomo y Espinosa. Cónsul 
de Segunda Clase en Puerto Cabello, 
Venezuela, al Consulado de Segunda 
Clase en Port-au-Prince, Haití, con 
funciones de-Encargado de Negocios, 
y Juan Ensebio Gómez, Cónsul de Se-
gunda Clase en Toronto, Canadá, con 
igual cargo a Puerto Cabello, Vene-
zuela. 
—Nombrando al licenciado señor 
José Luis Gómez Garriga, Secretario 
de Segunda Clase de la Legación de 
Cuba en Río Janeiro, Brasil. 
—Indultando a Felipe Trinchet Fer-
nández, perdonándole el resto que le 
queda por cumplir de la pena de trein-
ta y un días de encarcelamiento, que 
le impuso la Audiencia de Oriente, 
por el delito de injurias a la autori-
dad. 
—Ascendiendo a Primer Teniente de 
Infantería , en la vacante que resulta 
por fallecimiento del de este grado y 
arma, Alberto Espinosa y Ramos, al 
Segundo Teniente del mismo cuerpo, 
César L . Castaño y García, por ser el 
más antiguo de los de su grado 
«—NMmbrando ípor el tiempo que 
las cinreunstancias lo requieran, au-
xiliar Veterinario del Cuerpo de la 
Guardia Rural, al doctor en dicha fa-
cultad, Julián del Cueto y Sánchez, 
con el haber mensual de setenta y cin-
co pesos, que devengará a partir dól 
día primero del mes de la fecha. 
—Reconociendo el traspaso realiza-
do a favor del señor Gerardo Villa-
nueva por el señor José Ramón Villa-
'lón de los derechos que se otorgaron 
a este último por Decreto Presidencial 
de fecha 6 de Junio de 1910, autori-
zándole para construir un terraplén, 
un muelle, un espigón y un tinglado 
frente a los terrenos de su propiedad 
situados en el litoral de Regla, y con-
cediéndole una prórroga de un año 
para dar comienzo a las obras de refe-
rencia, cuyo plazo comenzará a regir 
desde el día 6 de Enero del presente 
año en que el interesado produjo su 
solicitud. ^ ^ f l f | ! W P W i : 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados d Triinera Instancia. — 
Del Sur, a Antonia, Isabel y Cristóbal 
Alfonso y Madán, Constantino Fer-
nández Vallín y sus herederos. —Del 
Este, a William James Miller. 
Juzgados Municipales.—De Matan-
zas, al señor Clemente Pérez.—De Ma-
cagua, a Bembenuto Rodríguez Mon-
de jar. 
N E C R O L O G Í A -
D , A n t o n i o S o l e r y M a r t í n e z , 
En la Quinta de Dependientes hí> 
fallecido ayer el joven Antonio Soler 
y Martínez. 
El finado, por sus dotes de honra-
dez y laboriosidad, y por su carácter 
afable y bondadoso, se había captado 
numerosas amistades. 
AUhacer presente nuestro sentido 
pésame a la madre, hermanas y her-
manos del difunto, les . deseamos re-
signación cristiana en tan dolorosos 
momentos. 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. = 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos ia vista per Corroo, pida Catálogo e instruoionos. 
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P A R A C U B A E S M U C H O F R I O 
Por simpre alabado sea, el Licor pnro de Brea 
Lo inventó el doctor González, hace treinta años cabalen 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Ouba libre 
Para los males del pecho, es lo mejor que se ha hecho 
Gura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
El viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, a 1 tomarlo se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa taú rica, de "San José" en la Botica 
Todo ei mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
El frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros qtw 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctoi 
González. 'Los enfermos deben comprarlo en las droguería» y farmacias 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 & 
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San José." 
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C O R D I A L 
D E C E R E B R I N A 
x _ U L R I G I . 
9 
es administrado en los 
hospitales de caridad por 
su bondadoso efecto en 
los casos de Convalecen-
cias, Exhaustación, Debi-
lidad del Cerebro, Nervios 
y Músculos, Anemia, Dis-
pepsia, y en general en 
todos los casos en que un 
potente vitaiizador sea 
necesario. Exíjase el legí-
timo garantizado por 
THE ÜLRICI MEDICINE rCÓ. 
New York 
Y o d a r é l a M e d i c i n a — 
Unos pocos dias serán suficientes para probarle 
que Vd. puede ser curado 
Dedíqueme unos minutos de su tiempo 
(̂or unos dias y le demostraré, sin ocasio-
narle ningún gasto, que tengo una medi-
cina que hace desaparecer el veneno del 
Acido Úrico del sistema y que al hacerlo, 
deja curado el mal de los ríñones, el mal de 
la vejiga y el reumatismo. Yo no le pido 
á Vd. que quede satisfecho con tan solo 
mi palabra, pero simplemente quiero que 
me> permita enviarle un poco de esta me-
dicina para que pueda Vd. hacer uso de 
ella personalmente. 
Estoy tratando de convencer á los que 
sufren de estas enfermedades, que tengo 
algo mucho mejor que los remedios co-
munes, tratamientos y tales cosas, y del 
único modo que puedo yo demostrar esa 
realidad es entrando en el gasto de com-
poner esa medicina y remitiéndola gratis. 
Esto con mucho gusto lo haré á la persona 
que esté sufriendo y que se tome el tiempo 
para escribh'me. Sírvase entender que no 
le enviaré lo que le llaman "muestra," ni 
tampoco le enviaré un paquete de medi-
cina y le diré que puede hacer uso de un 
{joco de ella y pagar por el resto, sino que e enviaré una cantidad grátis y no le 
pediré que pague por este regalo ni estará 
Vd. bajo ninguna obligación. 
Todo lo que deseo yo saber es que tiene 
yd. una enfermedad para la cual está 
'adaptada mi medicina, pues no es una de 
esas clases de medicinas que "lo cura 
todo," y adjunto doy algunos de los sín-
tomas de las enfermedades de los ríñones, 
vejiga y reumatismo. Si siente Vd. uno 
6 más de estos síntomas, necesita Vd. esta 
medicina y con mucho gusto le enviaré 
una cantidad de ella, si se sirve escribirme 
los números de los síntomas que tiene Vd., 
me dice su edad y me da su nombre y 
dirección. Mi dirección es Dr. T. Frank 
Lynott, 1200 Deagan Building, Chicago, 
U.S. A. Vd. adatiene que prometerme, nada 
tiene que pagarme. ^ Todo lo que pido, 
para que no haya ninguna equivocación, 
es que me envíe los números de sus sín-
tomas ó una descripción en sus propias 
palabras, y que tome la medicina de 
acuerdo con las direcciones que le envió. 
Este es mi modo de hacer pública mi me-
dicina para que sea bien conocida. 
Cuando la haya Vd. usado, convendrá 
con que disuelve y hace desaparecer el 
veneno del ácido úrico. Arregla los 
ríñones para que trabajen en armonía con 
la vejiga. Le dá fuerzas á la vejiga para 
que desaparezcan los frecuentes deseos de 
orinar y otros desórdenes urinarios. Ali-
via los dolores reumáticos inmediatamente. 
Disuelve los cristales formados por ei 
ácido úrico para que no se sienta más do-
lor en la espalda ni en los músculos, y las 
coyunturas deformadas se enderezan en-
seguida. Reconstruye la sangre y los 
nervios, cosa de que pronto se sienta más 
saludable y más vigoroso, que duerma 
mejor, coma mejor y que tenga energía 
durante el día. Lleva á efecto todas 
estas cosas y no contiene nada que pueda 
hacer daño, pues está garantizado 
por la ley» 
DR. T. FRANK LYNOTT 
quien envía medicinas gratis á cualquiera 
Los que sufren de estas enfermedadeŝ  
tan crueles y tan peligrosas, pueden con 
todas seguridad dedicar unos minutos cada 
dia por unos dias para quedar satisfechos de 
que pueden curarse, especialmente, cuando 
toma Vd. en consideración que no tiene 
Vd. ningún gasto, pues yo con mucho 
gusto le doy mi medicina y mi tiempo-
Todo lo que desea saber una persona que 
sea justa y que esté enferma es, si es que 
una cierta cosa lo CURARA, ó la CU-
RARÁ, y aqui está una oportunidad para 
averiguar esto sin ningún gasto, ohligf^G 
ó pérdida de tiempo importante. ESTOS 
POCOS DIAS pueden ser que sean el 
momento crítico de su vida. 
Todos los que estén bastante interesados 
para escribirme pidiéndome la medicina 
gratis, también recibirán una copia de n» 
libro grande médico ilustrado el cual dê  
cribe estas enfermedades en detalle, t-8 
el libro más grande de esta clase que s« 
ha escrito para ser distribuido _gratuita-
mente, y ahora se está, imprimiento una 
nueva edición. También le escribiré una 
carta diagnóstica y le daré consejos mé-
dicos que pueden ayudarle mucho, P** 
para poder hacer esto, tengo Q11̂ , L 
que necesita Vd. mi medicina, sirvas 
escribir los números de los síntomas qû  
le están causando molestia y su ePQVJf 
inmediatamente cumpliré con n̂n P 
mesa. Demuestre una inclinación a quc 
rerse curar y verá como lo curaré. 
E s t o s s o n l o s s í n tomas 
1. Dolor en la espalda. 2. Frecuentes deseos de orinar. 3. Ardor ú obstrucción al onna/. 4. Dolor ó sensibilidad en la vejlg». 5. Mal de la próstata. 6. Gas ó dolor en el estomago. 7. Debilidad general, debilidad, ^WJ-j 8. Dolor ó sensibilidad bajo la costilla <">* 
9. Hinchazón en cualquiera parte aei 
cuerpo. , . 10. Estreñimiento 6 mal ^^^¿¿^L 11. Palpitación ó dolor debajo del co"^ 12. Dolor en la coyuntura de las caaera». 13. Dolor en el cuello ó la cabeza. 14. Dolor 6 sensibilidad en los ^0J^.^ 15. Dolor 6 hinchazón de las coyunturas-16. Dolor 6 hinchazón de los músculos 17. Dolor y sensibilidad en los.nervio». 18. Reumatismo agudo ó crónico. 
19. Anemia. 
20. Debilidad nerviosa-
P A E A C U R A R U N A E N F E R M E D A D 
pebe eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Caspa 
^ t i r i > a d e l g e r m e n que p r o d u c e l a ca^pa . 
n r a s i o n a l a p é r d i d a d e l c a b e l l o t r a y e n -
QUe«nr ú l t i m o l a c a l v i c i e , y e l c a b e l l o e r e -
30 4 con p r o f u s i ó n . E n el H e r p i c i d e N e w -
C t iene e l p ú b l i c o u n d e s t r u c t o r eficaz de l 
br0 en de l a c a s p a , a l m i s m o t i e m p o que 
Serrnioci6n d e l i c i o s a p a r a e l cabe l lo . N i r i -
una t r a p r e p a r a c i ó n t i e n e u n a base c l e n -
Sfina n a r a l a d e s t r u c c i ó n de los g é r m e n e s 
Ta caspa . C a l m a l a i r r i t a c i ó n , m a n t i e -
de fresco e l cuero cabe l ludo . T é n g a s e p r e -
De L oue a q u e l l o que se d ice " e s t é n b u e -
8e" no h a c e e l efecto de l l e g i t i m o H e r p i -
^ C u r a l a c o m e z ó n de l cuero cabe l ludo , 
v é n d e s e en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
¿ o s t a m a ñ o s : 50 cts . y $1 en m o n e d a 
a D ^ l ! a C ^ e ü n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
son, Obispo y A g u i a r . — A g e n t e s e s p e c í a l o » 
F A H N E S T O G K 
Establecida 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y S I N 
felVAL P A R A L A E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
(NIÑOS Y A D U L T O S . 
| B. A. FAHNESTOCK CO. 
p i t t s b u r g h , P a . E . U . d e A . 
Pe venta en todas las droguerías. 
y farmacias. J 
PERDIDA DE CARNES 
denota un estado enfermizo de los 
ríñones. 'Cúrese los ríñones con el me-
jor remedio qine exista, y creará car-
nes, fuerza, vigor. 
A N T I G A L C U O N A K B E 1 B Y 
es el gran remedio piara los ríñones. 
Insomnio, Debilidad en la Vejiga 
En estos casos liay que atender al na-
cimiento del mal: ríñones enfermos. 
Esos filtros humanos que llenan de pus 
y enfermedad al sistema cuando no fun-
cionan normalmente. La An.ticulina Ebrey 
actúa directamente sobre los ríñones en-
fermos, penetra en sus tejidos y cura las 
inflamaciones, contribuyendo a que los rí-
ñones filtren la sangre debidamente y los 
venenos, en lugar de ir a parar a la san-
gre, salgan por ios conductos naturales. 
Anticalcuüüd Ebrey 
neutraliza el ácido úrico que produce el 
reumatismo, cicatriza los tumores, alivia 
•los dolores, lleva salud a las membranas 
inflamadas de los ríñones y vejiga y di-
suelve las acumulaciones de piedra que 
motivan los disturbios urinarios, estrecbe-
ces, cistitis, irritación, color plomizo, are-
nilla, sangre en la orina y demás síntomas 
dolorosos. 
Tan seguros, positivos y permanentes 
son los resultados obtenidos con la An-
ticalculina Ebrey, que muchas veces la 
primera dosis de una cucharada echada 
en una botella que contenga un litro de 
agua, tomada durante un día, es suficiente 
para dar término a los peores casos de 
dolor de espalda, insomnio, para regula-
rizar los más incómodos desórdenes de la 
vejiga y vencer los más obstinados casos 
de padecimiento en los ríñones y vías uri-
narias. 
Recuerde el nombre, Anticulina Ebrey, 
ia cual puede usted conseguir en todas las 
boticas. 
RATIS. Un libro sobre las enfermeda-
des de los ríñones, vejiga e hígado, le se-
ra remitido gratis. Diríjase a Ebrey 
Chemical Works, 82 West Broadway, New 
vork. 
V i n o T ó n i c o 
4 
DE FÁBRICA 
Restaura á los convalecientes la 
salud robusta. Produce un apetito 
sano y estimula la digestión. Hace 
que todo el ser se 
sienta inundado 
con el gozo de 
vivir . 
De venta en todas 
las farmacias • 
Butroughs Wellcome y Cía. 
Londres (Inglaterra) 
Buenos Aires: Calle Piedras, 334 
Sr.P. 558 
U Q ü I D a DE JOYAS 
D O S D £ D M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
v a i 1 ? 0 ^ y j0yería francesa alta no-
®f ' oro 18 quilates con brillantes, 
etc ^ esri:leraldas> rubíes, perlas, 
por' Ôdo se ^ rebajado un sesenta 
v ̂  ciento de sus- precios, para liqui-
\ este mes. 
fajaos factura de garantía. 
c m ü V 0 y e r í a corriente oro de 14 y 18 
¿til ' teneinos grandes existencias 
is idemistas, al alcance de to-
ílasla& fortunas 
«elojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
. oro 18 quilates, patente suizos, 
^ ancora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
T , e.n delante. 
q J í f de señora, 3 tapas, oro 18 
Biüzo COn diainante y brillantes, 
óoble a 2' 4 y 6 centenes. Valen el 
de^í110? aj^tadores, macizos, oro 
cuatv y 8 quilates, a uno, dos, tres y 
u ^ o pesos. Valen el doble. 
^Ioíp*00^1"611 an'tes de ver precios, 
^ J*s' joyas y brillantes de esta ca-
^ ^Portadora de brillantes y joye-
^ i>os r>B M A Y O 
^ • ^ - p A N A N G E L E S N 9 . 
L o s j e s u í t a s j u z o a d o s 
por un C a r d e n a l 
e n e l a ñ o 1 7 8 0 
OLEMENTE XTY Y SU BREVE.. — 
PIO V I Y EL CARDENAL OALI-
NIO,—BSHADO LEÍMÍL-ECONO-
MIOO DE LOS JESUITAS EN LA 
RUSIA BLANCA.—ORA VES PA-
LABRAS DE PIO V I . — ENTRE-
VISHA DEL CARDENAL CALI-
NO CON PIO VX 
I I 
, , (Continúa) 
'Ahora oigo que aigunos del Cuer-
po diplomático que íhay en Roma 
instan a Vuestra iSanrtídad para qu? 
con una bula confirme ia abolición 
de la Compañía, y declare cismáti-
cos a los Jesuítas de la Rusia Blanca 
porque continúan en ser lo que eran, 
por no ihab'érseles intimado el Breve 
de abolición. Estos señores, beatísimo 
Padre, al mismo tiempo que están 
faciendo la más cruda guerra a l is 
bulas dogmáticas y a la bula " I n cae-
na domini," que antes todos los 
años se prorauilgaba solemnemente e'i 
Roma, pretenden mostrarse muy ce-
ladores de este Breve de abolición; a 
este solo Breve respetan, ¡y este tal 
vez es el único que elios creen que 
es de autoridad infalible y lo tienen 
por un quinto Evangelio; pero Su 
Santidad está sobraxiamente ilumina-
da para dejarse engañar. En tod;is 
las Cortes Católicas no se da curso a 
los breves de mera disciplina hasta 
que se les dé el regio ' 'exequátur" 
el real pase; y en todos los reinos 
se ha adoptado este sistema, sin que 
la Santa iSede ihaya jamás reproba-
do esta conducta de los soberanos; 
porque un Breve de mera disciplina, 
que puede ser útil a un reinó puede 
ser dañoso a otro por las circunstan-
cias en que se hallen sus subditos, las 
cuales sabe muy bien, su respectivo 
soberano, porque está a la vista. De 
ahí es que los mismos autores ca-
tólicos más ilustres admiten el "Jus 
precum" o el ^jus repraesentandi." 
el derecho de representar al Papa 
el daño que se seguiría si se diese 
curso a aquel Breve suyo. En vir-
tud de esta representación, por 
estar aún pendiente el recurso 
^ad primam sedem/' queda suspen-
so el efecto del Breve, por M cual 
se hace el recurso o representación; 
porque el Papa, que debe gobernar 
con prudencia la Iglesia, es el que, 
en vista de los tales ruegos o repre 
sentaciones del soberano, suspende 
la obligación que lleva consigo aqeul 
Breve suyo o precepto eclesiástico. 
Esta es doctrina del todo sólida y 
verdadera. Verdad es que los regalis-
tas la ensanchan y abusan enorme-
mente de ella, queriendo que la siis-
pensión del efecto del precepto ecliás-
tico nazca de la no aceptación de 
los Príncipes, lo que a mi parecer es 
un error, como lo sería el decir que, 
en virtud de la no aceptación en los 
pueblos de una ley civil de su sobe-
rano, nazca la nulidad de didha ley, 
pues la no aceptación de los pueblos 
no es más que un motivo prudente 
para que el príncipe suspenda su ley 
o el efecto de ella, y así no obligiie, 
porque de otra suerte, el pueblo y no 
el príncipe sería el legislador. No 
habiéndose, pues, dado curso en la 
Rusia Blanca al (Breve iClementino, 
por cuanto el Obispo, que en virtud 
del Breve les debía intimar a los 
Jesuítas, por las circunstancias en 
que se hallaba no se lo pudo intimar, 
los Jesuitas rusos quedan en las pa-
cíficas posesiones en la cual de 210 
años a esta parte, de ser verdaderos 
Jesuitas con tantas Bulas y Bre (̂*s 
de los Pontífices. ¿Dónde, pues, es-
tá su heregía o su falta de obedien-
cia? El Obispo no les intima el Bre-
ve de abolición porque la Corte de 
•San Petersburgo amenaza con el dea* 
tierro al que lo intime, y es cosa cier 
ta que los preceptos eclesiásticos no 
obligan con tanto daño y perjuicio. 
Además de esto, los mismos Prín-
cipes católicos podían no dar curso 
al Breve sin la menor tacha, porque 
a más de la razón ya dicha, hay la 
razón especial, del mismo Papa que 
extinguió la Compañía, el cual no 
usó con los Príncipes de otro térmi-
no que del de pura exhortación ^hor-
tamur Príncipes." La mente pues, 
de vuestro predecesor Clemente es que 
los Príncipes no sean madados a ha-
cerlo; ¿y se dice que estás mandados 
a hacerlo los Príncipes no católicos 
como Catalina de Rusia? Finalmente, 
los anales de la Iglesia.nos aseguran 
que varios breves de abolición de 
religiones no se han ejecutado en al-
gunos reinos y provincias, sin qjia 
Roma haya sacado ninguna bula con-
tra aquellos religiosos que continua-
ron en vivir siguiendo su Instituto. 
Así lo sabemos de la religión de los 
Servitas, la cual, decía el Papa Ino-
cencio V. que estaiba comprendida en 
ia abolición hecha y mandada en el 
Ooncilio General de Lyon. Así sabe-
mos que ;la religión de San Juan 
de Dios, abolida en iRoma, se mantu-
vo en toda la España por no habersa 
intimado en ella el Breve de la abo 
lición de Clemente VIH. Y así tam-
bién sabemos que la religión de ios 
Escolapios, extinguida en la forma 
debida en Roma, se mantuvo en pie 
en Polonia y en otras partes del 'Nor-
te; ^ i S f i S ^ a M ^ ^ i g t J á t í g l # 
San José de Calasanz insertas en el 
Sumario de la Posición d d 1716, sien-
do promotor de ia fé monseñor (Lam-
bertins, que después fué Papa (Be-
nedicto XiEV) tan docto en estas ma-
terias, en las cuales cartas, (San Jo-
sé de Calasanz, que era entonces Ge-
neral de la Religión, aunque priva-
do de la autoridad de General, escri-
be diciendo que '"continúen sus ro 
ligiosos en seguir su Instituto, hasta 
que los obispos no les intimen el Bre-
ve de abolición," los cuales en vir-
tud de dicho Breve de ¡Inocencio X, 
eran los que debían intimarlo a los 
Escolapios. Ni monseñor Lambertinl 
puso ninguna nota para mostrar al 
Santo como sospedhoso a lo menos 
de máximas y sentimientos contra la 
obediencia debida a los Breves Pon-
tificios antes bien, en la vida de San 
José de Calasanz, impresa en Roma 
en la imprenta de ¡San IMiguel a Hi-
pa, por un religioso Esoopalio, se lee 
que el santo viejo General, previen-
do el golpe fatal de la abolición de 
su religión, envió al V. P. Ono/£re 
del Sacramento a Polonia y otras par-
tes del Norte, en donde tenían un 
gran número de IColegios, para que 
hiciese lo posible para que no se le 
diese «urso al Breve de abolición en 
aquellos reinos, como realmente su-
cedió. Dice también dicho autor, que 
viviendo aun el Santo, salieron im-
presas muchas obras probando la nu-
lidad del Breve, y que todavía se 
conservan en el Ardhivo de la Reli-
gión, que es'tá en Roma. 
(lOoncluirá mañana), 
• — — ^ — i ^ 
_ r A S _ A l , M O R R A P Í A S S E C U R A N E l f « A 
14 DIASr" U N G Ü E N T O P A Z O l a s c u r a , y a 
s e a n s i m p l e s , s a n g r a n t e s , e x t e r n a s o c o n 
p i c a z ó n . L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n d a a l i v i o . 
P O R L A S O F I C I N A S 
D e P a l a c i o 
INVITIACION 
El conocido banquero señor H. Up-
mann. Vicepresidente de la sociedad 
Yaeht Oluíb de Regatas, de üVCaria-
nao, estuvo a invitar al señor Presi-
dente para el banquete que se efec-
tuará esta noche en la sociedad men-
cionada. 
Ei general Menocal prometió asis-
tir, siempre que sus ocupaciones se lo 
permitan. 
ASUNTOS QPOiLITIOOS 
Ei representante señor Armando 
André estuvo reunido ayer tarde con 
el señor Presidente de la República, 
tratando de asuntos reiacionados con 
ios nombramientos de máemíbros de 
la Junta iMunicipal Electoral de la 
Habana. 
EL SEÑOR OOYULÁ 
Para hablarle del asunto que citdi 
mos en la noticia anterior, visitó tam-
bién al señor Presidente el represen-
tante señor Coyula. 
MJ <<fIIE!NNIIjS CDUB" 
'El señor Presidente de la Repúbli-
ca salió ayer tarde en automóvil, di-
rigiéndose al ''Vedado Tennis Club.*' 
lAicompañaban al Jefe del (Esta "lo 
el Ministro de Cuba en Londres, se-
ñor Carlos García Vélez, y ©1 señor 
Cosme de la Torriente. 
MARGAS Y RATíENTEíS 
El Subsecretario de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, doctor Lorenzo 
Arias, se entrevistó ayer con el Secre-
tario de la Presidencia, doctor Mon-
toro, tratando acerca de la interpre-
tación de la legislación vigente sobre 
marcas y patentes, debido a que las 
alzadas en esos asuntos se interponen 
ante el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Acompañaba al doctor Arias el je-
fe del despacho. de la Subsecretaría, 
señor Carlos Claudio Gárate. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
QUEMADURAS GRAJVES 
Según se comunicó ayer a la Secre 
taría de Gobernación, en el barrio de 
Yagua, término de Aguada de Pasa-
jeros, sufrió quemaduras graves la 
señorita Edelmira Padrón Calero, a 
la que casualmente se le incendiaron 
las ropas que vestía. 
L A MONEDA FALSA 
La Secretaría de Gobernación ha 
circulado ayer órdenes a la policía de 
toda la República para que persiga y 
capture con verdadero empeño a los 
expendedores de moneda falsa, la 
cual ha aparecido recientemente en 
monedas de a cuarenta centavos, en 
el comercio de Nueva Paz. 
C o n t r a e l a g o t a m i e n t o 
Cuando está cansado por exceso <le 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad 
En una palabra para reponer Inmft-
diatamente las fuerzas tome una eopi-
ta de la deliciosa orema-cacao com-
puesta o sea V i n o Q u i n a - C a c a o SA-
R R A . 
Z/twj vez conocida, amiga para siem-
pre, i 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para ingenios 
Entrega rápida da nuaalraa tallaraa an la Habana 
mavldoa par fuarxa aléotriea y da 1500 toneladas men-
aualaa da oapaoldad. 
Fabricante» de Tornillos, Tuercas, Arandelas 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Enfrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos ¡os tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
AdmlnMénJepirtamento Téonico y Departamento de Ventas: E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
C 488 a l t 8-1 
6 R A N L I Q U I D A C I O N D E Z A P A T D S Y S O M D R E R D S 
E N L A P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
" L A L U C H A " 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
S E Ñ O R A S 
s ó l o p o r 1 5 d í a s p u e d e n 
u s t e d e s a p r o v e c h a r e s t a 
g a n g a . 
Z a p a t o s q u e a n t e s v e n -
d í a m o s a $ 5 - 3 0 y 4 - 2 4 l o s 
l i q u i d a m o s a $ 1 - 5 0 . 
C A B A L L E R O S 
dura poco, por 15 días 
liquidamos todos los za-
patos que antes vendía-
mos a $ 5-30 y 4-24 los 
liquidamos $ 2-50. 
Gran surtido en calzado de niño a mitad de su precio. Sombreros de todas clases con un 60 ^ d e su valor 
N O S E O L V I D E N 
"LA LUCHA" Aguila y Estrella. 
C 451 alt. 8-31 
TURISMO H I S P H E H O 
Dftpo«rt*rlo general: Banco EapaAot 
de la lela de Cuba 
^ Legalidad absoluta do nuestros 
Con curaos 
'Acabamos da obtener del Gobierno cor 
fecba 11 do tPebrero, la oportuna y oompê  
tente autorizacidn para la celebración < 
gal de nuestros escrutinios. 
Dichos escrutinios correspondientes a 
nuestros Concursos del mes de Enero s« 
celebrarán en el Salón de juntas del Fa 
lado de España (nuevo edificio del Ca-
sino Español) el sábado 14, a las 2 p. m 
ante el Notario del Ilustre Colegio de K 
¡Habana, Doctor José R. del Cueto. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA FEBRERO 12 
La Bronquitis si no se cura a tiempo se hace crónica y hasta se extiende a 
los pulmones, debilitándolos de tal modo que puede sobrevenir la pulmonía o 
pueae conducir a la tisis. Usted ya habrá oído hablar de la 
O Z O M U L S I Ó N 
la combinación científica del Aceite de Hígado de Bacalao más puro de No-
ruega con Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina químicamente pura, prepara-
ción tan recomendada por los médicos y elaborada por un proceoiraiento 
exclusivamente de nuestra propiedad, lo cual hace que la Ozomulsión sea 
insuperable a todas las demás preparaciones de aceite de hígado de bacalao. 
La Ozomulsión es el remedio que fortalece el sistema y combate eficaz y 
rápidamente la Bronquitis y todas las enfermedades de los órganos repiratorios, 
como las afecciones de la Garganta y del Pecho, la Tuberculosis, Tisis, Res-friados, Catarro, Asma, Gripe, Influenza y toda clase de enfermedades do los 
Pulmones. 
,) Por muy pertinaz que sea la tos, por muy arraigada que esté la bronquitis, 
tomando La Ozomulsión con regularidad en poco tiempo se conseguirá la 
curación radical. 
La Ozomulsión no desarregla la digestión ni causa estreñimiento, como 
sucede a menudo con los medicamentos ordinarios, sino que cura el mal de raíz 
sin entorpecer ningún otro órgano, fortaleciendo el sistema, creando carnes, 
robusteciendo v dando vigor. Por sus propiedades reconstituyentes la Ozo-
lón es de un valor inapreciable para las jpersonas que padezcan de 
alguno de lo» males arriba expresados, que por regla general dejan al paciente 
^ ^ « B f c ^ completamente extenuado y quebrantado de salud. 
La Ozomulsión ha curado innumerables casos de 
bronquitis en los cuales el uso de las medicinas ordina-
rias no habían dado resultado, o por lo menos habían 
efectuado una mejoría momentánea. 
Le Oxomulaión está de v«nta«n las Farmacias y Droffuería». 
Está envasada en frascos color de ámbar y tfe oos tamaño»! 
E-ande, que contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onza*, os frascos no tienen cuarterones hundidos, como speede con otras 
preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al 
nombre y dirección, dirigiéndose a 
Marca de Fábrica 
que nos envíe su 
OZOMULSION CO., 54Ó Pearl Street. New York 
C á m a r a M u n i c i p a l 
E L MERCADO "LA PURISIMA CONCEPCION.w E L CENTRO 
D E VETERANOS PIDE VARIOS CUADROS. LAS REFOR-
MAS DE LA CASA CONSISTORIAL. E N FAVOR D E 
CAPABLANCA. TORNEO INTERNACIONAL D E A J E -
DREZ. E L CARGO DE SECRETARIO D E L IMPUES-
TO TERRITORIAL. OTROS ACUERDOS. 
PARA ESTEKMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita^ 
ríos, basta solamente el ^ 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
UEh Dr. J. GARDA.NO —— 
ESCROFULAS, INFARTOS, MANTFEST ACIONES 
LUPUS O TINA PELADA. 
SIFILITICAS. 
jBELASCOAIN NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
M u y E o f e r m a P a r a T r a b a j a r 
; Se ha sentido Ud. alguna vez dema-
siado enferma para poder trabajar ? Se 
le ha dificultado en alguna ocasión el 
lavar y planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y sufriendo terribles 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
mareos que causan debilidad general? 
Si tiene Ud. estos síntomas y desea saber 
lo que debe hacerse ; lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Plnkham. Es un remedio muy 
simple hecho de hierbas y raíces y cuidan 
desámente preparado para males feme-
ninos. Lea este testimonio de una señora 
que vive en Bethlehem, N.H.,E.U.deA. 
EL 
SRA, LYDIA E. PINKHAM 
Bethlehem, N. H.—"A consecuencia 
de haber trabajado barriendo, sacudiendo alfombras, lavando, planchando 
y de haber levantado pesadas canastas llena de ropa, llegué á sentirme 
muy mal. Estaba muy cansada, muy nerviosa, no podía dormir y cada 
mes me sentía muy enferma durante muchos días. 
En la pasada primavera mi madre me compró una botella del Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham v ahora me siento una nueva persona. 
Me enfermo regularmente y no sufro los dolores 
guardar cama. Contaré á todas mis amigas los beneficios que estoy obte-
niendo con el Compuesto. "—Srta. G r a c e B. 
tadol33, N.H. 
crue me obligaban á 
  st  t
Dodds , Bethlehem, Apar* 
Si está lid. sufriendo alguna de estas enfermedades r desea un con-
sejo especial, escriba oonfldenoialmente á Lydia £. Pinfeham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
por una sefiora 7 considerada estrictamente confidencial. 
J jr̂ jrjr *******M+Mjrjr*rjrjr**rjTjr̂ jr*********jr*-jrjrjrjrjr***-¿r***rjr**-jr*jrjr*M 
LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
CERVEZAS C L A R A S CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas ciaras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los oonvaiecientssy los ancianos. 
Nueva Fábrica üe Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías. "18 Tropical" y "Mi" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "Lafroplcar Teléfono M 0 4 í 
••Tívoll" 
Teléfono 1.1038 HABANA 
F. - l 
E M Ü L S I G 
- D E : C A S T E L L S rnsGREOSOTA'DA 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición do París. 
Cura las toses» rebeldes, tisis y demás enfermedad «i del pecho. 
107 
S I N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s de II á I y d e 4 á 5 
3 
G08 F.-OL '******•*********w*jr* rr/nwA 
Especial para los pobres do 6% a 6. 
1% 
rm***************-***-***********! 
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ANEMIA 
AFECCIONES 
k l CORAZÓN 
POSTRACIÓN 
MORAL Y FISICA 
K O L A - M O N A V O N 
G R A N U L A D A 
1 TÓNICO-RECONSTITUYENTE 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
DE LOS 
PAISES CALIDOS 
C O N V A L E C E N C I A - N E U R A S T E N I A - D I A R R E A S C R Ó N I C A ? 
A Pop Mayor: LABQRATOIRES REUNIS HONAVON & VACHERON, Ste-Foy-lés-Lwn (Fragoja) 
DTÁRREAS 
CATARRO I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y toda indispos ic ión del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se ouran Infaliblemente en breves 
d í a s y para siempre con los famosos P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
V e n t a 
del Dr. J . QARDANO 
e n t o d a O r o ^ t i e r í a - o ^ f a r m a c i a . I>et». B l e l a s e o a í n HtTl 
La sesión de ayer 
íOelebró sesión ayer tarde la Cáma-
ra Municipal. 
Ooiwyurrieron veintidós señores con 
cejaies. 
Fhié afprobada el acta. 
Aumentos de sueldos 
A propuesta del sefior Ba^mer se 
acordó considerar como numi gra-
duada a la aizscüiar del Hospital de 
Emergencias, a los eif?ctos del aumen-
to de sueldo acordado recientemente. 
También, a petición del señor Ló-
pez, se convino en hiacer extensivo a 
los Jefes de Departamentos y de Sec-
ciones del Ayuntamiento el acuerdo 
por el cual se aumentó el sueldo a los 
Jefes de Departamento de la Admi-
nistración Municipal 
E l mercado " L a Purísima** 
Se alteró después la orden del día 
para dar cuenta del informe de la Co-
misión de Fomento, favorable al pro-
yecto de ampliación de obras en el 
mercado " L a Purísima Concepción.^* 
L a Cámara, por unanimidad, apro-
bó di'ciio informe. 
Cuadros 
E l Consejo Nacional de la Asocia-
ción de Veteranos, por conducto del 
señor Marqués de Esteban, solicita 
varios cuadros propiedad del Ayun 
tamiento para adornar el día 34 de 
Febrero su salón de sesiones, donde 
se verificará una fiesta patriótica en 
conmemoración del grito de Bairc. 
L a Cámara acordó acceder a lo so-
licitado. 
(A. oficial 3o. 
A petición del sefior Armenteros se 
elevó a oficial tercero la categoría de 
la auxiliar de la Dirección de la es-
cuela "EomuaHo de la Cuesta/* jfi-
jándosele 900 pesos de sueldo al año. 
¡El joven Ai^uldín 
Se leyó un mensaje del Alcalde, axi 
juntando una carta del Ministro Je 
Cuba en Madrid, en la cual se hacen 
grandes elogios del joven (Pastor Ar-
gudín, que, pensionado por el Ayun-
tamiento de la Habana, se encuentra 
«perfeccionando sus estudios de pintu-
ra en ¡España. 
OBI Ministro comunica además que 
el joven Argudín, como muestra do 
gratitud, enviará en breve al Ayun-
tamiento de la Habana una copia bas-
tante notable que ha ¡heciho del famo 
so cuadro de Yeláaquez "Los Borr*-
dios," para que sirva de adorno al 
salón de sesiones. 
A este joven la Cámara Municipal 
acaba de aumentarle a cien pesos 
mensuales (La pensión que le tiene 
asignada, teniendo en cuenta los gas-
tos extraordinarios que está obliga-
do a realizar en Madrid. 
La Corporación se díó por entera-
da con satisfacción de los progresos 
del joven Argudín. 
Torneo de ajedrez 
En la sesión municipal celebrada 
ayer ¡fué presentada la siguiente mo-
ción : 
" A la Cámara Municipal. Próximo 
a celebrarse en San Petersburgo un 
Torneo Internacional de grandes 
maestros del Ajedrez, el cual dará co-
mienzo el día 30 de Abril del año ac-
tual, y por medio del cual, segtón no-
ticias ciertas que así lo acreditan, se 
resolverá definitivamente la incógni-
ta de quién iha de ser el próximo Cam 
peón mundial, dado que aquellos ju-
gadores que ocupasen los cuatro pri-
meros puestos a la terminación de di-
cho Torneo, jugarán entre sí otro 
cuadraníguiar, para que el que resulte 
vencedor en este* último pueda ofi-
cialmente ser declarado competente a 
retar al campeón actual, doctor Las-
ker, poseedor de tan codiciado y no-
ble título, el cuíal si no aceptase el re-
to en igualdad de condicianes para 
con su retador, se declarará a éste 
Campeón del Mundo Ajedrecista, por 
el Comité que se reunirá al efecto, sin 
necesidad de ma/yor prueba para tal 
resolución que la de no 'haber acepta-
do batirse con justa equidad con su 
adversario. 
(El concejal que suscribe somete a 
la consideración de sus compañeros 
de Cámara el siguiente 
ACDíEDRDO: 
1*. Que habida cuenta de los gran-
des triunfos obtenidos últimamente 
en Europa por nuestro gran maestro 
y compatriota, señor José Baúl Capa 
blanca, el que actualmente se encuen-
tra en San Petersburgo como Canci-
ller de nuestra joven íRepaiblica, des-
pués de 'haber recorrido triuníalmen-
te los principales países de Europa y 
de América, y que por tanto y debien-
do tomar parte principalísima en el 
iGran Torneo referido, procede en 
justicia y para satisfacción de todos 
ios cubanos, que se le auxilie eficaz-
mente para que vaya a dicha contien-
da en condiciones de representar dig-
na y oficiaimente a nuestra patria, 
procede, repetimos, se vote en su fa-
vor un crédito de mil pesos moneda 
oficial, con que contribuya este Ayun 
tamiento a los fines indicados. 
2o. Que debe entenderse que en 
esos mal pesos quedan incluidos los 
gastos que sufragara nuestro compa-
triota con motivo de la organización 
; •del Torneo Intemacáoifca]. «jue d é ^ ^ 
celebrarse en la Habana en el presen-
te mes, y que debido a no existir cré-
dito suficiente a cubrir el montante 
de los diez mil pesos que el mismo 
presuponía, no puño tener efecto, pe-
ro que sí es muy lógico resarcirlo en 
esos igastos al joven adalid, toda vez 
que para dicha organización estaba 
autorizado, y que al no tener lugar el 
Torneo por causas ajenas a él, no ha 
podido recuperar los gastos que ha-
bía sufragado y que, próximamente, 
ascienden a quinientos pesos. 
3°. ¡Estos mil pesos con que con-
tribuye el Ayuntamiento para pagar 
la representación de nuestro Cam-
peón a ese gran Torneo y sufragar 
los gastos que se tienen consignados, 
se tomarán con cargo ai capítulo de 
"imprevistos" con cargo al presu-
puesto ordinario. 
4o. Procede asimismo, dada la ur-
gencia del caso por lo próximo que 
está el comienzo de tan famosa lucha, 
en que tan bien representados nos ha-
llaremos y que con tanta justicia da-
mos nueva oportunidad a esa lumino-
sa estrella cubana para que con su 
vasta inteligencia pueda lograr tan 
señalado triunfo, que por el medio 
más rápido le sea remitida dicha can-
tidad, la que espero se vote con la 
conformidad de todos mis compaño-
ros. 
¡Salón de sesiones de la Cámara 
Municipal, en la Habana^ a 10 de Fe 
brero de 1W4. 
(f.) (DOMINGO VALLADARES." 
L a moción que precede fué apro-
bada por unanimidad. 
Además se acordó, a propuesta del 
propio sefior Valladares, consignar 
en el presupuesto próximo un crédito 
de diez mil pesos para la celebración 
en la Habana de un torneo interna-
cional de ajedrez. 
Un veto 
Dióse cuenta de una resolución del 
Alcalde, vetando el acuerdo del Ayun-
tamiento relativo a que no se invier-
tan en obras en la Casa Consistorial 
los 80,000 pesos que existen consi^ 
nados en presupuesto a ese objeto, 
por no estimar necesaria la Cámara 
realizar ya ninguna reforma 
En contra de ese veto habló el se-
ñor López, manifestando que era una 
irregularidad el hialberse sacado a su-
basta las obras de construcción de un 
piso en el edificio de la Casa Consis-
torial, porque el Atnmtamiento no 
había autorizado tales obras ni apro-
bado los planos. 
Sometido a votación si se rechaza-
ba o no el veto, se acordó aceptarlo 
por 17 votos contra 3. 
Varios concejales explicaron sus 
votos. 
Alumbrado elétctaico 
Después se leyó.una instancia de 
ios vecinos del Vedado, solicitando la 
instalación de varios focos de luz 
eléctrica en el parque público recien-
temente construido en la manzana de 
terreno comprendida entre las calles 
15, 17, 6 y 8. 
La Cámara, a propuesta del señor 
Martínez Alonso, acordó consignar 
en presupuesto un crédito de diez mil 
pesos para el alumbrado eléctrico de 
ese parque y de otros lugares de la 
población que se encuentran hoy a 
obscuras. 
Lo del Impuesto Territorial 
Leyóse una comunicación del Se-
cretario de la Comisión del Impuesto 
Territorial, señor Eduardo Prieto, ad-
juntando un acuerdo de dicha Comi 
sión, por el cual se solicita se aumen-
te a 60 pesos mensuales el sueldo que 
disfrutan los escribientes del amilla-
ramiento, igualándolos de esa mane-
ra a los demás de la Administración 
Municipal. 
Esa comiunieación dió lugar a un 
amplio debate, por estimar la mayo-
ría, velando por los fueros de la Cá-
mara, que defoía devolverse dicho es-
crito, por no conceder personalidad 
legal al señor Prieto, toda vez que el 
Ayuntamiento no fué el que le nom-
bró Secretario de la Comisión deí Im-
puesto Territorial. 
Para no lastimar con la devolución 
del escrito a la Comisión menciona-
da, se propusieron los acuerdos si-
guientes; 
Io, (Darse por enterado de la co 
municación referida. 
2o. Aumentar a 50 pesos mensua-
les el sueldo de los escribientes de la 
Comisión del Impuesto Territorial, 
tanto propietarios como tempore-
ros; y 
3o. Establecer anto los tribunales 
la cuestión de competencia entre el 
Ayuntamiento y el Alcalde respecto 
al nombramiento de la Comisión df;l 
Impuesto Territorial, 
Los dos primeros fueron aproba-
dos, no así el último, pues no obtuvo 
los 18 votos que previene la Ley. 
E l señor Martínez Alonso hizo 
constar que el no haberse aprobado 
etl último acuerdo no significaba que 
el Ayuntamiento hacía dejación do 
su facultad para nombrar al referido 
Secretario, y que, por lo tanto, en 
otra sesión volvería a plantear la 
cuestión de competencia. 
Plazas oreadas 
Se crearon las siguientes plazas: 
Pos de Abogados Consultores, con 
3,600 pesos anuales cada una 
tina de mecanógrafo para la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos, con 
720 pesos. 
füha de auxiliar del recaudador del 
Matadero Industrial. 
Para componer las calles 
Se acordó, a propuesta del señor 
López, consignar en el ̂  presupuesto 
ordinario un crédito de cien mil pesos 
para la composición de callee. 
Esa cantidad se le dará al Depar-
tamento de Obras Públicas, deducién-
dosela luego de la que habrá que eiv 
tregárscle para la construcción de 
aceras. 
(El Ayuntamiento señalará las ca-
lles que deban componerse. 
Ambulancias automóvil)» 
Por unanimidad fué aprobada una 
moción del señor Baguer, por la cual 
se aumentan los sueldos a varios em-
pleados del Servicio Sanitario Muni-
cipal y consigna en presupuesto un 
crédito de diez mil pesos para la ad 
quisición de dos ambulancias automó-
viles. 
Acuerdo ratificado 
A pesar de una aclaración que hizo 
la Presidencia acerca del acuerdo to-
mado en la última sesión, de signifi-
car al Jefe de Policía el disgusto de 
la Cámara por no haberla invitado al 
acto de la inauguración del panteón 
de la policía, se convino en mantener 
y ratificar dicho acuerdo, por no ha-
berse (hecho la invitación oficial-
mente. 
Más aumentos 
Después se aumentaron los sueldos 
a infinidad de empleados y se elevó 
la categoría a otros muchos. 
Por haber anunciado el Alcalde 
que vetará todos los aumento» de 
sueldos, no los detallamos. 
L a plantilla de loe bomberos 
Por último se empezó a leer la plan-
tilla del personal del Cuerpo de Bom-
beros, para realizar la municipaliza-
ción del servicio de incendios, pero 
no pudo terminarse por haberse roto 
el ^Iquorum." 
La sesión fué levantada a las siete 
de la noche. 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admimn los 
hombres y mujeres se consiga 
muy pronto.usando diariameoteel 
S u l f u r o s o 
d e G l e i m 
que es el mejor par» 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las rh-ogneilaa. 
Tinta de nm pura loa cábenos y ^ 
knrt>n, negro ó en •taño. 
Proelo cent. SO. 
P a r a H a c e r Dinero 
Lo primero que se necesita es teW 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas las mañanas 
de M a g n e s i a SARRA le asegura tu-
día bueno y útil y eso representa di-
ñero. Fr . pequeño 25 cts. 
Droguería S a b r á y Farmacias. 
BestauialaYitaliM 
do les BombKn. I 
Prec*o,$1.40 plaftal Slempreála venteen kf Farmacia del Dr. Manutil Johnson. Ha curado 61 otros, lo enrurá & nste&l Baga la prueba. .SeteUj efíon pedidos por coít« 
Notas P e r s o n a l e s 
D. Wencesaio González 
Acompañado de nuestro distingui-
do amigo don José Aixala, ha estado 
a visitarnos ayer el rico y acreditado 
comerciante de Vueltas don Wences-
lao González, perteneciente a la im-
portante casa comercial ^W. Gonzá-
lez y Ca." 
E l señor González es hombre que 
goza de grandes prestigios en el co-
mercio por su acrisolada honradez y 
por la importancia de los negocios 
que dirige. 
Al desearle una grata estancia en 
la Habana, le reiteramos nuestro ca-
riñoso saludo de bienvenida. 
Secretaría de Estado 
AÜDIENOEA SOLUOCTADA 
E l señor Ministro de los Bstadoa 
Unidos del Brasil ¡ha solicitado una 
audiencia para saludar al sefior Pre-
sidente de la Bepública. 
E L SEÑOR PINTO 
Hoy llegará, por la vía de Key 
West, el señor César Pintó y Payne, 
Enviado Ertraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en Caracas, 
Venezuela. 
E L m f O T N T E PARKER 
En esta semana UegarA el teniente 
de la Armada de los Estados Unidos, 
Edward C. Parker, nombrado, a pe-
tición de nuestro Gobierno, instme-
tor de la Marina Nacional. 
TOM A ÜE POSESION 
E l señor Oescencio Sacerio y 
Arencibia, nombrado Cónsul de se-
gunda clase en Jacksonville, Estados 
Unidos de América, el día 2 del ac-
tual tomó posesión de su destino. 
E L CONSULADO D E ¡OALIIXWMIA 
OBI señor Buenaventura C. Puyans, 
nombrado Cónsul de Cuba en San 
Francisco de California, Estados Uni-
dos de América, en cablegrama de fe-
cha 9 del actual participa haber ins-





ON EL. CMI 
L A B E L L O T I N A 
Aceito do Bellota de 
P . G A U T I E R Y C * 
^SUí*,, PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORS» DBb 
Jabón Yema de Huevo. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibriuj'OT 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No baáta comer para engordar, si nO 
se asimila la comida 
Una cepita de V i n o P e p t o n a BAR-
NET vale más que un leefteoí; para 
los flacos, pues está predigerído y se 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pâ  
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería S a r b a y Farmacias. . 
Frasco prneba 30 centavos. 
DOLORESoeiESTÓMAG 
4 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer del Weather 
Burean, de Washington, decía: 
Febrero 11, 11 y 40 a m. 
Tiempo para la Florida: 
Bueno esta noche y mañana. 
Probable marcha ligera esta noche 
en la parte Norte. 
Este del Golfo, ligeros vientos del 
Norte. 
Sur del Atlántico, vientos ligeros 
del N. O. 
Renry. 
Secretaría de Agricultura 
E L SE-ÑOK O A M I L L O 
iDe regreso de su viage a las Villas, 
se ha encargado nuevamente de la Di-
rección de Comercio e Industria, el 
señor Justo Carrillo. 
¡ROSGEIDSO 
Hoy se espera al Secretario le 
Aigricultura, general Emilio Núñeí, 




Ur 0uMII I""' 
ENSUEÑO DE DAMAS Y 
DELEITE DE CABÁll 
Es tener un _ Cutis fr^c\St 
sano que acuse juventiul y ie ^ $ 
L o c i ó n N e v a d a SABKÁ, ldeai ^ 
limpieza del cutis en las ^^gVos. , 
pués de afeitarse en los taDau 
Frasco de prueba 15 < w b 1 ^ ; 
Droguería S a e r a y Fannacia* ? 
F E B R E R O 12 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A S I E T E 
Cablegramas "Diario de la Marina 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a 
t a Casa-cuna 
de Sev i l l a 
COLOCACION DE LA PRDVEBKA 
• piEDRA. 
ovilla, 11. 
Con gran saleanntíiad &Q ha v&níi-
A hoV la ceiremiioiiia de colocar la 
^ e r a pteto ^1 edificio que se ha 
gd^tinar a Oasa^ima. 
T^s terrenos dondie aquél se lia de 
i irTtar e&taban artásücaimente ador-
F*™™ **FLARE8 Y BA11' 
AI auto asistieron las Reyes, el Pré-
ndente del Consejo, don Eduardo Da-
^ Tos ners-onajes ípalatános que se en-
J l u t r ^ e n esta oiudad, las autori-
dides civües, militares y eclesiasti-
^ y numeroso pnlWioo. 
El Presidente de la Dipaitación Pro-
vincial pronunció un bello discurso. 
En él pu50 de VMXñfi&fo ^ S1"^" 
t,^ de Sevilla a los ¡mouarcaiy por ha-
berse dignado honrar el acto con tfU 
presencia. 
Terminó dedicando grandes elogios 
ft ^ Junta de damas y a cuantas per-
gojias contribuyeron a la realización 
de la hermosa obra de caridad que 
representa la Casa-cuna. 
El señor Dato le contestó en breves 
(palabras, encomiando la imiportancia 
de la obra emprendida y felicitando 
a la Diputación por haber logrado lle-
varla a feliz término. 
En el hueco destinado para la pri-
mera piedra fueron colocados varios 
periódicos del día, algunas monedas 
y el acta, que firmaron todos los pre-
sentes. 
Acto continuo fué colocada la pie-
dra por la Berna doña Victoria. Con 
yna bonita paleta de plata echó la ar-
¡jamasa. 
La paileta, con una inscripción ha-
ciendo constar la fecha del acto, le 
fué regalada a Su Majesitad. 
También le regalaron un hermoso 
ramo de ñores. 
Terminada la colocación de la pie-
dra se obsequió a los asistentes con 
un espléndiido lunch. 
Los Reyes fueran constantemente 
ovaicaomadios por el pueibilo. 
La Expos i c ión 
de Barce lona 
MVimOION A AMERICA. 
Sevilla, 11. 
Los miembros del Comité de la Ex-
posición de Barcelona, que se encuen-
tran aquí, han manif estado que dicha 
Exposición tiene una importíancia 
grandísima. 
También declararon que serán in-
ñtqidas a tomar parte en ella, to-
das las repúblicas de América que ha-
blan el castellaaio. 
a e n s e ñ a n z a rel igiosa 
PROTESTA POR LAS DECLARA-
<SIONIES D E BERGAMIN. 
Madrid, 11. 
La lága de Acción Oatólica ha en-
viado un telegrama ai señor Dato, a 
Sevüla, protestando de las dedara-
(^0M6 sobre la enseñanza réliigiosa, 
êtílias recientemente por el MünáBtrD 
de Instrucción Pública, señor Berga-
^ en el Ateneo. 
Dijo en aquella ocasión el señor 
^g^mín que la Iglesia es la que de-
encargarse de la educación relágio-
^ y no las escuelas,, porque no es po-
ôle obligar a los maestros a ser ca-
^ Presidenite del Cornejo ha telc-
^aíiado al señor Bergamín, dándole 
^«nta del telegrama de la Liga de 
^ctón Católica, y diciéndole al mis-
^ tiempo que está conforme con di-
^as declaraoiones y que las hace su-y«s, 
> el mismo sentido contestó a la 
^ de Acción Católica. 
r 
a j S! 
u m m 
Con solo 20 centavos» pueden obtener 
lI"ún alivio. 
Uñarán si siguen usándolo: 
^ A O L SAREA. Frasco prueba 20 
?Qtavo3- Droguería SARRA y Farma-
Marruecos 
UNA ACCION.-JSrUMEROSAS BA-
JAS DE LOS MOROS. 
Ceuta, 11. 
Las fuerzas de ingenieros militares 
que se encontraban trabajando en 
Daxriffíen fueron sorprendidas hoy 
¡por los moros. 
E l enemigo, en número crecidisiuio, 
toanó algunas posiciones oercanas y 
fogueó con gran intensidad a los in-
gienieros. 
A poco de empezar ed fueg:o acudie-
ron algunas tropas, que batieron al 
enemigo, dáspersándoio y cansándole 
enormes bajas. 
(Nosotros tuvimos un muerto y siete 
herildos. 
D o s exposiciones 
FECHAS D E APERTURA. 
Madrid, 11. 
La Exposición Hispano-Americana 
se celebrará en Sevilla durante el año 
1916. 
Y la de Barcelona en el 1917. 
Tales son las fechas acordadas pa-
ra ellas. 
E l atentado a Ossorio 
LO QUE DICE ¡LBRROUX 
Madrid, 11. 
El''leader" de dos» republicanos ra-
dicales, Alejandro Lerroux, ha ma-
nifestado que la agresión hecha en 
Barcelona al señor Ossorio Qalairdo, 
estaba prevista. 
Añadió que la citada agresión ea 
una consecuencia lógica do lo encona-
idas que se encuentran las pasiones 
podíticas». 
E l crimen misterioso 
de Valenc ia 
LA CLAVE D E L DEUTO. 
Valencia, 11. 
La podicía, después de varios traba-
jos de investigación, ha logrado acla-
rar el misterio que envolvía ai asesi-
nato de una elegante mujer, que apa-
reció muerta en un huerto cercano a 
esta ciudad, hace pocos días. 
L a víctima se llama Carmen. Era 
una hermosa muchacha que prestaba 
sus servicias de camarera en la casa 
de una dástánguida familia, en Barce-
lona. 
tOaranen, inducidla por su amante, 
Ramón Oil, cobrador de los tranvías 
de Barcelona, robó en la casa en que 
servía numerosas alhajas y ropas, de 
gran valor. 
Ramón la trajo a Valencia en un 
automóvil. Se supone que con engív-
ños la llevó hasta el huerto donde 
apareció asesinada. 
Una vez allí la robó cuanto llevaba 
encima, y la mató, después> para ocul-
tar el deilito. 
La policía, a pesar de sus trabajos, 
no ha Agrado dar con el criminal Ra-
món Gil. 
Se sabe que éste tenía preparada 
su doicumentación para huir a Amé-
rica. 
E l homenaie a Ca ldos 
ACUERDOS IMPORTANTE». 
Madrid, 11. 
Se ha celebrado una importante 
reunión en el Centro de Cuitura His-
pano-Amerilcano. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de adherirse al homenaje organi-
zado en honor del eminente novelis-
ta don Benito Pérez GaMós. 
Se hizo constar que el citado home-
naje debe hacerse en forma que re-
sulte práctica para el ilustre don Be-
nito. 
También se acordó enviar cároulv 
re& a diversas e importantes entida-
des de las repúblicas de la América 
latina, estimulándolas a que contriba-
yan al homenaje. 
E l importante periódico de Buenos 
Aires ífLa Prensa" ha cablegrafiado 
a su corresponsal en Madrid, dicién-
dole que la represente cerca do la Di-
rectiva del homenaje, y que contribu-
ya a él en la forma que crea conve-
niente. 
L o de Riotmto 
MALESTAR ENTRE LOS OBRE-
ROS. 
Madrid, 11. 
Dicen de Riotmto que se nota cier-
to malestar entre los obraros minerog 
por la lentitud con que se procede al 
arreglo de las diferencias que existan 
entre ellos y la Compañía. 
Se teme que se reproduzca la huel-
ga, en cuyo caso revestirá caracteres 
mayores que la otra vez. 
Un libro de B l a n c a 
de los R í o s 
HOMENAJE A LA E S C R I T O R A . 
Madrid, 11. 
Se ha acordado hacerle un homena-
je a la distinguiida escritora doña 
Blanca de los Ríos de Lamperez, con 
motivo del éxito obtenido por el libro 
"Pro Patria," de la ilustre escritora. 
Dicha importante obra ha sido pu-
blicada por el Centro de Cultura Hb-
pano-Americano. 
"m * * m m* 
E l ferrocarril de 
Vigo a V a l l a d o l i d 
FEiammAmomm AL a u t o r d e l 
PIROYEOTO. 
Madrid, 11. 
Ha recibido numerosas felicitacio-
nes el autor del proyecto del ferroca-
rril directo de Viga a Valiadolid. 
Dicího proyecto ha sido favorable-
mente acogido por él Gobierno, qxáen 
se propone llevarlo, en breve, a la 
pr&ctíioa. 
'Con ello se acortarán conaSderable-
mente los viajes a América. 




En los Centros republicanos de los 
diversos distritos maidrüefíoB se han 
celebrado veladas para conmemorar 
el 31 aniversario de la impllanlteOi6n 
de la república en España. 
Se pronunciaron elocuentes discur-
sos. 
M a q u e a un convoy 
BAJAS D E L ENEMIGO. 
Larache, 11. 
Acaba de regresar un convoy. 
En el camino fué atacado por nu-
merosos moros, que estaban embosca-
dos. 
Después de un breve combate fue-
ron dispersados, habiendo sufrido 
el enemigo numerosas bajas. 
Nosotros no hemos tenido que la-
mentar ninguna. 
• — • — ^ * • » ^ — 
L o s terroviarios de ¡rún 
UN MITIIIN. 
Irún, 11, 
Los obreros ferroviarios han ceh-
brado un mitin, 
Se acordó hacer varias peticiones a 
las compañías. 
Si dichas peticiones no son atendá-
das se declararán en huelga. 
B o T s a d e Madr id 
COTIZACIONEB. 
Madrid, 11. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,75. 
Los francos, a 6.30. 
V I D A O B R E R A 
LOS CANTEROS 
E l gremio de canteros celebró 89 -
sión ayer en Monte y Prado. 
Se aprobó el acta de la anterior. 
Después de un largo debate tomó 
posesión de su cargo la nueva Direc-
tiva, a excepción del Presidente, 
porque nadie quiso aceptar ese car-
go. 
Presidió el Vicepresidente Jacinto 
García. 
Se leyó una comunicación del Co-
mité de Defensa Económica invitan-
do a una asamblea. 
UNA CIRCULAR 
Los albañiles y ayudantes, carpin-
teros, pintores y demás trabajadores 
del ramo de construcción, celebrarán 
una asamblea mañana para dar cuen-
ta de. los trabajos de reorganización 
realizados y tratar de la división exis-
tente en clases y castas, blancos y ne-
gros, cubanos y extranjeros. 
L A CARESTIA D E L A VTDA. — 
UN MITIN 
E l Comité Obrero de Defensa Eco-
nómica ha convocado para un mitin 
que se celebrará miafiana, vierntes, en 
el teatro Voudeville, (Politeama Chi-
co), a las ocho de la noche, en el que 
''se tratará del magno problema do la 
carestía de la subsistencia, que tan 
hondamente afecta a la clase trabaja-
dora. 
NO nay mejor reiraxo qus aqueT que ei 
espejo fija, ¿verdad? Puta laitómbratet 
Coiomínas y Compañía ios hacen mejore» 
en San Rafael nOm. 32. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d l a 
E n l a C á m a r a 
de los Comunes 
Londres, 11. 
La sesión celebrada hoy en la Cá-
mara de los Comunes ha sido en ex-
tremo animada. 
Púsose a discusión el asunto de la 
autonomía de Irlanda y en el debate 
tomaron parte los distinguidos políti-
cos y oradores Edward Carsow, Da-
vid, Lloyd George, John Simón, John 
E . Redmond y Bonar Lard. 
Por 335 votos contra 255 se recha-
zó una enmienda presentada por el 
unionista Walter Hume Longs, pro-
poniendo que el proyecto de ley so-
bre la autonomía se sometiera a un 
plebiscito del pueblo inglés. 
Bonar Lard predice una guerra ci-
vil tan pronto como se apruebe dicha 
ley. 
D e c l a r a c i ó n de 
Lord Beresford 
Londres, I I . 
En un discurso que pronunció Lord 
Beresford ante la Asociación de Uls-
ter establecida en esta capital, decla-
ró que si el Gobierno imponía por la 
fuerza la autonomía de Irlanda, se 
desmembraría el Imperio Británico. 
" E U T E R P E " 
Mañana viernes a las ocho y media 
de la noche la sociedad musical " E n -
terpe" celebrará una velada en obse-
quio de sus socios protectores en los 
salones del ''Círculo Católico," Egido 
número 2 (antiguo Palacio de Villal-
ba.) 
La fiesta, a juzgar por el programa 
que tenemos a la vista, promete que-
dar muy lucida. 
Agradecemos al señor Alfonso Ben-
gochea y Mantecón, presidente de la 
sociedad, la invitación con que nos lia 
favorecido. 
D e l J u z g a d o d e G a a r d í a 
KOBO E N JESUS D E L MONTE 
E n un solar que se encuentra al fon-
do del Paradero de los tranvías de Je-
sús del Monte, donde existe una case-
ta, cometieron un robo en el día de 
ayer, consistente en diversas prnilas 
valoradas por su dueño, el señor Fran-
cisco Diez y Hernández, en cuatro-
cientos diecinueve pesos moneda ame-
ricana, 
DETENCION I L E G A L 
Miguel Díaz Lago, vecino del Sur-
gidero de Batabanó denunció anoche 
ante el Juez de Guardia al señor Cle-
mente Acosta, Jefe de Policía de aquel 
pueblo, por detención ilegal. 
Expone el denunciante que siendo 
condenado por la Audiencia de esta 
capital por un delito de disparo a dos 
meses de arresto mayor, fué indultado 
por el President ede la República, sien-
do nuevamente detenido por el mismo 
delito al llegar al Surgidero, sin que 
el Jefe de policía hiciera caso de sus 
protestas. 
ANUIALES ENVENENADOS 
E l veterinario Municipal del vecino 
pueblo de Regla doctor Broch, denun-
ció a la Alcaldía de aquel pueblo que 
en la calle de Fresneda número 23 se 
encontraban una muía y un caballo 
con todos los aspectos de envenena-
miento. 
Se dispuso que dichos animales fue-
ran remitidos al Crematorio. 
CONSECUENCIAS D E UN RES-
BALON 
En el segundo Centro de Socorros 
fué anoche asistido de la fractura 
completa del radio izquierdo, Manuel 
Fernández,, de trece años de edad y 
vecino de Reina número 73, lesión que 
dice se causó al transitar y dar un 
fuerte resbalón, por Manrique, entre 
Reina y Salud. 
Su estado fué calificado de grave. 
ATENTADO 
E l vigilante 676, Juan Pando, per-
teneciente a la tercera Estación, fué 
reconocido y asistido de varias lesiones 
leves, en el primer Centro de socorros. 
Dicho vigilante hace constar que di-
Dicho vigilante hace constar que 
las lesiones se las causó Pilar Pedro-
so, vecina de Industria 115. 
Como consecuencia, la Pedroso es 
acusada de un delito de atentado, 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el Centro de Socorros del se-
gundo Distrito fué anoche asistida por 
el médico de guardia señor Barroso, 
de síntomas de una intoxicación de io-
do, Yicenta Rodríguez, de treinta años 
y vecina de Lagunas número 8. 
M a n i \ e s t a c i ó n 
de estudiantes 
Estobolmo, 11. 
Desde ayer prevalece gran excita-
ción en esta capital con motivo de los 
rozamientos ocurridos entre el Go-
bierno y los terratenientes sobre la 
cuestión de armamentos. 
Una imponente manifestación com-
puesta de tres mil estudiantes, con 
varias bandas de música, marcharon 
hacia Palacio con objeto de demos-
trar al Rey su lealtad. 
E l Barón Deger, encargado por el 
Soberano para la formación del nue-
vo Gabinete, no ha podido organizar-
lo todavía. 
D i m i t i ó K o k o v s o f í 
San Petersburgo, 11. 
E l Jefe del Gabinete M. Kokovsofí, 
sucesor de Stolypin, ha presentado su 
dimisión 
Casti l lo f u é fusilado 
E l Paso, Texas, 11. 
Seg în despacho recibido esta ma-
ñana por el jefe rebelde Pancho Vi-
lia, el bandido Castillo y seis hombres 
de su partida fueron hechos prisione-
ros y fusilados el lunes, cerca del pa-
so de Chocolate, a 45 millas al noro-
este de Pearson, Chihuahua. 
BEODO AÍL VIVAC 
Por estar escandalizando y em-on-
«trarso en estado de embriaguez, fué 
detenido por el vigilante 1061 y ro-
mitido al Vivac, el mestizo Pedro P«r-
nández Milián, sin oenpación ni do-
micilio. . ' .; 
POR MAL CAMINO 
En el primer Centro de Socarros, 
fué asisítida de desgarraduras leves 
la mestiza Manuela Podroso y Pérez, 
de 12 años y vecina de Galiano 107, 
manifestando que esas lesiones se las 
cansó su mamá al darle en Malecón y 
Blanco. 
Presente la acusada, dijo llamarse 
Francisca Pedroso y Pedroso, decla-
rando que castigó a «u hija porque no 
la obedece y porque se ha enterado 
que frecuenta casas que no le favo-
i'e'cen. 
BEODO .ABOFETEADO 
E l vigilante 60 condujo a la tercera 
Estación, después de ser asistido de 
lesiones leves, presentando además 
síntomas de embriaguez, al blanco Ma-
nuel Barreiro y García, vecino de 
Mercaderes 11, manifestando éste que 
las lesiones que presenta se las causó 
un dependiente del Hotel "Pasaje." 
LIMOSNERO QUE INSULTA 
Al requerir el vigilante 1259 al 
mendigo Miguel Masutier y González, 
sin domicilio, para que no siguieira 
molestando a los 'ítouristas,, pidién-
dole limosnas, le insultó por lo que fué 
remitido ad Vivac. 
MECANICO HERIDO 
En la casa de Salud "'La Benéfica'' 
fué asisrtido de una herida menos gra-
ve en la mano izquierda, el blanco Jo 
selBahamonde y Masiñeira, vecino de 
Pemas 17, manifestando que esa le-
sión la sufrió al ser cogido por el en-
granaje de una máquina en la fábri-
ca de Gas, siendo el hecho casual. 
NO LLEGO A ROBAR 
Al tratar de abrir la puerta de la 
.casa A y 37 con ideas nada buena» 
por cierto, fué sorprendido por el in-
quilino de la referida casa, Manuel 
Prieto Alvairiño, el caco. Manuel Rou-̂  
,co y Corral, siendo remitido al Vivac. 
• PINTOR HERIDO 
Al caerse de una escalera en los 
.momentos que pintaba la Universidad 
recibió lesiones leves en la cara, el 
blanco Eladio Bustamante y Pérez, 
vecino de Sol 12. 
Fué curado en el Hospital ''Mer-
cedes." 
MENORES QUE RIÑEN 
Al sostener una reyerta en el Par-
que de Medina se causaron lesiones 
leves ios menores Francisco Calle y 
Rodríguez de 19 número 151 y ,Roge-
lio Ferrán y Jaque de D número 222. 
Fueron entregados a sus familia-
res. 
CUANDO E L AMOR MUERE 
Magdalena Tamargo Abadía vecina 
de Zanja 109, hizo arrestar por el vi-
gilante 1251 a Samuel Gavilán y Quin-
tano de Paseo 38, porque con motivo 
de no querer ella reanudar las rela-
ciones que con él tenía anlteriormen-
te. la insulta constantemente. 
Schmidt quiere morir 
Nueva York, 11. 
E l Padre Schmidt, asesino de la» 
doméstica Auna Aumuller, cuyo ca-
dáver cortado en pedazos arrojó ai 
río Eudson será ejecutado en la si-
lla eléfctirica en la semana que era-
pieza el día 23 de Aíbril 
Los abogados del criminal trata-
ron en vano de demostoar que 
Schmidt estaba loco, pero éste re-
Chazó la ayuda de sus defensoree de-
clarando que deseaba morir. 
Incendio de un vapor 
Nueva OrJeans, 11. 
Anoche se declaró un violento in-
cendio a bordo del vapor ^Gem^ qua 
en poco tiempo, pasto de las llamas, 
se fué a páque. 
E l suceso ocurrió frente al embar* 
cadero de Hahnvüle, en el río Mi-
ssis¿áppi, a 40 millas de esta ciudad. 
Después de inauditos esfuerzos pa-
ra dominar el incendio, pasajeros y 
tripulantes se vieran obligados ^ 
amo jarse el río para saívar sus vi* 
das. 
DesgxacMamente cinco persona* 
perecieron ahogadas a eonsecuencá* 
del lamentable accidente. 
Manifestaciones^de 
un p o l í t i c o a l e m á n 
Berlín, 11. 
Según manifestaciones hechas pcf 
un alto personaje de la Corte en los 
círculos militares y navales, prevale-
ce la opinión de que las cuestiones 
pendientes entre los Estados Unidos 
y el Japón son más graves de lo que 
parece y alcanzarán su punto álgido 
tan pronto como los americanos sa 
decidan a intervenir militarmente en 
Méjico. 
En una entrevista que el citado per 
sonaje celebró con el corresponsal del 
*'Sun", le manifestó que existe gran 
peligro de guerra entre yankees y ni-
pones si los primeros persisten en su 
actitud de indiferencia, si no antagó-
nica, hacia las demandas del Japón 
por el arreglo de los asuntos per 
dientes entre ambas naciones, espe-
cialmente si en los Estados Unidos sa 
legislan nuevas leyes antijaponesas. 
Militares, marinos y diplomáticos, 
dice el aludido personaje, consideran 
que los Estados Unidos no están pre-
parados para intervenir en Méjico y 
mucho menos para pelear contra el 
Japón y que en caso de guerra los ni-
pones ocuparían con relativa facili-
dad a Filipinas y a Hawaii. 
Es creencia general que si el Japón 
decide ir a la guerra en defensa de 
su honor nacional, acometerá a los 
Estados Unidos repentinamente, sin 
darle tiempo a que se preparen para 
la contienda. 
L a distancia entre 
Washington y Potsdam 
Berlín, 11. 
Alemanes y americanos piensa» 
trabajar de común acuerdo a fin de 
averiguar si la distancia entre Ale-
mania y los Estados Undios es mayos 
o menor que la existente hace cin-
cuenta años. Aunque se presume qae 
la distancia fué determinada con la 
mayor exactitud, se cree al mismo 
tiempo que la expansión o contrac-
ción de la tierra pueda haber variado 
la distancia. 
La incertidumbre sobre este punto 
ha hecho que los institutos geodési-
cos de Potsdam y Washington se pu-
sieran de acuerdo para determina? 
nuevamente el número exacto de gra-
dos, minutos y segundos entre las dos 
ciudades. 
Los científicos americanos tomarán 
la distancia desde Washington hasta 
Horta (Azores) y los alemanes desde 
Horta hasta Potsdam, 
A s u n f o s d e B a s e b a l l 
Nueva York, 11. 
La Liga Nacional de Baseball des< 
pués de haber examinado el contrato 
del manager Evers, del club Chica-
go, ha decidido que se le abone toda 
la cantidad estipulada en el citado 
documento, en vista de que el Presi. 
dente Charles W. Murphy contrató a 
Oday antes de haber separado a 
Evers legalmente. 
E l club Boston Nacional contrató 
con Murphy el cambio de Evers por 
dos jugadores, pero éste rehusó la 
oferta manifestando que antes se añ« 
liaría en la Liga Federal. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y libretas dd ahorro] 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Tla|es Gratuitos (Premies de Constancia y Propaganda) 
Llerandly Cía.—San RafRel \ %, Habana. 
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A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
C O M O V I E N E 
Director de ' 'La Nodhe." 
OiudacL 
'Señor: 
En la edición del Diaido de sa 
Indigna direoción correspondiente al 
Itíla de ayer, (he leído la contestación 
¡que imsted dá a mi carta en la cnal 
[invitaba a usfted y a los directorea 
¡da ^ÜJa iLu'clha,, y ^(Eü D í a " (omicos 
[periódicos qne se han ttiedho eco de 
fía campaña disolTente emprendida 
ypor fiiLgunos asociados de esta Inst-
itución) a examinar la contóbiládad 
sde la Asociación que me honro en 
presidir. 
j E l iníorme de la Oomlsidn de G-lo-
¡ea pulblicado por 'Usted tpara que sir-
viera de dato a sus artículos es ni 
¿más ni menos que un mentís muy 
telocnente de la serie de inmnnacio-
tnes maliciosas que contra la buena 
[admlniistraeión de esta Sociedad ha 
venido usted publicando en artíín-
Oos donde abtmda'ban las palabras 
jdesifalco- manejos- compras con pr^ 
•vedio personal de los señores que 
Componen la Junta de Gobierno y 
otras por el estilo. 
ÍAi tratar del desfalco» cometido 
;-/por un empleado en el Departanien-
rto de Aliorros lo envuelve en un 
¡"m dice*' tan inocente que da lu-
ĝax a pensar en otros desfalcos que 
¡los ya conocidos por la Junta Ge-
neral y máxime cuando a contínua-
•«ción relaciona ese desfalco con nues-
t r a insistencia en administrar ¡La So-
ciedad y llega a calificar esta insis-
«tencia como un delito calificado cu 
êl Código PenaL ¡A mí entender ha 
ibedho usted mal no probando la 73-
^racidad de sus insinuaciones malí 
kjiosas y publicándolas como prue-
Jba de civismo; pues el no ¡hacerlo d^-
¡muestra que los conceptos vertidos 
tpor usted eran (cuando menos) 
equivocados y si lo son sería muy co-
rrecto rectificar; pues el silencio en 
¿este caso y ©1 no aportar datos de lo 
ique ha hedió público -pudiera inter-
ipretarse por maliciosos, que siempre 
¡ios hay, como el hecho de haberse 
[dejado convencer para no aclarar ol 
í asunto. Bueno será que para infor-
mar a usted un poco más de lo que 
parece estar le diga, que: el desfal-
ico de referencia lo conocen el Juz-
gado y la Junta General desde hace 
¡iiniás de seis meses; que ese desfalco 
; empezó a cometerse desde Octubre 
de 1010, que en aquella fecha y pos-
iteriormen-te era miembro de la Junta 
•de Gobierno de esta Sociedad ©1 se-
ñor Eudaldo Eomiagosa, que firma 
el informe de Olosa por usted publi-
cado. Y como el desfalco continuó sin 
interrupción hasta el lo. de Agosto 
:de 1913 puede muiy bien ese señor 
¡informar a usted, de la forma en que 
•el mismo se realizó, cuándo empezó a 
desfalcarse y demás datos ipara el 
caso; pues como comisionado de glo 
sas que ha sido, puede informarle más 
extensamente. También creo pru-
dente indicar a usted que la actual 
Junta de Gobierno ha sido la qua 
sospechando algo en cuanto al em-
pleado del departamento, pidió la in-
vestigación de los libros del mismo, 
ipor cuya investigación llegó a o -
í nocerse la existencia del desfalco. 
Y ya que usted .me brinda la oca-
s i ó n , me voy a permitir algunas acla-
^rackmes sobre el informe de la Co-
| misión de Olosas por usted publica-
ido. Dice la comisión en su informa, 
que ''las cuentas y comprobantes los 
!han encontrado conformes,,, y a mi 
entender aquí debió terminar el in-
íorme, puesto que los demlás puntos 
del mismo no pueden ser incumben-
cia de la Comisión do Glosa, oonsi 
derada como tal. íLa critica de los 
gastos, forma de contabilidad y de-
más puntos tratados por esa Comi-
,sión en su informe, son cosa que na-
lda tiene que ver con la glosa, y ds-
ben ser tratados independientemente 
cuandlo no se quiere producir efecto, 
pretendiendo informar sobre lo que 
cada u n socio ve sin necesidad de 
informe alguno. 
ÍPara que la opinión no pueda ser 
extraviada con ese informe voy a 
desmenuzarlo prudentemente i 
SITÜAiCaON EOONOMIiaAj 
Pretender que los ingresos y egre-
sos de efectivo durante un trimestre 
digan algo en pro o en contra de la 
Sociedad es algo tan inocente como 
el "se dice" mencionado anterior-
mente. No me explico ^1 objeto de la 
Comisión al hacerlos resaltar como 
argumento en contra de la buena si-
tuación de esta 'Sociedad no me ex-
plico tampoco el por qué se olvidó 
esa comisión de hacer mención del 
destino dado a las cantidades toma-
das a préstamo de la Oaja de Aho-
rros. Mas ya que él olvido es un he 
cho procuraré rectificarlo haciencb 
constar -aquí: 
Que en los Estatutos del departa-
mento de Alhorres se ¡hace constar 
que el objeto miás princijpal de su 
creación ha sido el de facilitar a 
la Asociación un medio favorable y 
práctico para el mejor desenvolvi-
miento de la misma. 
Que por esta razón es muy natural 
que la Sociedad tome del departa-
mento —• que está garantizado por la 
misma Sociedad con todos sus bie-
nes—ilas cantidades que necesite pa-
ra cumplir sus compromisos. 
Que al mencionar en el Informe 
los $1LOOO oro y $4.600 "eurreney" 
tomados al defpartamento como prés-
tamo ai 6 por 100 de interés, debió 
mencionarse también que fueron des-
tinados a intereses de la deuda y 
amortización $13.632,30; a instru-
mentos de Oirxnjía y mobiliario de 
nuevos 'pabellones $6.147,7I6j a pago 
de la 'Ambulancia $5.146,95; a com-
pleto pago de los nuevos paibeliones 
$7.288,611 que hacien en junto 
$3t2.065,6(2 que han venido a aumen-
tar ©1 capital social. 
Asimismo pudieron hacer constar 
que los pagos por gastos extraordi 
narios, aunque fueron de considera-
ción, han sido para compromisos 
contraidos casi totalmente por acuer-
dos toncados antes del período de la 
actual Junta de Gobierno, como 
son entre otros los $3.170 de la ban-
dera para el acorazado ""'Alfonso 
XEET;" los $1.250 por pago a la Zo-
na Fiscal de los derechos desde 1910 
sobre las utilidades del Departamei:-
to de Ahorros y $500 con que con-
tribuyó la Sociedad para hacer un 
obséquio digno de sus miéritos a un 
excelso cubano. 
Ya usted y el público saben la in-
versión dada al préstamo tomado al 
Departamento y a los 926.053 del so-
brante del trimestre después de cu-
brir los gastos ordinarios y con esto 
debe ser lo bastante para desvirtuar 
esa falsa teoría de la situación por 
el solo hecho de haber pagado más 
de lo cobrado. 
íOOMAÍBTTiTinAD; (Esta Junta de 
Gobierno es la primera en reconocer 
algunos defectos en ©1 sistema de 
contabilidad hoy en uso en la Aso-
ciación y que es el mismo que ha te 
nido siempre en práctica. Asimismo 
lo ha expuesto ante una Junta Ge-
neral solicitando autorización para 
hacer reformas en la misma, cuyas 
reformas no se llevaron a vías de he-
dió en estos últimos meses por oci> 
paciones nacidas del actual estado de 
cosas, y además porlque esas refor-
mas requieren un detenido estudio 
para hacerlas en forma perfecta. Por 
de contado podemos anticipar que 
se han tomado acuerdos con respec-
to al departamento de Ahorros que 
creemos efectivos para hacer desapa-
recer la forma de contabilidad que 
dió lugar ai desfalco; pues los de-
fectos en la forma de. contabilidad 
fueron los únicos motivos que dieron 
lugar a ese desfalco. 
BADANiOB DE SITÍDAOION: Es 
tamibién inocente a los ojos de las 
personas que han leído sus artículos 
el pretender hacer cargos a esta Jun 
ta de Gobierno por defectos de for-
ma que datan de tiempo inmemo-
rial. La Directiva actual encontró 
también un defecto en la cuenta 
de mobiliario tanto de la Quinta o?-
mo del Centro, La prueba de que 
estaba en trámites piara subsanarlo 
fué la de haber empezado por prac-
ticar en la Quinta un inventario que 
no responde con la cantidad que ve-
nía apareciendo en todos los Balan-
oes anteriores; pero la diferencia que 
se aprecia en ella no es la que da 
la Comisión de Glosa i son $22,'669,13 
y no 58,134'6-5 entendiendo que esto 
error de la Comisión es nacido de 
Uo haber comprobado que esa cuen-
ta de mobiliario incluye las mercaa 
oías en existencia en la Quinta. Ks 
Un defecto de titulación como otros 
muchos que ya tenemos en cartera 
para el estudio de las reformas. T 
llegado el caso de hacer figurar en 
un balance la cuenta de mobiliario 
por tasación ¿puede decirse que la 
Directiva que implante esa reforma 
ha dejado de ganar para la Sociedad 
tal <Q cual cantidad rebajada por ese 
concepto del capital? Resulta claro 
que noi lo que habrá hecho sería sa-
near «A capital que por defecto de 
gis tema no habí an saneado las innu-
merables Directivas anteriores y la 
labor por ella realizada resaltaría 
igualmente tanto si fuá buena como 
si fué mala, 
IDMAJRiTAffllIEINniO DB AHO-
KROS : Para saber 1» cuantía del des-
falco se ha designado una persona 
al efecto. La cuantía anticipada ha-
ce cinco meses no se ha dado como 
exacta y sí como anticipo de la l i 
qmdación, deíbiendo informar que, 
seglúa consta en el Baianae memoria 
presentado al comitó del Departa-
mento por el encangado de la revi-
sión i TODAS LAS OPERACIONES 
DESDE EL PKJMHRO DE AGOS-
TO HAN SIDO COMPROBABAS Y 
RESULTARON O0EÍRE0TA5 Y 
CONFORMES CON LOS INVENTA-
RIOS DE LAS CUENTAS. Ante una 
Junta General se hizo saber la for-
ana del desfalco y nadie pudo du-
dar que ante tales formas habilidosas 
[hubieran sido engañados los más ex-
pertos. 
Y si fueran pocos los datos aquí 
expuestos, le agradecería señor Di-
rector que hiciera uso de mi invita-
ción; pues tendría sumo gusto en de-
mostrarle que ha sido usted muy mal 
informado y que esta Directiva na 
da hace que no pueda ser conocid> 
y publicado sin perjuicio de sus com-
ponentes. 
j . D E L A BIYK 
Muerto por ni) }re!) 
Cuantío el río suena, agua neva, dice el 
refrán- Par eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nOm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
Bañes, 11. 
Anoche fué arrollado 
de caña el fogonero MartínV11 S 
A l hacérsele hoy la 
las dos piernas, falleció P aciou jj, 
^ . ^ E L ^ C O R R ^ ^ ^ ' 
Nii lr ir e s j n s o i i j 
Su falta de apetito acusa tefl1 
trición. M A L T A - L Ü P U L O S A E R J 1 
pierta su apetito dormido T ^ 
seguramente. No alcohéUco. 
Droguería S A R R A y F a ^ 
sivamente. 
Botella 15 centavos, 
! 7 ••• 
I 
( ( ( í V A 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A ' 
o r a c i ó i ^ T e s m e r a d a 9 , c a í i d a 3 e ^ t r a g 
^ V Q ^ J m r a Y í T \ z p d c ^ n u \ ñ \ \ v a ^ j j o o r e x c e l e n c i 
^ * c R e . C O M L N D A M O S - > ^ 
e ^ L a i n i p i i t a U e / E M O L A F i n a i n d i c a d a j o a r o i P 
M a s p e g o n a s d e l i c a á a ^ d e l e s l o í T i a c p c 
e s p e c i a l i T i G n í e j o a r a l e y D i n o s d é b i l ^ 
-y , i 
e n l a U l a de (ubi 
- P U N T O S D E . V E N T A — 
El Progreso del País . 
La Viña . 
Sucursal de "La Viña' 
El Brazo Fuerte . . . 
Cuba Cataluña . . «:.« 
La Flor Cubana . * . 
Él Bombero . « . y w 
La Constancia . » ¿i 
La Providencia . . x : 
La Flor de Cuba . , . 
Santo Domingo .. . . . 
Cuba Galicia . . . . . . •> 
La Casa Fuerte . . ,. 
La Abeja Cubana .4 < 
La Flor de Cuba . . . 
Panadería San José. 
La Palma.. * * «. • 
La Glorieta - ' • < 
Alvino Martínez. . 
Ignacio Muñíz 



















17 esq. a 4, Vedado, 
.Plaza Polvorín. 
Martí % Guanabacoa. 
El Cetro de Oro.| y r,-
La Montañesa. . > 
La Alegría. ... „ * .. t_ 
El Lourdes. > . > . 
La Luna. . , A A 
El Almacén.; r,¡ ¡w v y 
Sixto Abreu.; >. ... 
H. Sánchez. . . 
Bonifacio Trías e . y 
Francipqo González^ 
La Vizcaína. , > . > 
La Guardia. . . . 
Panadería Toyo. ^ 
Juan Quintero. . . .; 
M.Fernández Palacio 
José Sánchez. ». . . 
Pedro Díaz. * - . . 
Pablo Planas. ^ . . 
Agustín Regás. ... . 
Sánchez y Oa. A . . 
Reina 123. 
Neptuno e Industria 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
Beiascoaín 10. 
Teniente Rey 24. 
Luz 47. 
Prado 120. 
Angeles y Estrella. 
Jesús Monte 83. 
Zuiueta y Animas. 
O'Rellly y Aguacate 
Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Catalina 
"El Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Santiago Ruiz. > , . 
Fernando Mista!. . . , 
García y Ca. . . . . , 
Sanjurjo y Hnos. d . , 
El Roble, JI. 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. . 
J. Formaguera. . . . 
Valdéa y Fernández.! 
•Dopico y Sobrinos, y 
La Cubana. . . . . < 
Leonardo Pical lo. . , 
Vda. de Alvareda. . ,. 
Remigio Sordo, A . , 
Evaristo Clrca. . , , 
J. A. Salsamendl. , 
Domingo Orla y Hno. 
Francisco Castafié.. .r 
. Plaza Vapor por Gailano. 
Plaza d e I Polvcrín 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zuluota 
Plaza del Polvorín por Zuiueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
, Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
.Regla. 
Monte y San Joaquín. 
3 Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
Jesús del Monte nú mero 387. 
Nfeptuno y Soledad. 
Plaza del Vapor, Cen tral. 
'Plaza Vapor por Reina. 
'Dragones, Rayo. 
\ La antigua chiquita. 
. Morro y Colón. 
Rodríguez y Atarés, Je-
sús del Monte. 
Fideos rosca. Cabello de 
español e italiano. Pastas 
CLASES QUE SE IMPORTAN 
ángel. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones 
cortadas. Pastas surtidas y Sémola extrafina tipo 
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IVIAXJRICJS L E B l v A J H C 
A R S E N I O L U P I N 
Ce venta en '«.a Moderna Poesía" 
r ninguna cíccimstaiicia "nueva vino a 
[carroborar los dos o tres indicios pri-
mitivamente descubiertos, nada pudo 
| hacerle desistir de su primera opinión. 
Lt)i6 por terminada la instrucción. Al -
[gunas semanas después comenzaron los 
¡"debates. 
Fueron pesados, el presidente los 
;dirigía sin ardor. E l fiscal estuvo flo-
[jo en la acusación. En tales condicio-
jnes, el papel del defensor de Danegre 
^resultaba airoso. -Demostró las inco-
lierencias y las imposibilidades de la 
íacusación. Ninguna prueba material 
existía. ¿Quién había forjado la lla-
ve, la indispensable llave sin la cual 
Danegre, después de salir, no habría 
podido cerrar a fondo la puerta del 
cuarto? ¿Quién la había visto, la tal 
• llave, y qué había sido de ella? ¿Quién 
había -vasto el cuchillo del asesino, y 
dónde había ido a parar ? 
—Y, en todo caso, concluía el aboga-
do, pruébenme que,mi cliente ha ma-
tado. Prueben que el autor del robo 
y del crimen no es ese misterioso per-
sonaje que se ha introducido en la ca-
sa a las tres de la madrugada. Me 
dicen ustedes que el reloj ito señalaba 
las once y veinte: ¿y qué? ¿no es po-
sible poner las agujas de un reloj en 
la hora que se nos antoje? 
Víctor Danegre fué puesto en l i -
bertad. 
Salió de la cárcel un viernes, a la 
caída de la tarde, adelgazando, depri-
mido por seis meses de calabozo. La 
instrucción, la soledad, los debates, las 
deliberaciones del jurado, todo esto le 
había llenado de un espanto enfermi-
zo. Por la noche, le acometían pesa-
dillas en Jas que veía el cadalso. Tem-
blaba de fiebre y de terror. 
Bajo el nombre de Anatolio Dufour 
alquiló un cuartito en las alturas de 
Montmatre, y vivió al azar de las ocu-
paciones que so ofrecían, tan pronto 
en un lado como en otro. 
¡Vida lamentableI Contratado tres 
veces por tres patronos distintos, fué 
despedido en el acto tan pronto como 
se llegó a saber quién era. 
En repetidas ocasiones notó, o creyó 
notar, que hombrea le seguían, hom-
bres de la policía, sin duda alguna, que 
no renunciaba a hacerle caer en algu-
pa trampa. Y de antemano sentía la 
ruda mano que lo agarrara por el cue-
llo de la chaqueta. 
Una noche en que comía en una 
tienda de comidas del barrio, un in-
dividuo se puso frente a él. Parecía 
tener unos cuarenta años y llevaba 
una levita negra de dudosa limpieza. 
Pidió una sopa, legumbres y un litro 
vino. , 
Una vez que hubo comido la sopa, 
alzó los ojos hacia Danegre y lo miró 
con fijeza» 
Danegre palideció: seguramente que 
aquel individuo era uno de loa que le 
seguían desde hacía varias semanas. 
¿Qué le quería? Trató Danegre de le-
vantarse. No pudo. Sus piernas fla-
queaban. 
El hombre se vertió un vaso de vino 
y llenó el vaso de Danegre. 
—¿ Ghooamos, camarada? 
Víctor balbució: 
— S í . . . s í . . . a su salud de usted, 
camarada, 
—A la suya, Víctor Danegre. 
Danegre se estremeció: 
—¡Yo L i y o L . , no, no . , . le jnro 
^que.., , 
—¿Quá me jura usted? ¿que no es 
usted Danegre, el criado de la conde-
sa? 
—¿Qué criado? Me llamo Dufour. 
Pregunte usted al patrón. 
—Sí, para el patrón es usted Ana^ 
tolio Dufour; pero para la justicia es 
usted Danegre, Víctor Danegre. 
iNo es verdad, no es verdad! le han 
mentido a usted. 
El recién llegado sacó de su bolsi-
llo una tarjeta de visita. Víctor leyó: 
Q-rimaudán, antiguo inspector de la 
seguridad. Informes confidenciales/' 
Quedó aterrado. 
—¿Es usted de la policía? 
—Y^, no; pero me gustaba el oficio 
7 lo continúo de una manera m á s . . . . 
lucrativo. De cuando en cuando caen 
asuntos de oro. . . como el de usted. 
—¿El mío?., 
—Sí, el de usted, que es un asunto 
excepcional, si toda vez pone usted 
de su parte un poco de complacencia. 
—¿Y si no lo pongo? 
—Será menester. Está usted en una 
situación en que no puede rehusar. 
Víctor Danegre comenzaba a temer 
de veras. Preguntó: 
•—£ Qué ocurre ?... hable usted. 
—Bueno, acabemos pronto: vengo 
de parte de la señorita de Sincleves. 
—¿ Sincleves ? 
—La heredera de la eondesa de An-
diHot. 
—¿Y <iu6? 
•—Pues que la señorita de Sincleves 
me ha dado el encargo de que le pida 
a usted la perla negra, 
—¿La perla negra? 
•—La que ha robado usted. / 
— l Pero si po la tengo l 1 A 
—Usted la tiene. 
—De tenerla, sería yo el asesino. 
—Usted es el asesino. 
Danegre trató de reir. 
—^Afortunadamente, señor mío, que 
la justicia no ha sido del mismo pare-
cer. Todos les jurados han reconoci-
do mi inocencia. Y cuando tiene uno 
a su favor su conciencia y la estima 
de doce honrados ciudadanos. 
El antiguo inspector le cogió el bra-
zo: 
—Fuera tanta palabrería, amiguito. 
Escúcheme atentamente y pese mis pa-
labras, que lo merecen. Danegre, tres 
semanas antes del crimen, le quitó us-
ted a la cocinera la llave que abre la 
puerta de servicio, y se mandó usted 
hacer una igual en casa de Outard, ce-
rrajero, calle de Oberkampf, número 
244. 
—No eŝ  verdad, no es verdad, dijo 
con ira Víctor. Nadie ha visto seme-
jante l lave.. . no existe. 
—Aquí la tiene usted. 
AJ cabo de un silencio, Orimaudán 
prosiguió: -
—Ha matado usted a la condesa con 
ayuda de una navaja de virola com-
prada por usted en el bazar de la Re-
pública, el día mismo en qne se mandó 
hacer la Qave. La hoja es triangular 
y tiene en medio una estría, 
^^Bromas y más bromas. Nadie ha 
visto la taljiavaja. 
—Aquí la tiene usted. 
Víctor Danegre se echó hacia 
el otro siguió diciendo: 
—Lleva 'manchas de f̂* ^ 
¿He de recordarle de donde i-
den? , jflüi 
-Bueno, ¿y qué? T ^ í f i i V 
llave y una navaja... 
afirmar que fueran mías? 
—Primero, el cerrajero ^ u. 
el empleado a quien ^̂ V™,. ^ ^ 
navaja. Yo les he refrescaao ^ 
moria; de modo que en segu 
conocerían a usted. ^ $ 
Hablaba seca y duramente. ^ 
rradora precisión. Danegre ̂  ^ 
desencajado. Ni el juef, ^ \ n ^ 
dente, ni el fiscal habían »q 
tanto; ninguno de ellos ^ él ^ 
tan claro en cosas que n i , 
discernía ya muy ^ f ^ ^ Z ^ 
N obstante, aún trato cíe v 
tiene usted ^ % 
<3 diferente. 
—.¡ Si no -
que esasl -rwmés ^ 
—Me queda ésta. Desp ^ 
men se volvió usted por f ^ ^ t ^ V 
mino. Petro, en medio del ^ ^ 
los vestidos, espantado Por 
baba de hacer, sin duda ^ ¿A 
usted contra la pa^d pai? ^b*-
—¿Cómo lo sabe ^ í lo. ¿ 
Víctor. . . nadie 
—La justicia, no^ » ^ 
aquellos señores pudo * 
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E N E L S U P R E M O 
La causa del Dragado 
Cumpliéndose lo dispuesto en re-
ciente auto dictado por la Sala Pri-
mera de lo Criminal de esta Audien-
cia lia sido ya enviada al Juzgado 
instructor de la Sección Primera la 
causa formada por falsedad en docu-
mento oficial contra la Compañía de 
los Puertos de Cuba (del Dragado). 
Este sumario, que fué paralizado 
temporalmente a instancias del Mi-
nisterio Fiscal, vuelve al inferior pa-
ra que la siga tramitando ''con arre-
glo a derecho". 
Según se recordara, en esta citada 
causa aparecen cargos por deficien-
cia's que, según la parte denunciante, 
se advirtieron en las obras del dra-
gado de los puertos de La Esperanz* 
Caibarién y Cienfuegos. 
Recturao con lugar 
]ja Sala lo Crminal del Tribuna] 
Supremo ha declarado con lugar el re-
curso de casación por infracción 
de Ley establecido por el Ministerio 
Fiscaf contra sentencia de la Andien-
cia de la Habana que absolvió a Bien-
venido Saavedra Campo de un delito 
de disparo de arma de fuego y la falta 
de uso de arma sin licencia. 
Por segunda sentencia es condena-
do Saavedra a diez pesos de multa por 
los disparos y $20 por uso del revólver, 
decomisándole éste. 
Sin lugar 
Ha sido declara-do sin lugar el re-
curso establecido por Javier Gómez 
Triguero, contra una sentencia de la 
Audiencia de la Habana que lo conde-
nó en causa por rapto a la pena de 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
Así mismo fué declarado sin lugar 
otro recurso: 
El establecido por Amado Gual, ve-
cino de Palma Soriano,.contra senten-
cia de la Audiencia de Oriente, que 
lo condenó por un delito de estafa, 
a la pena de 3 meses y 1 día de arres-
to mayor. 
Recursos de mcoínstitucionalid^d 
Para el día 28 del actual han sido 
señaladas las siguientes visitas de dos 
recursos de inconstitucionalidades. 
Una, la establecida por Oscar J . Or-
tiz y Ja otra interpuesta 'por José Sán-
'ebez Villalba, ambas contra el Decre-
to Presidencial de 16 de Julio de 1913, 
•por el cual quedaron terminados sus 
servicios como, miembros de la junta de 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
SaJa de lo Criminal 
Quebrantamiento de forma e infrac-
ción de Ley, Teodoro Miranda y José 
López, por robo, del que resultó ho-
'micidio. Matanzas, licenciado señor 
Gutiérrez de Celis; Fiscal, señor F i -
'guerodo; Ponente, señor Ferrer. 
Infracción de Ley, Manuel Colina, 
•por lesiones graves, Santa Clara, licen-
ciado señor Gutiérrez de Celis; Fiscal, 
señor Bidegaray; Ponente, señor Gu-
tiérrez . 
Sala de lo Civil 
| No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
La causa del Banco Nacional 
En la Audiencia 
i Para el día de mañana está señalada 
pa celebración, ante la Sala Primera 
de lo Criminal, del juicio oral de la im-
' portante causa contra Antonio AyaJa 
fy otros, por la famosa sustracción de 
ios $200,000 al Banco Nacional de Cu-
tía. 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes salas de lo Cri-
minal se celebraron ayer los juicios 
.î rales de las causas contra Prudencio 
Estevez, por perjurio, contra José 
Rovirosa, por robo; contra Pedro Men-
doza Morales, por tentativa de robo; 
<;0ntra David Vento, Hipólito Hernán-
dez y Eleno Sosa Delgado, por falsifi-
cación de monedas, y contra Luis Caf-
^o, por estafa. 
Estos juicios quedaron conclusos 
âra sentencia. 
Vistas civiles 
.Ante la Sala de lo Civil y Conten-
- cioso se celebraron ayer las vistas si-
mientes : 
La del juicio de menor cuantía, so-
^ reivindicación, establecido por el 
^jQisterio Fiscal, en representación 
e| Estado, contra don José Duráu. 
La del juicio sobre nulidad y otros 
Pronunciamientos (mayor cuantía) 
^tablecido por don Pedro Tihista 
Coatra M. Jesús Castro. 
, ^ ju^0 de menor cuantía, 
da?!* p^os' establecido por la Socic-
Q de ''Harris Bros Company" con-
cra don Gabriel Coffiño. 
^stas vistas quedaron conclusas 
^ara fallo. 
^ El señor González Aguilar 
íor 0p de?reto dictado ayer por el so-
ba ^e8i(iente de esta Audiencia so 
S P W - .eilacl0 ^ P8̂ 6 a Prestar 9X18 
^ i w o s al Archivo de este Tribunal, 
. competente auxiliar don Joaquín 
qonzáie? Agnüar. 
• \% «iw^vfiSto jgr^te si/a 
servicios en la Sala Segunda el auxi-
liar don Raúl Morales. 
Escrito de queja 
E l Abogado Fiscal doctor Manuel 
Castellanos presentó en la tarde de 
ayer en la Secretaría de la Sala Se-
gunda de lo Criminal, un escrito in-
terponiendo recurso de queja contra 
el auto dictado por el Juez de Ins-
trucción de Marianao en la causa nú-
mero 246 de 1913 seguida contra Ben-
jamín Vallina por un delito de lesio-
nes por imprudencia temeraria, que 
denegó el procesamiento del citado 
Vallina. . 
De la Fiscalía 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones intere-
sando la imposición de las siguientes 
penas: 
Para Gregorio Facenda, por el de-
lito de rapto, un año, ocho meses y 
21 días. 
Para Evaristo Oifuentes, por rap-
to, un año, ocho meses y 21 días de 
prisión. 
Los Auxiliares Judiciales 
E l Presidente de la "Asociación de 
Auxiliares de la Administración do 
Justicia" cita a los señores que com-
ponen la Directiva de dicha institu-
ción para que concurran a la junta 
que se celebrará el próximo día 13 
.del actual, a las cinco p. m. 
Se recomeinda la puntual asisten-
cía. 
FALLOS CIVILES 
Juicios de mayor cuantía 
En el juicio de mayor cuantía pro 
cedente del Juzgado del Oeste pro-
movido por el doctor Francisco Fer-
nández Mira, contra los herederos, 
sucesores o causahabientes de don 
Pedro Arnau y Vínolas en cobro de 
$2,439.28; la Sala de lo Civil ha fa 
liado decretando la acumulación del 
juicio declarativo de mayor cuantía 
seguido en el Juzgado del Oeste por 
el referido doctor contra los herede-
ros de referencia, al de abintestato 
que radica en el Juzgado del Norte 
de esta ciudad. 
Recurso de amparo 
En los autos del recurso de amparo 
que sobre dominio de varios muebles 
estableció en el Juzgado del Oeste 
don Leopoldo Pita e Iglesias (embar-
gados dichos muebles er. el juicio de 
mayor cuantía seguido por don Ra-
món Montenegro y Domínguez) con-
tra don José Ada y Barral; la Sala 
de lo Civil ha fallado confirmando el 
auto apelado, con las costas de esta 
segunda instancia a cargo del ape-
lante . 
En un Consejo de familia 
En los autos del incidente promo-
vido en el Juzgado del Norte por don 
Sebastián Fernández de Velazco, es-
tableciendo recurso de alzada contra 
acuerdo del Consejo de familia de la 
incapacitada doña María de los Dolo-
res Ramona Ramírez y Fuentes, de 
fecha 5 de Junio de 1912 (en cuyo 
asunto figura como parte el Ldo. Al-
berto Morales y Montalvo, en su ca-
rácter de Presidente de dicho Conse-
jo de familia); la Sala de lo Civil ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de esta segunda 
instancia de cargo del apelante. 
En cobro de pesos 
En los autos del juicio de menor 
cuantía seguido en cobro de pesos en 
el Juzgado del Sur por don Eleuterio 
'Caamaño y Lago contra don José 
Fontenla y Vidal; la Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando la sentencia 
apelada, con las costas de esta segun-
da instancia de cargo del apelante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Manuel 
González Matos por atentado. Defen-
sor: señor Demestrc. 
—Contra Francisco HernándezVal-
dés por lesiones. Defensor: señor de 
la Puente. 
—Contra Félix Campos Guerra por 
estafa. Defensor: señor Fernández de 
Castro. 
Sala Segunda 
Contra Blas Guzmán por disparo. 
Defensor: señor Rosado. 
—Contra Félix González García por 
abusos. Defensor: señor Puente. 
Sala Tercera 
Contra Manuel Torres por atenta-
do. Defensor: señor Rodríguez de 
Armas. 
—Contra Juan Dubrillá por robo. 
Defensor: señor Lombard. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy son 
las siguientes: 
Juzgado del Oeste.—Pedro y Mer-
cedes Gibert contra herederos o cau-
sahabientes de Ignacio O'Farrill (ma-
yor cuantía). Ponente: señor Edel-
man. Letrados: señores Ortiz y Sán-
chez Fuentes. Procuradores: señores 
Ula y Ohiner. Secretario; señor Diez 
Muro. 
zuela contra Evaristo Puig Abascal 
(menor cuantía). Ponente: Sr. Edel-
man. Letrado: señor Peña. Procura-
dores: señores Ruiz y Zalba. Secreta-
rio : señor Diez Muro. 
Audiencia.—Celso Pérez contra re-
solución del Alcalde Municipal (ex-
cepción dilatoria en contencioso ad-
ministrativo). Letrados: señores An-
gulo y Acosta. Procurador: señor 
Sterling. Secretario: señor Diez Mu-
ro. 
Juzgado del Sur.—Andrés CasteUá 
contra Francisco L . del Valle Iznaga 
y otros sobre pesos. (Mayor cuantía). 
Ponente: señor Plazaola. Letrados: 
señores Hevia y García. Procurado-
res: señores Duarte y Pereira. Secre-
tario : señor Diez Muro. 
A N D A R I N I N S U L T A D O 
E l a-ndarin Félix Carvajal y Souta, 
vecino de San Miguel 2, hizo arrestar 
por el Vigilante 36, al mestizo Raúl 
Valdés, de Villegas 78, porque 'lo in-
sultó en la a<cera del "Louvre" lla-
mándole <£andarín con apetito." 
Juzgado de Bejucal, — Francisco 
Pérez Hernández como tutor de uno» 
menores contra Carlos García sobre 
nulidad de escritura y otros pronun-
ciamientos. Ponente: señor Trelles. 
Procurador: señor Pereira. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
Civil, hoy, las siguienttes personas: 
LETRADOS: Miguel Vázquez Cons 
tantín; Carlos María Guerra; Joa-
quín Coello; Federico Castañeda; Ra-
fael Calzadilla; Nicomedes Adáin; 
Alexander W. Kent; Adolfo Benigno 
Núñez; Antonio L. Valverde; José 
María Zayas; Carlos Elcid; Raúl de 
PROCURADORES: Zayas; Llanu-
sa; G. Vélez; Pereira; Francisco Me-
neses; Granados; I . Daumy; Llama; 
R. del Puzo; Luis Castro; M. Ibáñez; 
Barreal; Leanés; Tejera; Sterling; 
Luis H . Serrano; CReilly; Toscano, 
MANDATARIOS Y PARTES: Jo-
sé C. Malde; Manuel Porto; Oscar de 
Zayas; Victoriano L . Sarabia; Anto-
nio A. Valle; Joaquín G. Sáenz; Ra-
món Illa; Luís Márquez; Manuel Gó-
mez; Gilbert Pemberton; José A. Fe-
rrer; Pablo Piedra; Francisco L . 
Rincón; José Monteagudo; José A. 
Foya; Antonio Roca; Emilio Coim-
bra; María Ana Coimbra; Saturnino 
Ruiz; José M. Alonso; Anselmo Cas-
tillo ; Manuel G. Pérez; Manuel Ramil 
Fernández; José Ula y Florencio G. 
López. 
L a s e l e c c i o n e s 
e n 
LBCfAUCDAiD Y ORDEN 
E l doctor Gutiérrez Lee, Ministro 
de Colombia en Cuba, ha recibido el 
siguiente cablegrama: 
^Bogotá, Febrero ¿ de lOíM, 
LeeolomMa.—Habana. 
Ayer se verificó en toda la Repú 
Mica la elección popular de Presiden-
te para el próximo período, en forma 
tan legal y tan tranquila, como antes 
no se había visto en nuestra vida na-
cional. Todos los partidos concurrie 
ron a la elección con entusiasmo y 
con plenitud de garantías. Este he-
cho, que acredita la estabilidad de la 
paz en Colombia y el progreso alcan-
zado en nuestras costumbres políti-
cas, debe usted hacerlo conocer am-
pliamente y en su oportunidad comu-
nicaré el resultado del escrutinio. 
ORROTIA, 
Ministro de Relaciones Exteriores '"' 
O F I C I A L 
F a l l e c i m i e n t o s . 
{Por telégrafo) 
Guane, Febrero 11, a las 7 y 40 p. m. 
DIARIO DE L A MARINA. Habana 
Hoy a las cuatro de la tarde falle-
' ció el coronel Policarpo Fajardo. 
Coméntase su inesperada muerte. 
Terminado de almorzar, el señor 
Fajardo se dirigía de la finca al pue-
blo y en el trayecto, sintiéndose in-
dispuesto, se dirigió a casa de los co-
merciantes señores Galán y Hermanó, 
en donde le ofrecieron una habita-
ción, procediendo en el acto a llamar 
a los médicos doctores Rubio y Co-
mas, siendo inútiles los auxilios pres-
tados por los mismos, pues a los po-
cos momentos Fajardo dejó de exis-
tir. 
E l señor Fajardo, persona muy 
querida en la localidad, había sido 
candidato a Gobernador por esta pro-
vincia . 
Su cadáver será expuesto en capi-
lla ardiente en la Casa Consistorial, 
En señal de duelo, el comercio ha 
cerrado sus puertas y de todas par-
tes acuden a esta infínidad de amigos 
que fueron del desaparecido. 
Enviamos al os familiares del señor 
Fajardo nuestro más sentido pésame. 
LOPEZ, Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Unión de Reyes, Febrero 11, 7.55 
p. m. 
DIARIO MARINA. Habana. 
Hoy a la una p. m. falleció el acau-
dalado industrial señor Jorge Perret, 
dueño de las fundiciones ^ L a Unión" 
y <£La Aurora", ubicadas en este pue-
blo. • 
Era el finado un verdadero filán-
tropo, un benefactor de este pueblo, 
que lo llora. 
Descanse en paz y reciba su afligi-
da fajuilia íni más sentido pésame. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
DEPARTAMENTO DE ADMIN1STRA6I0N DE IMPUESTOS 
A V I S O 
PLUMAS DE AGUA D E L VEDADO 
Y R E G L A Y METROS CONTA-
DORES 
Segundo Trimestre de 1913 a 1914 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo quedará 
abierto desde el día 16 del actual al 
17 del entrante mes de Marzo, en los 
bajos de la casa de la Administración 
Municipal por Mercaderes, taquilla nú-
mero 1, todos los días hábiles de 8 a 11 
a. m. y de 1% a 3 ^ p. m. menos los 
sábados que será de 8 a 11 a. m. aper-
cibidos que si dentro del plazo señala-
do no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por 100 y 
se continuará el cobro de la expresada 
cantidad de conformidad con lo pre-
venido en la Ley de Impuestos Muni-
cipales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales, correspondientes a los trimes-
tres anteriores que por altas, rectifica-
ciones u otras causas no hayan estado 
al cobro anteriormente. 
Habana, Febrero 11 de 1914. 
(f.) Femando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 745 5-12 
sean de la A a la M y los barrios apar-
tados de Arroyo Apolo, Calvario, Ce-
rro y Luyanó, se encuentran en la Co-
lecturía número 5, y los de la N a la Z 
y barrios de Arroyo Naranjo, Caca 
Blanca, Jesú» del Monte, Puentes 
Grandes y Vedado, en la número 4, a 
donde «deben solicitarlos para su abo-
no. 
Habana, febrero 7 de 19*14. 
(f.) Femando Freyre <le Andrade. 
Alcalde Municipal 
C. 714 5.-8 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E A 
W A k 
M u n i c i p i o d e ! a H a b a n a 
Departamento de WniMfln de impuestos 
Impuesto por Fincas Urbanas 
Tercer Trimestre de 1913 a 1914 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto espr^ado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre quedará abierto desde el día 
12 del corriente mes hasta el 13 del 
entrante mes de marzo, en los bajos 
de la casa de la Admináistración Mu-
nicipal, por Mercaderes, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a. m. y de 1^ a 3 ^ 
p. m., excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a m., según las condiciones 
expresadas en el edicto publicado en 
la "Gaceíta Oficial'' y Boletín Muni-
cipal"; «percibidos de que si dentro 
del esCpresado plazo no satisfacen los 
adeudos, in<mrrirán en el recargo del 
10 por ciento y se continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en 
la Ley de Impuestos Municdpales: po-
niendo en conocimiento de los señorea 
propietarios que, los recibos de lag ca-
sas comprendidas en el casco de la 
Habana, cuyas imciailes de las calles 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de fa Habana para New-York 
(os martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA WAIL S. S. CCL, 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
152-001.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
EL VAPOR 





sobre el día 17 de Febrero, Heyando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se admi-
ten basta el dia 16. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 17. 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán VIZCAINO 
GORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
B61O se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral, tor 
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
i b wm mm HAIBORfi AMERICAN UNE (Uompañía Hamtopesa Aiericana) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
IPIRANGfA 
W A S G E N W A K D . 




f ia m burgo. 





S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de Tenerife , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
Vigo, Amberes , 
H a m burgo. 
PRECIOS D E P A S A J E EN OBO AMERICANO 
F . Bismark y K , Cecilia l a $148 2a $126 3^ $32 4 España 
Ipiranga y Corcovado.— 1% $148 8^ Ptá. $ 60 3a $32 á España 
Los billete? de pasaje sólo serán espedí» 
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se finnarán poi 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de xas laa-' 
cbas basta el dia 19. 
Losdocumentos de embarque se admltea 
basta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vneita 
la clase desde 
2a clase _ 
Oro americano, 
. — — ^ 





J l * 
$128 
$ 85 
3a $29 á España 
3a $29 á Canarias 
R E B A J A S 1>B P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos basta Río de Janeiro y Buenos Aires, por ios rapores com» 
de esta Empresa, con trasbordo «a Canarias, Vigo, Corufia, (España) o HambmS! 
(Alemania), a precios módicos. ûurso 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios con vo,n 
clónales, Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numpro*!™ 
baños. Gimnasia Lúa eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarlos 
ne y limpieaa esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los uflaTi^ 
de todas clarea. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. EmbaSue^df^ 
pasajeroí y del equipaje GRATIS en la M achina. "««iue ae los 
P R O X I M A S S A L I D A S 
da la HABANA PASA MEXICO: Enero 30,Febrero 2 y 18 
d« SANTIAGO B E O U B A para Nueva York, todos los'ternes 
de SANTIAGO DE OUBA para KING STQN Y COLON, todos w iu*™ 
. ^ ^ • V D m E C T 0 S W OAMAEA VIA P A n W ^ ^ Ü ^ 
PASAJES BARATOS A BUEOPA 
en combinación oon el precio rednddo de $35 HABANA-MEY YOfcir ^ 
BBY WEST FLORIDA, por eJ ferrocar^ Florida East Coaa i ^ ^ 
HABANA-HAMBUEG, deede^ ^ . . ^ 
EABANA'LONBON, m „ — — • - $125-00 
HABANA-PABIS . 4 ^ *m 132-60 
HABANA-GIBRALTA»; ~ ' " ^ * * ^ ' ' ^ ' ' * • ' < J33 ^ 
EABANA-GENOVA, NAPOL ^ ** ~ ** ~ " " 125"0() 
t y C í a . - S a n i p c í o n u m e r o 5 4 . ~ T e l é f o n n H 8 I 8 
8̂  prefereate. 
tercera 
Precios convencionales para camarotel 
de lujo 
VAPOP, CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para ^' 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 28 de Febrero, a las dos de la tar, 
de llevando la correspondencia pública qai 
sólo se admite en la Administración ái 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loe que a» 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pafiía tiene acreditado en sus diferente» 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra», 
Hamburgc Bremen, Amsterdan, Rotter«< 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán exps. 
didos basta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por e( 
consignatario antes de correrlas, sin cvu 
yo requisito serán nulas. 
Se reciben ios documentos fie embaí 
que basta el día 26 y la carga a bordo de la» 
íancbas basta el dia 27. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera de» 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros n« 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, débê  
rán entregarlas al Sobrecargo del buque 
en el momento de emíbarcar, evitándos* 
de esta manera el registro personal como 
€fitá ordenado. 
WIANUEL OTADUY. 
Sax Ignacio número 72. 
90-1 K . 
COMPAONIE GENERALE TRANSATUNTIQU6 
V A P O R E S G O M O S F U A I C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
OON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEQLAFIA SIN HILOS. 
SALIDAS para EUROPA 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarci 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r * 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de If 
mañana directo ipsra Cornña; Santan-
der y St, Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde. .. $ 148-00 M. A. 
En 2a clase 125-00 M , , 
En 8a preferente— 83-00 , i 
En 84 clase _ - 32-00 „ , ! 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y ds facaiLbaa a preaioi 
conveucionaleti. 
Salidas para Veracraz 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero, 
Salidas para New Orleans 
M E X I C O 
Sobre el 12 de Febrero. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los pnertos de EIO JJLNEIBO,, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co* 
rreos de la afamada Cié. de NaTega-
tion Sud-Atlanticme. 
LINEA DEÑEW-YORK 
Se venden pasajes directo? basta Parí?, 
víajSTew York, parlen aírelltatlos vapora? 
de la WARD I J I N E en combinación con 
los afamadds trasatlánticos rancesea Fran 
ne. La Provena©, La Savoie. La Larra}-
ce, Torraína, RoehambsaUi Chieago» 
Niágara, eto* 
Demás pormenores dirigirse a sai ooniig 
natarios en esta nlaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A'1*4 
HABANA 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA OE V l l P d S 
DE 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E F E -
B R E R O D E ; 1 9 1 4 . 
V a p o r j u l i a " 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (OiaparTa), Gibara (Holguín), Guau-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domia. 
go. R. D.. San Pedro de Macorís, San Juaa 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, rotors 
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarxte. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (mu 
güín) Vita, Bañes, Nlpe (Mayan, AMUla. 
Caglmaya, Saetía. Felton). B ^ C M ^ G U Z : 
lUXJ>XXXáA.\\J 
H A B A N E R A S 
A N T E E L A L T A R 
Eugenia Elena Desvernine 
y Alfredo lwombard 
Unas tras otras. 
Así, de semana en semana, se suce-
den las grandes bodas. 
La de anoche, en el favorito templo 
de Belén, estaba destinada al lucimien-
to que revistió, bajo todos sus aspec-
tos, en gracia al prestigio, distinción 
y simpatía de los novios. ^ 
Eran éstos la señorita Eugenia Ele-
na Desvernine, la espiritual y adorable 
Nellie Desvernine, y el caballeroso y 
distinguido joven doctor Alfredo Lom-
bard y Sánchez. 
Admirable y admirada la señorita 
Desvernine con su toilette nupcial. 
Un traje precioso. 
Contemplándola, en aquel^ augusto 
instante de recibir la bendición de sus 
amore3, y surgiendo ante mi vista en-
vuelta en gasas, me parecía que era 
NeUie Desvernine un lirio prisionero 
de una nube. 
Ese efecto me producía. 
Así. 
Una flor entre celajes de aurora. 
El ramo que llevaba, de un gusto y 
originalidad exquisitos, era regalo de 
una amiga de su predilección, la bella 
Adelita Baralt, cuyo Míe y esprit han 
inspirado más de un vez al cronista 
frases laudatorias. 
Ramo, en realidad, primoroso. 
Tan digno de las manos que lo con-
feccionaron como de la gentilísima no-
via a quien estaba dedicado. 
En la ceremonia, que fué solemne, 
brillantísima, actuaron como padrinos 
ía señora madre del novio, dama de 
tan alta distinción como Josefa Sán-
chez Viuda de Lombard, y el padre de 
la desposada, el eminente jurisconsulto 
doctor Pablo Desvernine y Galdós, ac-
tual Secretario de Estado. 
Testigos de la señorita Desvernine: 
El Pr-isid^nte de la Eepública. 
Dr. Eduardo Desvernine. 
Dr. Carlos Desvernine. 
Dr. José A. González Lanuza. 
Del novio: 
Sr. Antonio Berenguer. 
Sr. Elias Ponvert. 
Sr. Osvaldo Lombard. 
Sr. José Sixto de Sola. 
La concurrencia. 
Empezaré por hacer mención de la 
ilustre esposa del Presidente de la Re-
pública, Mañanita Seva de Menocal, 
con quien veíase a una dama de su in-
timidad, la elegante María Martín de 
Plá, que llegó anteayer de Nueva York, 
donde tiene su residencia habitual, pa-
ra pasar en nuestra ciudad una tem-
porada de dos meses. 
La señora del general Menocal, siem-
pre tan amable y tan distinguida, me 
hizo varias manifestaciones relaciona-
das con el baile del sábado en honor 
de su linda hija Georgina. 
Pero, no siendo de oportunidad aho-
ra, las reservo para las Habaneras de 
la tarde. 
Sigo la reseña de la concurrencia. 
Y debo citar preferentemente el gru-
po de señoras de nuestro mundo di-
plomático que realzaba con su presen-
cia el nutrido y brillante concurso. 
Mrs. González, la esposa dél Minis-
tio de los Estados Unidos, en quien to-
dos advertían como nota original la 
cabeza, al descubierto, luciendo su to-
cado de soirée sencillamente. 
Las señoras Angela Fabra de Mariá-
tegui, Beatriz Zubizarreta de Ponseca 
y Gina Araujo de Regis de Oliveira, 
esposas respectivamente de los Minis-
tros Plenipotenciarios de España, la 
Argentina y Brasil. 
Mme. Regis de Oliveira,-tan joven y 
tan bella, llevaba una toüette muy ele-
gante. 
La señora del Ministro de China. 
Y la del Secretario de la Legación 
Mejicana, Julieta Iglesias de Crespo 
de la Serna, la joven y distinguida da-
ma. 
Antes de continuar la relación me 
detendré a señalar un grupo de fami-
liares de los novios. 
Primeramente, Elena Luisa Desver-
nine de Desvernine, la distinguida es-
posa del Secretario de Estado, madre 
de la desposada. 
Una dama distinguidísima, Luisita 
Terry de Ponvert, que ha venido ex-
presamente de Cienfuegos, desde su 
hermoso ingenio Hormiguero, para 
asistir a la boda. 
Llegó antenoche, hospedándose en 
Inglaterra, con su distinguido esposo, 
el señor Elias Ponvert, que figuró en-
tre los testigos de la ceremonia. 
Regresará hoy a Cienfuegos. 
Una prima del novio, joven y bella 
dama, tan distinguida como Josefina 
Vila de Sola. 
Margarita Iglesias de Desvernine. 
Y las señoritas Carolina y Baby Des-
vernine. 
¡Cuántos nombres más! 
Sarah Reyes Gavilán de Hevia, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Gobernación, y la del Presidente de la 
Cámara de Representantes, Carmelina 
Alamilla de González Lanuza. 
María Luisa Longa de García Echar-
te, la interesante dama, esposa del Sub-
secretario de Hacienda, a quien todos 
saludaban con afectuosa simpatía des-
pués de un prolongado retraimiento. 
Mercedes Durañona de Goicoechea, 
Leopoldina Luis de Dolz, Loreto Plá 
de Ferrer, Alejandrina San Martín de 
Peña, Jacinta Jova de Entenza, Pa-
tria Tió de Sánchez Fuentes, Conchita 
H. de Valdivia, María Luisa Rivas de 
Silveira, Anita Ramírez de Berenguer, 
Blanche Z. de Baralt, Elvira Martínez 
Viuda de Melero. María Rosell de Az-
cárate, Angeles Mesa de Iloruández, 
Matilde Varona de Bernal, Pauchita 
Gran de del Valle. . . 
María Dolores Machín de Upmann, 
María Teresa Demestre de Armente-
ros, Natalia Broch de Lasa, Mir-
ta Martínez Ibor de Del Monte, Isabel 
Gutiérrez de Alamilla y la siempre be-
lla y siempre elegante Amelia Hierro 
de González. 
Tomasa del Castillo, la ilustre espo-
sa del doctor Enrique José Varona, 
Vicepresidente de la República. 
Amelia Solberg de Hoskinson, Ade-
laida Baralt de Edelmann, Belén Mon-
tes de Marine, Dorila Jiménez de Mu-
ñoz y Sarita Alvarez de Whitmarsh. 
Entre un grupo de jóvenes y bellas 
señoras Herminia Dolz de Alvarado, 
Carmelina Silveira de Sastre, Grazie-
11a Canelo de Cabrera, Marina Dolz 
de Tolón, Carmen Bernal de Horts-
mann, Conchita Fernández de Armas 
y Carmen Aróstegui de Longa. 
Y la respetable y muy estimada da-
ma María Herrera Viuda de Seva. 
Señoritas. 
Mención preferente, especialísima, 
haré de Leonila Hernández, Georgia 
Ebra y Nena Rivero. 
Las tres, lindísimas! 
Conchita Gallardo, Hortensia Mu-
xó, Adelita Baralt, Olga Neuhaus, Lo-
U Entenza, Adriana Valdés Fauly, 
Merceditas Jiménez, Chichi Rivero, 
Nena Azcárate, Tomasita Cancio, Car-
mela Dolz, Estrella del Valle, Chichita. 
Iglesias, Adelaida Dolz, Heliana Va-
rona, María del Valle, Blanquita Ba-
ralt, Conchita Valdivia, María Luisa 
Silveira. . . 
Teté Bances, Natica del Valle, Rosa 
Hernández Mesa, Lolita Varona y Chi-
chita Morales. 
María Iglesias, bellísima. 
Y, completando la relación, una f i -
gurita encantadora, Celia Martínez, de 
ojos hermosos, brillantes y hablado-
rea... 
Un gran concurso de caballeros. 
El Secretario de la Presidencia, doc-
tor Rafael Montero, el de Hacienda, 
doctor Leopoldo Cancio, y el de Gober-
nación, coroner Aurelio Hevia. 
Los Subsecretarios. 
El de Estado, señor Guillermo Pa-
tterson, el de Hacienda, licenciado Ga-
briel García Echarte y el de Gober-
nación, señor Juan Montalvo. 
Brillante era la representación del 
cuerpo diplomático extranjero. 
Los Ministros Plenipotenciarios de 
España, Francia, Brasil y la Argenti-
na. 
El Ministro de China. 
El Encargado de Negocios de Italia 
señor Héctor Avignone, el de Santo 
Domingo, señor Fabio Fiallo, y los de 
Noruega, Haití e Inglaterra. 
Los primeros secretarios de las Le-
gaciones de Méjico y los Estados Uni-
dos. 
Los diplomáticos cubanos. 
El Ministro en Francia, doctor Mar-
tínez Ortiz; en Bélgica, doctor Fran-
cisco Zayas; y en Lima, licenciado Car-
los Armenteros. 
El Jefe de la Polic|a Nacional. 
El Gobernador Provincial, señor Pe-
dro Bustillo, y el Presidente de la 
Academia de Ciencias, doctor Juan 
Santos Fernández. 
Elíseo Giberga, Eduardo Dolz, José 
Várela Zequeira, Emilio Ferrer y Pi-
cabia, Luis Azcárate, Aniceto Valdi-
via, Héctor de Saavedra, Emilio Ala-
milla, Juan Federico Edelman, Luis 
A. Baralt, doctor Alfredo Vila, Juan 
G. Gómez de la Maza... 
Mr. Hawley. 
Los senadores Fermín Goicoechea y 
Ricardo Dolz. 
Ernesto A. Longa, Francisco Plá y 
Picabia, Victoriano Bances, Antonio 
Carrillo de Albornoz, Hermann Up-
mann, Rafael Abreu, Marcel Le Mat, 
Guillermo Del Monte, Manuel Silveira, 
Gonzalo Alvarado, Rafael Cabrera, 
José Entenza, Federico Edelman, Jack 
Solberg, Clarence S. Marine, Lorenzo 
Castro, Alberto de Armas, Ramiro 
Hernández Pórtela, Ernesto Longa y 
Aguirre, Samy Tolón, Fernando Sán-
chez de Fuentes, Jorge Hortsmann, 
Rafael Gaspar Montoro, Eduardo Usa-
biaga Alejandro Gallardo, Hoskin-
son, Celso González, José María Lasa, 
Julio Sanguily, David yiütmarst, doc-
tor José M. P e ñ a . . . 
El coronel José Martí. 
Panchito Terry, Tony Sastre, Edel-
berto Ebra y Pepín Rivero. 
Antonio de J. Arazoza. 
Y el grupo de la crónica social, en-
tre otros, Alberto Ruiz, de E l Mundo, 
Antonio de la Guardia, de El Día, y 
Eduardo Cidre, de La Lucha, 
Antes á'i abandonar el templo la 
lindísima nobia hizo entrega del ramo 
a su hermana Carolina. 
Gran parte de la concurrencia, reu-
nida después en la casa del Vedado del 
doctor Desvernine, fué toda obsequia-
da con un buffet espléndido. 
A una finca de los alrededores de 
la capital se trasladaron Nellie y Al -
fredo para pasar, en dulce paz, ese r i -
sueño e inefable prólogo de su luna de 
miel. 
¡Que ojalá sólo les brinde una di-
cha tan grande como completa, tan pu-
ra como eterna! 
E n r i q u e FONTANILLS. 
M U E B L E S P I N O S 
L«s hay muy variados, también se oonstruyen a la orden. 
Ppecloa muy baratos en CASA GAYON. 
Neplupo 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 3248 
c. 255 26 E - l l 
La Assciación de 
Fabricantes de Azúcar 
PROYECTO DE LEY MONETARIA 
Y BANCO DE EMISION. 
Conferencia del Dr. Martínez Ortiz 
Anoche se reunieron en el salón de 
sesiones del nuevo palacio del Casi-
no Español los señores hacendados 
que forman la Asociación de Fabri-
cantes de Azúcar. 
Presidió el acto el señor F. A. Goi-
coechea, ocupando la mesa con el se-
ñor don Pedro Rodríguez, el señor L . 
P. Abad, secretario. 
La concurrencia la formaba un re-
gular número de señores hacendados 
y comerciantes, con algunos periodis-
tas . 
Abrió la sesión el señor Goicoechea 
manifestando que el objeto de la reu-
nión era continuar la que fué inicia-
da el domingo en la que quedaron 
pendientes algunos asuntos. 
Acto continuo el señor Abad leyó 
un proyecto de ley monetaria y de 
Banco de emisión para el mejor des-
envolvimiento de la riqueza agrícola 
e industrial del país. 
Dicho proyecto, impreso en un fo-
lleto, fué repartido entre los concu-
rrentes . 
Después el señor Abad leyó un es-
tudio detallado y luminosísimo sobre 
el movimiento azucarero de Cuba 
desde treinta o cuarenta años a la fe-
cha, en que demostró con datos esta-
dísticos ilustrados con diagramas y 
esquemas demostrativas la importan-
cia inmensa que ha adquirdio en esta 
isla la producción y la manera como 
ha influido en el mercado universal 
deduciendo preciosas indicaciones pa-
ra el porvenir y la necesidad de un 
banco de refacción para la agricultu-
ra cubana. 
El señor Abad .fué escuchado con 
atención en su larga lectura, y el se-
ñor Gamba hizo un merecido elogio 
de dicho trabajo, el cual se publicará 
en un folleto para su mayor eficacia. 
Tomó después la palabra el doctor 
Martínez Ortiz, y con fácil palabra 
desarrolló un tema interesantísimo y 
de vital importancia pára Cuba, cual 
es el de indicar los medios de abrir 
nuevos mercados para los productos 
de esta isla. 
Comenzó haciendo una exposición 
del estado lastimoso en que se hallan 
las relaciones comerciales de Cuba 
con Francia. Es tal el abandono que 
había hasta hace poco tiempo, que 
todavía en Francia consideraban co-
mo un solo mercado el de Cuba y 
Puerto Rico, igual que en tiempos del 
régimen colonial. El señor Martínez 
Ortiz hizo al Gobierno francés una 
advertencia sobre el caso y con ello 
üe dispuso la corrección de un error 
en di .'ha materia. 
Añadió que la organización aran-
celaria francesa descansa en el sistema 
de la doble columna, la mínima de ca-
rácter general aplicable a los países 
convenidos con Francia, y otra má-
xima que se aplica a las naciones no 
concertadas. 
Casi todos los países de América, y 
muy especialmente las Antillas y na-
ciones del litoral del mar Caribe se 
encuentran en el número de las que es-
tán comprendidas en la tarifa mínima. 
Los Estados Unidos y Puerto Rico es-
tán igualmente incluidos desde 1910. 
Sólo Cuba se halla fuera de ese con-
cierto. 
La situación desventajosa de Cuba 
en el mercado francés queda ennun-
ciada con solo hacer constar el hecho 
de sufrir la imposición de las tarifas 
máximas. Estas oscilan entre un 50 y 
un 300 por ciento sobre los derechos 
pagados por las naciones convenidas. 
Las esponjas al natural soportan un 
adeudo de 35 francos siendo de Cuba, 
en tanto que entran libres de derechos 
las de otras procedencias. 
Las maderas, con excepción del ce-
dro y la caoba, pagan derechos muy 
superiores a los pagados por las nacio-
nes convenidas. La miel de abejas es 
uno de los artículos que aparecen más 
recargados siendo Cuba con un 50 por 
ciento de los adeudos, y con triple 
derechos los aceites de coco y de core-
jo. Las pinas al natural pagan diez 
francos, mientras las no cubanas adeu-
dan solo tres. 
Los plátanos, de que se hace un con-
sumo inmenso en Francia, pagan 5 
francos y solo tres los de las naciones 
convenidas. Las pieles, las plumas, el 
rón¿ laa r^elazas t ĵ pdos los femáis ar-
tículos de nuestro comercio encuentran 
en la tirafa máxima una barrera in-
franqueable. 
En tales condiciones, todos los es-
fuerzos que se hagan en sentido de 
propaganda para aumentar nuestro co-
mercie con Francia serán, inoficiosas. 
Hay qre remover los abstáculos aran-
celarias, dice, que se oponen al desen-
volvimiento posible de nuestro comer-
cio, con la gran república. No vemos 
en ello, añade, gran dificultad. E l Go-
bierno francés se muestra muy cordial 
con la República de Cuba, y hay espe-
ranzas de un aumento de tráfico con la 
apertura del Canal de Panamá. 
Habló también de la industria del 
descascarado del arroz, que es impor-
tantísima en varios países. En Fran-
cia rige un margen de cinco francos 
los cien kilógramos. En Cuba esta in-
dustria tendría ventajas positivas e 
incalculables si se adoptase la forma 
establecida en Francia. Daría ocupa-
ción a muchos obreros y se ganarían 
muchos millones. Surtiría el consumo 
del país y podría exportarse al extran-
jero, sobre todo ahora cuando el Canal 
de Panamá nos aproxima al Extremo 
Oriente. 
El doctor Martínez Ortiz fué muy 
aplaudido y felicitado. A las 11 y me-
dia terminó la sesión. E l señor Goi-
eoehea indicó qué se debe nombrar una 
comisión para que gestione en Pala-
cio lo conveniente a esta medida. 
E l C e n t r o d e C a f é s 
En la sesión celebrada el lunes úl-
timo por el Centro de Cafés, además 
de las manifestaciones hechas por el 
vicesecretario de dicha sociedad señor 
Vázquez, expresando su reconocimien-
to a la Directiva, por la actitud adop-
tada por ésta, ante el atropello poli-
ciaco de que fué víctima recientemen-
te, hizo también de especial y sentida 
manera, público testimonio de su pro-
fundo reconocimiento hacia la prensa 
de esta capital y en particular hacia 
los periódicos ' ' E l Comercio", D i a r i o 
d e l a M a r i n a y "Diario Español", 
por la energía y desinteresada defen-
sa que oportunamente le ofrecieron, 
con motivo de auel comentado inci-
dente. 
El señor Teolindo Vázquez no ha ol-
vidado el apoyo prestado por los ci-
tados periódicos a su justa causa, y así 
lo hizo presente en el acto a que nos re-
ferimos. 
SEÑORAS Y SEÑOSITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
V E L L O S 
Se e x t i r p a n 'penmanentemente y doy l a 
g a r a n t í a que s a t i s f a g a a l I n t e r e s a d o . Y . 
O l i v a r e s . V i r t u d e s n ú m . 32. Se r e m i t i r á n 
fo l letos g-ratls. 
C 441 a l t 20-29 
E L T I E M P O 
PERTURBACION AHUNGiOA 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
E l i x i r C r e o s o t a d o SARRA calma 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería S a r r a y Farmacias. 
Frasco prueba: 10 centavos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 12 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubheo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la igle-
sia de Nuestra Señora del Pilar. 
Santos Damián y Modesto, márti-
res- Melesio y Gaudecio, confesores: 
santas Eulalia (u Olalla) virgen y 
mártir, y Humbelina, virgen. 
Santa Eulalia de Barcelona, virgen 
y mártir. Por los años de 289, nació 
en Barcelona la gloriosa virgen y már-
tir Santa Eulalia. 
Tantos y tan nobles fueron los actos 
piadosos de su vida cristiana, que muy 
luego llegaron a los oidos de los perse-
guidores de Jesucristo. Llamada por 
orden superior y preguntada por su 
religión, contestó resueltamente que la 
suya era la tínica santa y cierta, esto 
es, la de los cristianos. Enfurecidos 
con esta respuesta, la azotaron cruel-
mente, y después de otros muchos tor-
mentos, fué elevada en una cruz, den-
de recibió la corona del martirio. 
Tres días estuvo el santo cuerpo 
pendiente de la cruz, sin que faltasen 
de allí un punto los guardas; pero la 
piedad de los fieles fué más solícita 
para custodiar aquel tesoro, pues a la 
noche tercera pudieron los cristianos 
bajar el santo cuerpo de la cruz y lle-
várselo sin que los soldados sintiesen la 
traslación. Su entierro fué honrado del 
ciclo con notables milagros. 
Luego que se acabó la persecución 
de los cristianos, comenzó a celebrarse 
el martirio de Santa Eulalia, y Barce-
lona le dedicó un templo en el mismo 
lugar que había estado su sepulcro. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 12.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del Pi-
lar, en su iglesia, y la V. O. T. de San 
Francisco. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLKIA DE SAN ffl lPE 
ARCHICOFRADIA DEL SAN-
TISIMO NIÑO DE PRAGA 
lOele /bnará s u s acositumibraidcs c u l t o s a l 
S a n t í s i m o Niño en e s te m e s e l doimmgo 15. 
a l a s 3 p. m., p,or c e t ó b r a r s e e l c u a r t o d o -
m i n g o eJ T r i d u o d e l C a r n a v a l . H a c e m o s 
tomtuén s a b e r que todos i o s m i é r c o a e s d e l 
ano de 9 a 11 a. m. y d e 2 a 6 p. m., se 
h a r á l a c o n s a g r a c i á n de todos aqiuel los q u e 
lo deseen . 
C a m i l a C h á v e z de T-ombIMo, 
P r e s i d e n t e . 
P . T r o n c o s © , C . D , D L r e c t o r . 
2001 3-.U2 
L A S T E R E S I A N A S 
E l s á b a d o 14, se c e l e b r a r á , e n l a I g l e s i a 
de S a n F e l i p e , l a fiesta m e n s u a l de l a s 
H i j a s de M a r í a I n m a c u l a d a y de S a n t a T e -
r e s a de J e s ú s , c o n m i s a a r a n ó n l z a d a de 
C o m u n i ó n g e n e r a l a l a s 7 y m e d i a . D e s -
p u é s de J a M i s a se e x p o n d r á , S. D . M . , (re-
z á n d o s e l a e s t a c i ó n y e l e j e r c i c i o : a c o n t á -
n u a c i ó n p l á t i c a y r e s e r v a 
S e s u p l i c a e n c a r e c i d a m e n t e l a a s i s t e n -
c i a de todas l a s T e r e s i a n a s a d i c h o s c u l -
to s . 
L a P r e s i d e n t e , A d e l a i d a G a b a n e h e . 
E l D i r e c t o r , P . T r o n c o s © . C . D . 
1939 4.11 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í -
s i m o S a c r a m e n t o de la 
C a t e d r a l . 
« e r e c u e r d a a los f ie les , e s p e c i a l m e n t e a 
los henmanos de a m b o s sexos de e s t a c o r p o -
r a c i ó n , que de a t u e n d o c o n los E s t a t u t o s , 
el p r ó x i m o d í a 15 del c o r r i e n t e m e s se c e l e -
b r a r á , con l a s o l e m n i d a d de c o s t u m b r e , l a 
f e s t i v i d a d del d o m i n g o t e r c e r o , c o n m i s a 
de c o r m i n d ó n a l a s 7 de l a m a ñ a n a , m i s a 
c a n t a d a a l a s 8 y s e r m ó n a c a r g o de u n e lo -
c u e n t e o r a d o r s a g r a d o : d u r a n t e l a m i s a 
e s t a r á de m a n i f l s t o 6. D . M , y d t e s p n é s s e 
h a r á l a p r o c e s i ó n por e l I n t e r i o r d e l T e m -
plo, oonclnyenldo c o n l a r e s e r v a . 
CE3! M a y o r d o m o 
J u a n F e r n á n d e z A m e d o 
E l H é c t o r 
C a r i o » Busq.net y de l a C r n s . 
1961 4.11 
C O M U N I C A D O S . 
A S O C I A C I O N 
de Propietarios, Industriales y 
vecinos del Reparto Riyero 
SECRETAEIA 
Por acuerdo tomado en Junta Di-
rectiva en relación con el artículo 11 
del Eeglamento de esta Sociedad, se 
convoca por este medio a Junta Gene-
ral ordinaria que se celebrará en el 
domicilio social (calle Segunda núme-
ro 1) el viernes trece del actual a las 
ocho de la noche, con la siguiente 
ORDEN DEL DIA 
lo.—Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
2o.—Memoria de la octual Directiva 
8o.—^Renovación parcial de sus 
miembros. 
4o.—Proposiciones. 
Con arreglo a lo preceptuado en el 
Reglamento sólo tendrán voz y voto 
en la referida Junta, los socios que se 
hallen al corriente en el pago de la 
cuota mensual. 
Quedan invitados todos los vecinos 
del Reparto a que nos honren con la 
presencia en este acto. 
Víbora 10 de Febrero de 1914. 
Yto. Bno. Luís Carmona, Presiden-
te.—Enrique Fernández, Secretario. 
2015 ¿-12 
R . I . P . 
LA SEÑORITA 
María MoniaWüñoz y Hernández 
Falleció el día 13 de Febrero de 1913 
Todas las misas que se cele-
bren en la Iglesia de Belén ma-
ñana, Viernes, serán aplicadas 
por el eterno descanso de la fi-
nada. 
El Excmo. e Utmo. Sr. Obispo 
Diocesano ha tenido a bien con-
ceder cincuenta días de indul-
gencia enlaforma acostumbrada 
por la Iglesia a todos sus dioce-
sanos, por cada sufragio que ha-
gan por el descanso eterno del 
alma de la señorita María Anto-
nia Muñoz y Hernández. 
Habana, Febrero 12 del año 
del Señor 1914. 
¡071 1-12 
A V I S O S 
E m p r e s a s M e r c a n ^ 
y S o c i e d a d ^ 
F A B R I C A NAIíIONAUf 
EXPLOSIVOS, 8. A. 
D e onden d-el s e ñ a r P r e M d o n i , 
c a a loa s e ñ a r e s Accionista-s g. "i* Co,1T*< 
G e n e r a d o r d i n a r i a que se " ^ U 
oficittai» de l a S a c i e d a d , M e r c a d e r ^ ^ 
tos. e l d í a 13 de l a s coTrteníte« ^ 
de l a tarde , p a r a traitar de irvl * ^ tT'ft»-
r e s q u e e x p r e s a «1 art fou lo ^ Vo, 
t u t o s . 
H a b a n a , 7 <le F e b r e r o l , u 
E l S o o r « t a r l o , 
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B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA BE 
SECRETARIA 
JNo h a b l é n d o a e reurüido el nárnefo . 
c í e n t e de aecisonlstais p a r a que pudiarx 
lebrars-e l a j u n t a getn-eral ODdlii*rl«. ^ 
c a d a p a r a hoy, se c i t a a nuejva J u a t a 
r a e l d í a 16 de l laatoal , a. l a s La 
obje to de p r o c e d e r a l a I&ctera y E«p^ 
de l a M e m o r i a y B a l a n c e d». las operad^ 
nes d e l ú l t i m o a ñ o ; y p e r a e l d£a 21 taaa 
b i é n a l a s 12 p a r a 'd i scut i r d i cha Memo, 
r i a y B a l a n c e y d e m á s a suntos que requjg. 
r a eil m e j o r se.i-H.cio y el c r é d i t o de l Bsaeo 
y p r o c e d e r a l a e l e « c l 6 n de los C o n s e j a , 
t t i u l a r e s y l o » .Suplentes que ee*n 
s a r i os. 
C o n f o r m e a lo p r e v e n i d o e n tí artíeu^ 
42 de los E s t a t u t o s t e n d r á n eifeoto dtohu 
j u n t a s , y se ejetmtairfin los a c u e n i o » qti« g* 
t o m e n c u a l q u i e r a que a e a e l n ú m e r o 
a o c i o n l s t a s que con-curra, y con arregli 
aü a n t í o u l o &8 de l R e g l a m e n t o , entre 1» pri. 
m e r a y s e g u n d a s e s i ó n p u e d e n u s a r del fo, 
r e c h o que les concede e l re f er ido articulo. 
H a b a n a , 2 de F e í b r e r o de 1314. 
¡El .Secre tar io , 
J o a é A. del Cueto. 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Pre&idente, se dtl 
por este medio, para la Jtmta General 
traordinaria que se verificará, el domin̂ e 
próximo, 15 del mes en curso, en «1 loeij 
social, Paseo de Martí números y 69, 
«.Itos, a las 2 p. m., con el objeto de onm-
piir acuerdo de la Junta Directiva adopta-
do en su sesión de igual carácter, el di» J 
del actual, referente a Pérez Qaüdós. 
Lo que se hace púMico para geoenl 
conocimiento, recordando a los señores 
socios el indispensable peíjulsito d« li 
presentación del recibo del mes corrten-
te para asistir al acto j tomar parte efl 
las deliberacicnee. 
Habana, Febrero 8 de 1914. 
Joaquín de CCampe, 
Secretario Contador, 
C 718 
U N I O N C L U B 
SECRETARIA 
Habana 
D-e orden del señor Presidente J 
por acuerdo de la Junta Directiva 
del Unión Club, se cita a los señores 
socios propietarios j residentes pa-
ra la Jnnta General ordinaria, ^ 
a virtud de lo que pres<iríbe el Ar-
tículo 14o. de los Estatutos, dei^ 
rá celebrarse el sábado 14 del aetaal 
a las 4 de la tarde en el local de i i 
Sociedad, calle de Zuíueta irámeM 
30, altos, baciéndose presente se 
trata de segunda convocatoria, y 
por lo tanto, regirá la disposicpii 
contenida en el último párrafo del 
Articulo 15o. de los mencionados Esí 
ta tutos. V 
Habana, Febrero 5 de 1913. 
Rafael María Anirulo. 
Secretario 
OKTXEN DEL DIA: 
Lectura del Balance semestral 
Diciembre a i de 1913. 
Informe de las gestiones de la 
ta Directiva. 
Mociones que se presenten. d 
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A S O C I A C I O N 
DE 
Y PROPIETARIOS DE GASAS 
T r a m i t a c u a n t o se relacfcmo ^ V ^ o í 
y c a s a s de v e c i n d a d t a l e s cain*J;e~7- d«l 
y a s u n t o s q a e s e a n de l a c 0 1 1 ^ 6 ^ ^ * * 
A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o ¿e » ^ 
C u o t a m e n s u a l , $1 p l a t a . S e c r e t a r ^ 
del P o l i t eam a H a b a n e r o . TeXL y . í 
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AL COMERCIO IMPORTADOR 
Guillermo B.Flesh y Hno. 
APARTADO NTTM. 176, HABANA 
Nombrados recientemente para «sta is-
la ünlcos representantes de la importan» 
te fábrica do máquinas de coser "Wblte 
Sewing Machine Compamy," de New York 
establecida desde hace oinouenta años'. 
Estamos dispuestos a dar la exclusiva en 
cada ciudad principal a casa Importado-
ra que pueda bacer írente al negocio. 
1584 alt, 6.4 
ferrocarriles Unides de la Habaitf 
s y Almacenes de Regla, 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL ^ 
Por acuerdo del Consejo de LonJ^ 
se procederá desde el día 3 de * - ^ 
próximo, al pago de la T ^ * / ^ 
tima Distribudón de los *fnarTnidoá 
ceptuados de los Ferrocarriles ^ ^ 
al hacerse la Fusión con ei * • ^ ^ 
Cárdenas y Júcaro, a razón ae i 
lines y 3 peniques(, e<ímT ¿^oa 
$1.39 oro español, por ^ofl* 
Los Tenedores del Scnp 
dienta a dicha Propiedad I^cf ^ 
da entregarán sus ^ ^ p^^t 
Oficina de Acciones de esta ^ ^ t 
situada en la Estación Centra , ^ 
tamento de Contaduría, ier ^ 
número 308, a partir de la ^gg t 
ba indicada, los Martes, Míe ^ 3 ^ 
Viernes de cada semana, ^ V» 
m, a fin de recoger en ^ ^ . t i ^ j 
nes o Jueves sus ™ ^ Jj y * 
dejando dicho Scnp J3^1' ^ 
en poder de la Compañía pa^ 
celación. , i oí 4, 
Habana, £9 de Enero de ^ 
Franásco M. Sieeg^ 
C458 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
^•c^ FAMILIA" . — De la obra dó 
título original de Alberto Insua 
ttprnández Catá, estrenada última-
' ^ t e en Madrid, dice " A B C", y 
ntros lo copiamos cou gitóto por 
^atarse de dos autores hijos de esta 
San* lo siguiente: 
''Alberto Insua y Alfonso Hernán-
Catá, dos escritores que en la no-
f v en la crónica tienen merecida-
Ante ganado el renombre de que 
íafrutan, l ^ u sentido la tentadora 
uriosidad de una incursión por el 
tro y plenamente la han satisfc 
^ ¿grando un éxito muy couside-
rapo¿s, contadísimas veces se da el 
so que anoche presenciamos con 
simpatía: abordar el teatro dos 
^ovéles autores con una comedia en 
y aue en ningún modo se advierte la 
fita de iniciación, muy natural en 
1 que aun no conocen el secreto de 
S bastidores; por el contrario, lejos 
k acusar disculpables inexperiencias, 
y obra de Insua y Hernández Catá 
oarece escrita por dos autores que ya 
Atuvieran familiarizados con el pro-
Sáiailento y la técnica teatrales, que 
[al soltura revelan en el juego escé-
ftico y «n la destreza cou que saben 
conducir la acción. 
Esto en cuanto a la forma teatral 
refiere, que igual acierto han de-
mostrado en la elección de asunto, 
desarrollado con plácida emoción, con 
ingenua ternura, en un cuadro de 
apacible ambiente y en torno de la 
poemática figura de Carmina, de do-
lieada gracia, de egloguesca composi-
ción, en la que por vez primera el 
gjaor pone las mieles de un madrigal. 
Esta dulce sensación, jamás sentida 
por la doncella hasta que conoce a su 
primo Julio, invade su alma, contur-
bándola dulcemente. 
Florecen en Carmiña las nacientes 
rosas de su ilusión, y su ventura se 
logra al fin, coronada por la reconci-
liación de aquellas dos familias, se 
paradas hasta entonces por diferen-
cias de clases y prejuicios, y que al 
cabo-vuelven a fundirse en una mis-
ma y generosa aspiración. 
Los dos actos de que consta la eo-
media, superior el segundo al prime-
ro, a. nuestro juicio, fueron oídos con 
iratísima complacencia y celebrados 
con cálidos aplausos, que a la termi-
nación y durante el transcurso de la 
obra valieron a los señores Insua y 
Catá repetidas llamadas a escena. 
La victoria fué completa, y de ella 
sinceramente nos felicitamos, porque 
en la comedia estrenada anoche se 
revelan dos autores que descubren 
nuevos e interesantes aspectos de los 
que hay que prometerse mucho, acre-
ditados como tienen cumplidamente 
su personalidad y su talento". 
, . - . « • * » 
l o s c a r f e í e s d e h o y 
PAYBET.— Anoche quedó clausu-
rada la temporada cinematográfica y 
el teatro queda cerrado hasta el de-
la p a v i m e n t e c i ó n 
but de la Compañía de Gattini-Ange-
lini, que, como hemos dicho, salvo in-
convenientes imprevistos, será el sá 
bado. 
La obra del debut será, probable-
mente, ''Mamzelle Nitouche". 
El abono se cerró ayer y desde ho> 
se venden en contaduría localidades 
para la función inaugural. 
ALBISU.—Repítese hoy la intere-
sante película "Sin familia", que 
tanto gustó al público anoche. 
POLITEAMA. — También se repi-
te "Sin familia", estrenada anoche 
ante gran concurrencia que celebró 
mucho el mérito e interés de la pelí-
cula. 
El sábado, definitivamente, se ce-
lebrará el estreno, tan esperado, de 
"Entre hombres y fieras", la famosa 
producción de la casa Cines, tercera 
de la serie de oro iniciada con "Quo 
Yadis?" y "Cleopatra". 
En la contaduría del Politeama 
quedan ya muy pocos palcos y muy 
pocas lunetas disponibles para esta 
función, que promete constituir un 
verdadero acontecimiento. 
LA TEMPORADA DE OPERA EN 
EL POLITEAMA. — El lunes, en el 
"Buenos Aires", llegarán los teno-
res Paganelli y Salvaneschi, los barí-
tonos Grandini y Morro, el bajo Pat-
tema, el maestro Be Angelis y demus 
artistas de la compañía lírica anun-
ciada en el Politeama. 
El debut será el jueves 19 con "So-
námbula", cantada por la Barrientes 
y por Paganelli. 
Conchita Supervía se nos presenta-
rá, probablemente, el sábado 21 con 
la "Carmen", dé Bizet, obra en la 
que acaba de obtener un ruidosísimo 
triunfo ante el exigente y culto pú-
blico de Venecia. 
La temporada nos ofrece la más 
brillante perspectiva. 
CASINO. — Ciñe y variedades por 
tandas. 
MARTI. — Tres tandas con "Las 
romanas caprichosas"; "Los apaches 
le Pa r í s " y " E l amor en solfa". 
HEREDIA. — Tandas: " L a borri-
ca" y "La viuda alegre". 
ALHAMBRA. — Tandas: "Diana 
en la Corte"; " E l amo del barrio"; 
" E l barón de Pogolotti". 
METROPOLITAN CINEMATOUR 
—El Metropolitan Cinematour anun-
cia para hoy el itinerario siguiente: 
Cada media hora, desde las tres de la 
tarde hasta las doce de la noche, via-
je-paseo en tranvía por Madrid. A 
continuación, viaje a través del Ca-
nal de Panamá. Y por fin viaje a la 
China. 
Pronto, viaje a Galicia; Santander; 
Gijón; Bilbao; Sevilla; Algeciras y 
otras interesantes ciudades españo-
las. 
UNA INSTANCIA 
El señor Sáiz de la Mora lia ele-
vado al Secretario de Obras Públicas 
^ siguiente instancia: 
'Habana, 10 de Febrero de 1914. 
Señor Secretario de Obras Públicas. 
Señor.-
.Habiendo leído en la "Gaceta Ofi-
^al" el anuncio que por la Jefatura 
£e la ciudad, de esa Secretaría, ha 
J*ko para el día 11 del próximo mes, 
^ la subasta del pavimento de grani-
Jj5 y contcnes de varias calles y ealza-
^ de esta capital, en algunas de las 
deben de ser colocadas las pa-
melas de H . E . R. Co. de conformi-
^ « con lo preceptuado en los incisos 
\ en •^0' y condición 4a. del Decre-
j W . d e 30 de Julio de 1908; del ds 
J ^ \ Ley Orgánica de los Munici-
. j*8' toe permito llamar su atención 
Tr£i les referidos cuerpos legales. 
«istaJándose por la aludida Compa-
W Saf^ara^elíls y tubos, para soterrar 
eables conductores, antes de cons-
l i ^ nuevo pavimento, se eximi-
í)le T» - T6̂ 1108 ^ la Habana del do-
im*^- ^ a-ue leí3 i "*0^ un tráfico 
anafe—pldo' a ea"sa dft los <;ont!' 
^^o a r ^ 6 8 de dic'has calles' así co' íog á , ^a^0' al Municipio y los veci-
senta ̂  e iriútil g3^0 que repre-
^Wa + Cer el Pa"5̂ 1611*0 total» Pa-
^ K w 1 ! 0 de9Pués con el fin de es-
ÍHern 1 íl'lltoríza(3a6-
^Uñírt i re!:íei3tes fíue corroboraii lo 
^ feT^ ' , ^ m o s en las calles de 
m L P ' 1338(30 D E M:ARTÍ' A ^ R A ' 
Í * 08 e Ind^tr ia y Consula-
S «stx^ ?roca'clero a Genios, en ésta 
^orto ^^ha la base de hormigón, 
áâ  y an^0; ̂ Como vecino rio esta CÍU'-
do fc^^^áieadp que he de ser cuan-
fetaS?- e\^unicipio se le d-é cumpli-
22 ¿ « lnciso 5o. del Decreto 651 de 
i ^ C f L ^ 0 de 1908' de acuerdo lo 
• W o r - en el a ^ M o 231 de la 
A ^arilca de los Municipios, 
¡s ^ Jnplico se sirva ordenar, ai3' 
{, ^ acl.l̂ diearse la referida subas-
le ito a eUmpHr las obligaciones que 
t a d o ^ ^ o n los Derrotes y Ley ci-
Habana, 11 de Febrero de 1914. 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor mío: 
Le ruego la publicación de la si-
guiente carta que con fecha de ayer 
he dirigido al periódico " L a No-
che". 
Le anticipa las gracias y queda de 
usted con la mayor consideración, 
JOSE N . ANGULO. 
Habana, Febrero 10 de 1914. 
Sr. Director de " L a Noche". 
Señor: 
En el número del 9, de ese periódi-
co, de que es usted Director, ha sali-
do publicada una nota, en la Sección 
de teatros, titulada: " E l Rey ha 
muerto; viva el Rey", 
El lenguaje que se usa y las frases 
que se vierten, hacen suponer a quie-
nes no hayan concurrido al "caba-
ret" del "Plaza", que allí se congre-
gan nuestras familias a una bacanal 
u orgías, propias de la antigua Roma. 
A mí, y como a mí, a todos los que 
hemos frecuentado con nuestras fami-
lias el "Plaza", nos ha extrañado que 
una publicación seria como " La _ No-
che", dé cabida a conceptos insidio-
sos, con relación a personas respeta-
bles y respetadas. 
No conozco al señor que se firma 
"Uno de "La Noche". Es probable 
que sea una persona decente. De ello 
me alegraría, porque así tendría oca-
sión de reparar con una explicación 
honrosa, en las mismas columnas de 
" L a Noche", las apreciaciones injus-
tas y ligeras que contiene su referido 
artículo del 9 del corriente. 
Sin otro particular, y lamentando 
quizás, más que ninguno, este enojo-
so incidente, queda de usted con toda 
consideración, 
JOSE N. ANGULO. 
Ble Amistad, 61. 
Conociendo la rectitud de su pro-
ceder en ese Departamento, que tan 
dignamente dirige, espero que una vez 
juáa dará Ud. pruebas de ello exigien-
do el cumplimiento de la Ley. 
Muy respetuosamente. 
Ceférim L. Sáiz de la Mor<i.'\.:, 
P O L I T E A M A A B A N E R O 
TEMPORADA TRIUNFAL DE LA EMPRESA S A N T O S Y A R T I G A S 
E L S A B A D O 14 E S T R E N O D E L A S I N R I V A L C I N T A . T E R C E R A D E L A S E R I E D E O R O , 
H E C H A P O R L A CASA C I N E S D E R O M A , C U Y A S D O S P R I M E R A S H A N S I D O 
66 ¿ Q U O V A D I S I " Y " C L E O P A T R A " , T I T U L A D A : . 
E N T R E H O M B R E S Y F I E R A S 
L A S L O C A L I D A D E S P A R A E S T E E S T R E N O P I D A L A S C O N T I E M P O E N L A C O N T A D U -
R I A D E L ^ P O L I T E A M A " , T E L E F O N O A-6633 O E N L A S O F I C I N A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S , T E L E F O N O A-1564. — — — — 
S I D E S E A A D Q U I R I R U N L U J O S O F O L L E T O C O N T E N I E N D O E L A R G U M E N T O , I L U S -
T R A D O , D E L A H E R M O S A P E L I C U L A — — — — 
" E N T R E H O M B R E S Y F 
P R E S E N T E ESTE A N U N C I O E N L A S M E N C I O N A D A S O F I C I N A S D E S A N T O S Y AR-
T I G A S , R E I N A N U M E R O S 77 Y 79. — 
EL JEFE DE LA TRIBU OEDENA 
LA OAPTITRA DE NOVELLI 
Pronto Novelli pudo darse cuenta 
que sus condiciones de hábil tirador 
habíanle creado la desconíiama del 
jefe de la tribu y que por orden del 
mismo se le vigilaba con el propósito 
de capturarlo. Novelli montó su caba-
llo, que partió como un relámpago y 
devoró el espacio tan velozmente que 
logró burlar a sus perseguidores. De 
vez en cuando grupos de indios salían 
de sus madrigueras, avanzaban ras-
treando como los reptiles y parecían 
llamados a obstruir la marcha de No-
velli que en todos los casos desbarata-
ba sus planes. A l fin el caballo de No-
velli cayó atravesado por una bala de 
los indios. Novelli se apresuró a ga-
nar un árbol desde la copa del cual 
disparó hasta su último cartucho, dán-
dole muerte al gu í a . . . 
De repente aquellos seres de fiso-
nomía bestiales y feroces que rodea-
ban el árbol pensaron en que precisa-
ba lograr su éxito sin esponerse a 
los puños o las balas del hombre blan-
co y cortaron el tronco del árbol, sa-
cando de entre las ramas, al caer és-
tas, al perseguido. 
Y el teniente Novelli atado es con-
ducido al campamento a presencia del 
jefe que se haEaba enfermo. 
Cuando el jefe vió que Novelli era 
conducido, prisionero a su presencia, 
hizo un ademán de triunfo. Cambió la 
expresión de su rostro y clavando en 
el hombre blanco su mirada, dispuso 
que le aplicaran el castigo. 
EN L A HOGUERA 
Atado a un poste, los indios comen-
zaron a amantonar leña y hojas secas 
alrededor del cuerpo indefenso de No-
velli. Bailaron la danza de la muerte 
y dieron fuego a la leña en medio de 
gritos infernales. Novelli se hallaba 
ya sin fuerzas para defenderse. No 
luchó más, no podía luchar más, dejó 
de pensar;, solamente quedó en él un 
sentimiento vago de profundo dolor, y 
un inmenso espanto; su aspecto era, 
en fin, el de una estatua de carne con-
denada a ser devorada por las llamas. 
SALVADO 
El desenlace fatal parecía aproxi-
marse, cuando los brujos, dando terri-
bles alaridos, anunciaron al pueblo 
que el jefe de la tribu se hallaba a 
punto de morir. 
Novelli mudo e inmóvil hasta enton-
ces, vió un rayo de luz alumbrando su 
salvación y con voz lenta y sonora: 
—Si me ponéis en libertad—le dijo 
a los verdugos—yo salvaré vuestro 
jefe! 
A esa promesa los indios respondie-
ron prontamente conduciendo a No-
velli a presencia del enfermo. 
SIN NOTICIAS 
Habíase iniciado una serie de días 
tristes y penosos para Hesperia y pa-
ra su niña. Sin noticias de Novelli, 
desesperada, impaciente, acudía al Mi-
nisterio de la Guerra, rezaba; el do-
lor se hundía cada vez más en su co-
razón como la garra del buitre en las 
carnes de su presa. Por momentos, 
perecíale que todo lo que le sucedía 
era un sueño, una desgarradora alu-
cinación que no tenía más que sacu-
dirse y mirar alrededor suyo para que 
se desvaneciera. 
EL JEFE AGRADECIDO 
A l cabo de quince días Novelli ha-
bía curado radicalmente al jefe de la 
tribu. 
¡Honor a tí que me has salvado la 
vida. . . ! Para t í . . .mi agradecimien-
to y la libertad 1 
de las pilas de almohadones donde se 
les hizo sentar. 
En seguida apareció un grupo ds 
bailariuas, comenzando una de esas 
danzas voluptuosas, cuyo secreto ha 
guardado el Oriente. 
Una de ellas, principalmente, lla-
mó la atención de Novelli por la be-
lleza plástica de sus formas. Reali-
zando juegos prodigiosos con los pu-
ñales a veces permanecía casi inmó-
vil sobre las puntas de los piés y sus 
danzas sólo consistían en movimientos 
repetidos y provocativos del dorso y 
de las caderas, poniéndose luego a dar 
vueltas con rapidez vertiginosa. 
LA HIJA DEL JEFE 
Días después Novelli advirtió que 
mas, la pequeña india le saltó al cue-
llo: ^ Amaba—le dijo-^-las estrellar 
que hacían dulce la noche. Amaba k 
alegría. Pero desde que te conozco só-
lo sé amarte a t í . . . ! " 
Y Novelli sin calcular el daño que 
a su tranquilidad le hacía, con exalta-
ción la arrojó diciéadole: "¡Oh, niña, 
ve a que tu Dios te perdone... ! No 
perturbes mi pensamiento que es do 
otra. . . 
TENTATIVA DE FUGA 
Mientras Hesperia repite las visitas 
al Ministerio de la Guerra sin obte-
ner noticias de su marido y sufría lle-
na de secretas, inexplicables aprensio-
nes, Novelli meditaba la manera do 
escapar de aquel lugar, más preso aúa 
U N A E S C E N A D E L A P E L Í C U L A 
A pesar del imperio que tenía sobre 
sí mismo el teniente Novelli, no fué 
dueño de dominar completamente la 
poderosa emoción que se apoderó de 
él. 
FESTEJOS EN HONOR 
DE NOVELLI 
Novelli así arrojado súbitamente 
en una situación que parecía invero-
símil, dejaba flotar su alma en un 
océano de pensamientos confusos. El 
jefe de la tribu dispuso se organiza-
sen grandes festejos en su honor y él 
y Novelli acudieron a presenciarlos, 
ocupando el puesto de honor en una 
una sombra blanca de pequeña estatu-
ra le seguía por todas partes. La 
forma blanca caminaba con toda pru-
dencia que Novelli ni siquiera sospe-
chaba la'presencia de una criatura vi-
viente detrás de él. De pronto, en el 
momento que experimentaba la sed 
intensa que producen los ardores de 
un día abrasador, sintió que una ma-
no suave le tocaba el hombro: era la 
hija del jefe que le ofrecía un cánta-
ro con agua de una frescura delicio-
sa. La expresión de la jovencita in-
dia, dulce y franca, acusaba. extraor-
dinario interés por Novelli. Novelli ció 
aquello e hizo un violento esfuerzo: 
desde las declaraciones de la hija dei 
jefe indio. Se escurrió con sigilo del 
campamento, llegó donde se haUaban 
los caballos y emprendió la fuga. La 
hija del jefe, que estaba en acecho, 
oyó el ruido y al frente de un grupo 
de indios montados inició la más te-
naz persecución. Momento hubo en 
que la atrevida muchacha se lanzó de 
su caballo al cuello de Novelli, des-
cendiendo ambos. Novelli, más quo 
un hombre parecía un centuaro. Su 
caballo, fjirioso, relinchando de rabia, 
volaba como la hoja azotada por el 
huracán; pero los adversarios le do-
minaron y Novelli fué nuevamente 
conducido al jefe poco después de lle-
gar su hija herida al campamento. 
Secretaría de Hacienda 
UNA MULTA 
El capitán de la goleta inglesa 
MStranger,, ha ingresado en la Zona 
Fiscal de Matanzas la multa de cien 
pesos que le fué impuesta por la Sa 
nidad. 
INVESTOGACION 
"Se ha ordenado ai Administrador 
de la Aduana que haga una investi-
gación sobre las extracciones de are-
nas que se vienen realizando en .'a 
playa de Bacuranao, con perjuicio de 
los vecinos colindantes. 
TRABAJADOMS HERIDOS 
El Administraxior de la Aduana dá 
Jácaro coonunicó ayer, por telégrafo, 
que habían llegado heridos los traba-
jadores Garlos Ai'royo y Justo Cepe-
da, procedentes del vapor "Kotonia," 
surto en aquel puerto. 
Ed Secretario de Hacienda ordenó, 
por igual vía, al referido Administra^ 
dor que diese cuenta del ¡hecho al 
Juagado coirasíjoudiejate. 
C o n t i n u a c i ó n de la p á g i n a 2 
R e c a u d a c i ó a Fer rocar r i l e ra 
Ferrocarrlíes Unidos de la Habana 
Recaudó esta empresa en la semana que 
terminó el día 7 de Febrero, la cantidad 
de £41,2ó2 contra £47,158 el eño pasa-
da .en el mismo período, resultaiido en 
contra de la semana de este mes una di-
ferencia de £5,901. 
El total de la recaudación durante las 
81 semanas y 5 días del actual año eco-
nómico, a&ciende a £798,694, contra li-
bras £786,609, en igual período dé] año 
pasado, resultando a favor de é»te, un 
aumento de £11,885. 
NOTA.—En la anterior reseña no se in-
cluyen los productos de los almacenes de 




Entradas del dia 10: 
A Hereulano Bravo, de Varios 
«ares, 17 cachos y 6 hembras. 
A Ignacio González, de N. Central, 
1 yegua. 
Salidas del dia 10; 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares : 
Para Boyeros, A Lucio Betancourt, 
30 machos. 
MATADEHO INDUSTRIAL 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 214 
Idem de cerda . , , , , 112 
Ilem lanar , , . . , . . 21 
347 
detalló la carne a lo? siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va« 
cas, a 18, 20, 23, 24 y 25 cts. 
Cmia, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanaf, de 80 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el káo. 
MAT/JDBEO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
Mi 
• ;•, *. • •. • » 74 
26 
13 
l l í 
Se detalló la carne a los «ignienref 
frecios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas, a 18, 20, 23, 24 y 25 ota 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts, el kile. 
Cerda, a 34. 38 y 88 cts. el kilo, 
MATADERO DE EKGLA 
Eeses sacrificadas fcoyi 
Cabeza 
Ganado vacmao ,, 8 
Ildem de cerda , 3 
Idem lanar f # , 0 
10 
Se detalló la carne a los sl^aientcw 
precios en plata : 
Vacuno, a 19, 23 y 28 centavos. 
Cerda, a 38 centavofl. 
Lanar, a 82 centavos. 
PAGINA DOCE •DIARIO DE LA MARINA 
FEBRERO 
Sección de ínteres Personal 
OH HOMEHIÜÍ MERECIDO 
O E d e r m a n d o r f , c a u t o n de S o l c u r e (Sulss< >. 
M I invujor, d e s p u é s de h a b e r hecho u s o 
<T©1 H I E R R O B R A V A I S , h a v i s t o desao?a-
r«Ger isms d o l a r e s de c a b e z a ; s u h o n d u r a , 
QUB h a l b í a pendido a c o n s e c u e n c i a de l a a n e -
imia l a h a recobrado . N o s o t r o s h e m o s axi-
' i r l n l s t n a d o , a s i m i s m o , este cmedicamento a 
n u e a t r a h i j a de qulrtoe aflos de edad; c u y a 
e a l u d ©staiba d e s e a d a P e r o e l úOitlimo. f r a s -
co que h e m o s c o m p r a d o y d e l c u a l no h e m o s 
obten ido e l r e s u l t a d o h a b i t u a l , lo h e m o s e n -
s e ñ a d o a tino de n u e s t r o s v e c i n o s , q u i e n n o s 
h a dk-ho. a l a v i s t a de l a e t ique ta , que e l 
f a r m a c é u t i c o n o s h a b í a v e n d i d o u n p r o -
d u c t o que n o e r a el v e r d a d e r o H I E R R O 
R R A V A I S ; en e í e o t o , l a e t i q u e t a no t i e n e 
: a f i r n V a i m p r e s a en r o j o . T e n g a l a b o n d a d 
d e e n v i a r n o s dos f r á s e o s . F . FUiKUyb. 
m 
ABOGADOS 
San Ignacic''num Estudio: TELEFONÓ A-7999 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la inte, 
ligencia de los alumnos con solides conocimientos científicos y dominio completo 
del idioma inglés, sino que se extiendo a formar su corazón, suo costumbres y ca-
r á c t e r , a r m o n i z a d o con todas é s t a s v e n t a j a s las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. For lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten" 
drá lugar el día 5 de Enero. El Idioma oficial del Colegio es el Inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, Ion 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación do 
las Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
MIDASE EL PROSPECTO. 
S E A l i O r U I L A I i A C A S A C A I , L I S F E N -
tre 11 y 13, VedaxSo, m e d i a c u a d r a de l i n e a , 
s i e t e centenes . I n f o r m a n a l lado. 
IST'Ó 4.1,1 
S E ALIQ,UI1ÍAN I , O S A L T O S D E L A C A " 
s a S a n L á z a r o 307, r e c i é n f a b r i c a d a y de 
e l e g a n c i a e h i g i e n e I n s u í p e r a b l e . 
'1/895 8 .,10 
S E A L ^ L I L A I V L O S B O N I T O S A I / r O S D E 
C o n s u l a d o 35, a n t i g u o . L a l l a v e e n l a f o n -
d a de l a e s q u i n a . S u d u e ñ o e n Z a n j a 71, 
m a n m o l e r í a . 1880 4-10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Ü K M I 0 P T U -
no 198, con s a l a , s a l e t a , 5 cuaYtos y d e m á , s 
s e r v i c i o s , todo a l a m o d e r n a , c a s i e s q u i n a 
a B e l a s c o a í n . S u d u e ñ o en los bajos . 
1795 s-8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R A D O 
33, s a l a , 7 c u a r t o s p a r a l a f a m i l i a , 2 i n o -
doros , s a l a , a n t e s a l a , comedor , m a g n í f i c o 
c u a r t o de b a ñ o . B n los b a j o s l a s l l a v e s . 7 
y 12, V e d a d o . S u d u e ñ o , t e l é f o n o F - 2 1 2 7 . 
1780 10-7 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A-2874. A p a r t a d o í , 0 5 6 
597 F . - l 
S E ALQUILA 
l a c a s a S o m e r u e l o s 13, con s a l a , s a l e t a y 
6 o u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o con b a ñ a d e r a y 
d u c h a , otro c u a r t o c o n d u c h a e inodoro, 
p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a l a c a s a de m o s a i -
cos, i n c l u s o e l -patio, t r a s p a t i o , b a ñ o e i n o -
d o r o y l a s dos c o c i n a s que t i ene a l a f r a n -
c e s a , r e a t a , t r e s v e r t e d e r o s , s a n i d a d p e r -
f e c t a y completa, , c a l l e p a v i m e n t a d a , b u e n 
v e a i n d a r i o , u n a c u a d r a d e l P a r q u e de l a 
I n d i a y de l de C o l ó n . L a l l a v e y s u d u e ñ o , 
D i « g o T é r e z , e n C o r r a l e s 26. 
1735 8-6 
Kjtqu'lrcc;«e«ai«ta de l a R e a l F a m i l i a e s p a -
joia, P e d i c u r o ¡por opos to i to de l C e n t r o A s -
Xiriano. . . , „ „ 
l i a abáer.to s u n u e v o g a b i n e t e c o n i o s 
tdéTarítoa de J a Quiro ipedia m o d e r -
la-Hdad en el t rabamiento de u ñ a s 
is, ca l lo s ,ojo de g a l l o s y d u r e -




tos de i o s p i e s 
anasage m e c á n i c o , e l é c t r t o o . H o r a s de c o n -
trui/tas de 9 tí« l a u n a ñ a n a a 9 de l a n o c h e . 
E x t r a c c i o n e s de u n o a c u a t r o o a l l o s , § L - 0 0 . 
B A J O S DEOt, O E S T Í t O A S T I J U I A N O F U E N -
T E A L A M A N 7 . A N A D E GOM3I 
2'6-l:2 F . 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
C O O S Í J Í « « S cíe 1 2 a 3 Carlos III 8, 3. 
PieU C i r u j i a . V e n é r e o y S í f i l e s . 
Anlicacíón sspec¡aídel606-Neosa!vasán 914 
C. 1944 26,-F-10 
C í R U J A N O D E N T I S T A 
l i R B Í L I S t i í . n u m e r o l l O 
138fi 
I'olvofi d e n t r í f i c o s , e l í s a r , c e p i l l o » . 
C O N S U L T A S : D K 7 A 6. 
26-30 F . 
DOCTOR F1LIBERÍ0 ¡VERO 
de l p e c h o E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
y m e d i c i n a i n t e r n a . 
E x i n t e r n o d e l S a n a t o r i o de Ne-w Y o r k y 
p e d i r e c t o r d e l S a n a t o r i o ' L a E s p e r a n z a . " 
Crabinc te de c o n s u l t a s , C h a c ó n 17, de 1 a 
3 i>. n i . — T e l é f o n o s A - - 5 5 3 c 1-2342. 
26-24 E . 
I P O T E C A S 
H I P O T E C A S , V E i V T A S O C O M P R A S D E 
c a s a s , « o l a r e s , t e r r e n o s . ¡ E c o n o m í a , r a p i d e z , 
b u e n a fe. G O M E Z , Haban<i 88. T e l é f o n o 
A-7i207. H o r a s f i ja s , de 9 a 11 y de 2 a 5. 
iC 740 10-12. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a VÍVÍT b i e n , e n p u n t o c é n t r i -
co y pox poco d'n^TO, m ú d e s e a Nesp-
it-uno 2 A , a l t o s d e l " C a f é C e n t r a l , " ' 
fren;te a l Parq i ue C e n t r a d . C a s a s e -
r i a , de a b s o l u t a moralfldaid, b u e n a 
c o m i d a , timbare e n l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s c o n agnia 
c a l l e n t e y f r í a ,«nifcriada a t o d a s h o -
r a s . P a r a m&s i n f o r m e s e n l a n r l a -
una, dlrligtirse a M . Reaniesar. 
P U E D E U S T E D , C O L O C A R S U D I N E R O 
b i e n g a r a n t i z a d o , e n oanitddades de $100 a 
1,000, g a n a n d o deisdio e l 2 a 5% m e n s u a l , d i -
r í j a s e a l d e p a r t a m e n t o de s o l a r e s , i S m p e -
diraido n ú i m e r o 10, de 9 a 11 y de 1' a 4. 
i20i2i5 8-12 
S E D A N $6,000 B N P R I M E R A H I P O T E -
c a s o b r e f i n c a u r b a n a b i e n s i t u a d a , o r ú s -
t i c a en l a p r o v i n c i a de J a H a b a n a . N o t a r í a 
dcQ doc tor A l v a r a d o . E m p e d r a d o 5. 
•1905 4-10 
S I N C O R R E T A J E S E D A N $20,000 A L 
8 por 100, en p u n t o s c é n t r i c o s de l a H a b a -
na . 2 e s q u i n a a 19, V e d a d o , de 9 a 11 a. m. 
1372 8-5 
900.000 pesos 
$900,000 S E H A N R E C I H I D O D E P A R I S 
p a r a d a r en h i p o t e c a s a l 7, 8 y 9 p o r 100, 
p a r a todos los b a r r i o s y re(partos, desde 
$100, sobre c a s a s y t e r r e n o s . D i r í j a s e c o n 
t í t u l o s a l d e p a r t a m e n t o de P r é s t a m o s , E m -
p e d r a d o n ú m e i r o 10, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
V í c t o r A . del B u s t o . 
1597 8-4 
A R I E S Y 0F1CII 
C 744 l í N F . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E X T I -
lada . icasa de ¡Ne iptuno 340, p r ó x i m o a l o s 
c a r r o s de U n i v e r s i d a d , c o n esala, c u a t r o 
g r a n d e s cuantos , comedoir y todos tos d e -
m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n e l 
346, (precio onMiico. 2009 4-12' 
P R A D O N U M . 00, B A J O S , A L Q U I L A N 
e s tos e s p a c i o s o s 'bajos e n m ó d i c o p r e c i o . 
I n f o n m a n e n lo s a l t o s de 9 a il,l a . m. y de 
1 a 5 p. m . 2017 4-12 
C A M P A N A R I O N U M . 208, a l t o » , 
s e a l q u i l a acaJbada dfe c o n s t r u i r , con s a l a , 
s a l e t a y t re s h a b i t a c i o n e s ; s e r v i c i o c o m p l e -
to de l u z e l é c t r i c a y c a l e f a c c i ó n p a r a 
el b a ñ o . 1925 8-41 
O F I C I O S 8 8 
SE ALQUILA el piso princi-
pal letra A, Informan 
en los bajos. 
1986 10-11 
S E A L Q U I L A N , J U N T O S O S E P A R A D O S , 
l o s dos p i sos de A n i m a s 1!8;2, c o n 3 c u a r -
tos e l a l t o y 4 e l b a j o , s a l a , c o m e d o r y 
c u a r t o de criaidos. L a Qilave e n e l 161. 
1930 s - l l 
P E I N A D O R A 
p e l u q u e r a , s i r v e a d o m i c i l i o y e n s u c a s a , 
S a n N i c o l á s 20, p o r L a g u n a s , T e l . A-7503 . 
S80 26-20 E . 
C l a s e s de I n g l é » , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a , y P i a n o . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
24 57 26-1 F . 
U N A S E Í t O R I T A A M E R I C A N A Q U E H A 
s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a e n 
e s c u e l a s p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
d e s e a a l g u n a s c l a s e s p a r a v a r i a s h o r a s 
d e s o c u p a d a s . M i s s H . , P r a d o 16, a n t i g u o 
1462 13-1 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 1 
T e n e d u r í a de Lib i -os , O r t o g r a f í a , A r i t -
a é t i c a . I n g l é s , M e c a n o g r a f í a , C u r s o s c o r -
,DS. C u o t a s E c o n ó m i c a s . C l a s e s d i u r n a s y 
h o c t u r n a s . E m p e d r a d o 30, P l a z a d e S a n 
J u a n de D i o s . 1726 10-6 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o f a c i l i t o en t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó -
dico i n t e r é s en e s t a c i u d a d , V e d a d o . C e r r o , 
J e s ú s d e l Monte y en los R e p a r t o s . T a m -
b i é n lo fac i l i to en el c a m p o . E m p e d r a d o 47, 
J u a n P é r e z , de 1 a 4, t e l é f o n o A-2711 . 
852 26-20 E . 
SE COMPRAN LIBROS 
de t o d a s c l a s e s , s e l l o s do c o r r e o y m á q u i -
n a s «fe e s c r i b i r u s a d a s . O b i s p o S6, l i b r e -
r í a , M . ORicoy. 2044 4-13 
e c o m p r a n 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
ministración 
S E ALQUILAN 
l o s v e n t i l a d o s a l t o s de R e i n a , 8)8, c o a te-
r r a z a , s a l a , reciíbiidoT, comedor , 6 d o n m i t o -
r ios , c u a r t o de desahogo , b a ñ o comple to , 2 
c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s , motor e l é c t r i -
co y b o m b a p a r a c u a n d o f a l t e e l a g u a L a 
l l a v e e n Jos b a j o s . C a p o t e , M e r o a d e r e s 36, 
t e l é f o n o A -608O. 193'7 l O - d l 
S E A L Q U I L A U N A L T O E N L A C A L L E 
de V i r t u d e s n u m . 144 B , con s a l a , comedor , 
r e c i b i d o r , comedor , g a l e r í a , s i e t e h a b i t a d o 
nes , dos b a ñ o s , c o c i n a y p a n t r y , g a s , a g u a 
c a l i e n t e , e l e i c tr ic idad , c i e los r a s o s . E n $110, 
t e l é f o n o F - 1 2 0 5 . 1970 4-11 
S E A L Q U I L A 
en I n f a n t a n ú m e r o 60, u n s o l a r con u n o s 
500 m e t r a s c u a d r a d o s , y con s e i s h a b i t a 
c lones , prop io p a r a u n t r e n de carrei tones , 
d e p ó s i t o ide m a t e r i a l e s , etc., etc . P r e c i o 
mddico . I n f o r m a n a l lado, 60 A y e n E s -
i r e l l a n ú m 19. T e l . A-3834 . 
1977 6-11 
S E A L Q U I L A N L O S R A J O S D E L A O A 
s a C o n s u l a d o n ú m . 90. L a l l a v e e n l a F a r 
m a c l a d e l doc tor P u i g . I n f o r m a e l l i c e n -
c i a d o T i a n t , E m p e d r a d o 5. 
1445 8 -11 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
, l E n u n o de los t r a n v í a s d e l a l í n e a de 
J e s ú s idel M o n t e y V e d a d o , s e c a y ó u n p a r 
de l e n t e s de itnont'ura e n c h a p a d a . . Se r u e g a 
l a d e v o l u c i ó n e n Z u l u e t a nú.m. 36 B , ba jos , 
pr innera p u e r t a . 2050 S.m-li2 lit-12 
L E O N S G H A S O 
L I C E N C I A D O K N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n p a r a ol M a g i s -
t e r i o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
guo. G . 
t i A I J M N A S , P A V O S , E T C . 
L J m e j o r 'tratado sofbre c r í a da gralllna-J y 
o t r a s aves . E l i m á s comipleto. EJl ú n i c o que 
en a u t o r con t e í s t a c u a l q u i e r p r e g u n t a q u e 
se i.»» haiga, es e l d e L e ó n i d e s V i c e n í t e , " C i e n -
to Once U e í p u estas ." P r e c i o , $2. Obisipo 86, 
l i b r e r í a , M . R i c o y . 2045 4 -12 
TARJETAS 
de baut i zo , bon i tas , m o d e l o s nnrevos, b a r a -
t a ? . Obiüipo 86 l i b r e r í a 
ISS-Ó 4-10 
GRATIS 
se ananda i?oa* correo a q u i e n lo p ida , u n 
c a t á l o g o de ftibrog d e t o d a s c lases , e n t r e 
e l l o s iTíychoa que t r a t a n <J« C u b a . D i r i g i r -
•e a M . R l c o y , O b i s p o 86, K a t o a n a . 
1S84 4-10 
PISIIÜS SELECTAS DE l i 
LiTERSTÜR* CASTELLANA 
LAS CIEN MEJORES POESIAS (Líri-
cas) de la Lengua Castellana, Recopiladas 
(por DON MAUCELINO MENENDEZ PE-
; LAYO. 
1 Tomo 348 Páginas, $0.30. 
LAS MEJORES POESIAS DE Campoamor 
Recopiladas por A. González Blanco y 
con un Juicio Crítico de Jacinto Bena-
"ente. 
1 Tomo 290 Páginas, $0.30. 
LAS MEJORES POESIAS DE AMOR 
Recopiladas y Prolongadas por Andrés 
González Blanco. 
1 Tomo 27C Páginas, $0.30. 
DE VENTA: 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso, Galiano 62.—Habana. 
Ivos ivecios en PEATA para la Capital 
y MONEDA AMERICANA para el resto 
de la Isla, franco de ports. 
C 373 J5-o F. 
(La»* que deseen alquilar 
rápidamente SILS fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A ü & M R f i l 
S E A L Q . U I I Í A E l i A l i T O Y B A J O D E 
C o m p o s t e l a n ú m . 189, a c a b a d o s de f a b r i 
car , todos decorados , prop ios p a r a f a m i l i a 
de gus to . Se pTestan p a r a c a s a de em 
p e ñ o . T a m b i é n s e v e n d e u n c a f é . 
'1862 8-10 
« 3 1 - 8 0 . A N T O N R E C I O OS, A L T O S , C E R 
oa die l a C a l z a d a de V i v e s , camputesta de 
s a l a , comedor y c u a t r o g r a n d e s h a b i t a 
c lones , s e r v i c i o m o d e r n o y a g u a . L a l l a v e 
en l a bodega. S u d u e ñ o en S a n R a f a e l 20. 
1S6!5 6-10 
S E D A K N A R R E N D A M I E N T O , C O N G A -
r a i v t í a , u n í : c a s a de v e c i n d a d que e s t á h a -
b i t a d a Info<rjTvará>n en C u b a 48, el p o r -
tero. 1734 8-6 
L E G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
C O M I S I O N I S T A S , A C - E . N T E S , S O C 1 E D A -
des. Se a l q u i l a u n l o c a l a l t o pn O b i s p o es-
q u i n a a B e r n a z a , l o a n á s cénit irlco de J a 
ciudaid. 16 c e n t e n e s . ¡La l l a v e e n e l c a f é 
de ' L a C e b a d a . " 20i51 5-12 
si; A L Q U I L A , E N O B R A P I A 01, U N 
g r a n l o c a l p a r a a l m a c é n o g a r a g e , i n f o r m e s 
y l l a v e e n Obi spo 121 . 
1963 8-11 
A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , Q U E O C U -
pe poco esipacio, s e cede u n a puerita a l a c a -
l le en u n es tab leoLmiento de l a c a l l e de l 
Obispo . D i r i g i r s e por e s c r i t o & C . G a r c í a , 
a p a r t a d o 607. 
1964 4-11 
¡ O J O ! A L O S B A R B E R O S . S E A L Q , U I -
l a u n l o c a l prop io p a r a b a r b e r í a p u n t o c é n -
t r i co y dos p u e r t a s a J a ca l l e , u n a p a r a e l 
c a f é ; se d a b a r a t o . I n f o r m a n en A g u i a r 
56, c a f é . • 1813 4-8 
T E N I E N T E R E Y N U M . 2-2 
G r a n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . Se a l -
q u i l a p a r a e l m s s de A b r i l , con o s i n a r -
m a t o s t e s . I n f o r m a n en el m i s m o l o c a l . 
1580 15-4 F . 
O F I C I O S N U M . SS. S E A L Q U I L A U N D E -
p a r t a m e n t o con v i s t a a l a A l a m e d a de 
P a u l a , pref ir iendo p a r a e s c r i t o r i o . I n f o r -
m a n en los b a j o s . 1629 10-4 
A L O S C O M I S I O N I S T A S : E N O F I C I O S 36, 
P l a z a de S a n F r a n c i s c o , se a l q u i l a p a r a 
e s c r i t o r i o , un prec io so e n t r e s u e l o que coge 
todo e l f r e n t e de l a c a s a . T i e n e to l l e te , 
c u a r t o p a r a c r i a d o y e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te I n f o r m a n en el a l m a c é n . 
1427 • 15-31 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , L O S 
espac iosos y m o d e r n o s b a j o s de l a c a s a L u z 
S, c o n s a l a , s a l e t a , 3 g r a n d e s c u a r t o s , s e r -
v ic io sani ta ir io m o d e r n o , p i sos finos. L a l l a -
ve e i n f o r m e s e n l a c a m i s e r í a d e l lado.* 
173.2 S-6 
f r e n t e a l a f á ; b r i c a do c h o c o l a t e " L / a E s -
t r o l l a , " so a l q u i l a u n a esa iac losa c a s a de 
p l a n t a b a j a , j a r d í n y p o r t a l a l f rente , con 
c i n c o o u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o de b a ñ o y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y u n a h e r m o s a g a l e r í a 
a l f r e n t e de e s tos m i s m o s , inodoro y d u -
c h a p a r a c r i a d o s , h a y g a s y e l e c t r i c i d a d en 
t o d a l a c a s a y u n b u e n t r a s p a t i o . L a l l a v e 
e n el c a f é de l f r e n t e . 
1605 10-4 
H E R M O S O S A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S 
dos de l a s c a s a s S a n M i g u e l n ú m e r o 76 y 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s , con 7 h a b i t a c i o -
nes y todo lo d e m á s de c a s a s m o d e r n a s . I n -
f o r m a n en Jos b a j o s . 1750 8-7 
A N T O N R E C I O 23, E S Q U I N A A M O N T E . 
Se a l q u i l a n lo s ba jos , .con s a l a , comedor , 
c i n c o c u a r t o s y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
I n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d . Y a p a s ó 
ed a l c a n t a r i l l a d o . I n f o r m a n en los a l t o s . 
1658 8-5 
(HABITACIOrOSS) 
GRAN Casa de Huéspedes 
Industria 125, esquina a San Rafael. 
A n t i g u a y c o n o c i d a c a s a , con e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a S a n 
R a f a e l . S e l e c t a m e s a , s i n h o r a s f i j a s , 
L u z e l é c t r i c a y e n t r a d a a t o d a s h o r a s . 
B a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s s e p a r a d o s p a -
r a s e ñ o r a s y . c a b a l l e r o s . M o r a l i d a d 
c o m p l e t a . Se t o m a n y d a n r e f e r e n c i a s . 
1318 15-29 
E M E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
\ F . Ü A D O . E N 8y2 C E N T E N E S 1 C A S A 
de e s q u i n a con s a l a , icomeidor, 4 c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o , j a r d í n y p a t i o . C a l l e F , en l a 
l o m a , e n t r e l a s dos l í n e a s y .las c a l l e s 13 
y G . Q u i n t a de L o u r d e s , 13 y G , p o r t e r í a . 
,2065 i4-l:2 
EN EL CENTRO DEL VEDADO 
•Se a l q u i l a e n l a ca l l e F e n t r e 11 y 13, 1 
m e d i a c u a d r a d e l a l í n e a , a c e r a de l a b r i s a , 
u n h e r i n o s o p i s o al to , c o n e n t r a d a i n d e p e n 
d iente y con todas l a s comodidades d e s e a 
bles . P o r t a l , s a l a , •saleta, comedor , h a l l , c i n -
co cuantos g r a n d e s y dos p a r a c r i a d o s , ser' 
v i c i o d e a g u a c a l l e n t e . I n s t a l a c i ó n s a n i t a 
r i a m o d e r n a , gas , e l e c t r i c i d a d , etc. e tc . ¡La 
l l a v e e i n f o r m e s e n lo® b a j o s y 'por e l t e l é 
fono F-3.17.1. 2031 8-12 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , U N A 
c a s a n u e v a ,en l a c a l l e D o s e n t r e 9 y 1 1 , 
a m e d i a c u a d r a de l a l i n c a . T i e n e s a l a , 
comedor, 5 c u a r t o s y u n b a ñ o m o d e r n o . L a 
l l a v e e n e l g a r a g e de J a c a s a de l a e s q u i n a 
de 2 y 1 1 . P r e c i o , $75. 
2057 4-:l'2 
V E D A D O . A C A B A D A S D E F A B R I C A R 
se a l iqu i lan dos b o n i t a s c a s a s en Q u i n t a 
n ú m . 2 7 . ( e n t r e F y G . ) con c u a t r o c u a r -
toe, s a l a , comedor , c u a r t o de criaidos, dos 
s e r v i c i o s , j a r d í n , pat io y t ras ipat io . I n f o r -
m a n en i R l c l a 66 y 68 , t e l é f o n o A-351iS. 
2023 8-12 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N T O S 
uno a l to , un p r i n c i p a l y dos h a b i t a c i o n e s 
p a r a homfbres solos . I n q u i s i d o r 14, b a j o s , 
a t odas h o r a s . 2014 8-12 
H E R M O S A H A B I T A C I O N C O N B A L C O N 
a l a c a l l e , c l a r a y f r e s c a , se a l q u i l a e n 
4 centenes , a d e m á s n n a en ocho pesos . V i -
l l e g a s 618, a n t i g u o , e n t r e O b r a r í a y L a m p a -
r i l l a . 1983 4-11 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
miuebles a s e ñ o r solo o m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . C á r c e l 2 1 , a l tos , e n t r e P r a d o y S a n 
L á z a r o . 1933 4 -11 
O ' R E H L L Y 73 A N T I G U O , E N T R E V I L L E -
g a s y A g u a c a t e , a l q u i l o h a b i t a c i ó n a l t a $S, 
o t r a e n l a a z o t e a , in!deipendiente, o t r a s $7 
y $6, s a l a , t r e s c e n t e n e s . L l a v í n , j a r d í n , 
b r i s a . I n t e r i o r , J o s é R o i g . 
197-1 4 - 1 1 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A D E M O R A -
l i d a d , u n a b u e n a h a b i t a c i ó n a l t a , con b a l -
c ó n a l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a , dos c e n t e n e s . 
I n f o r m a n en l a p l a n t a b a j a . S u á r e z n ú m e -
ro 60, se Je d a l l a v í n p a r a e n t r a d a l i b r e . 
19718 4 -11 
V E D A D O 
E N L A C A L L E A , E N T R E 5 Y 3, S E A L -
q u i l a n dos c a s a s comipuestas de j a r d í n , s a -
l a , s a l e t a , . c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s , u n o i n -
deipendiente, .patio, comedor a l fondo, t r a s 
pa t io y d e m á s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a . L a 
l l a v e e n el n ú m e r o 4, i n f o r m e s e n l a c a l l e 
1'7 n ú m e r o 46.9, e n t r e i B y 10, t e l é f o n o 
P-li3i20. 20.28 8-12 
l a h e n m o s a cas 
A L Q U i u 
t sa ca l l e do 1;. , ^ 1 
-', c o m p u e s t a de p o r t í j * ! ^ ' 
salía <, aa• o m e d o r , 4 c u a r t o s , 
d u r o s , c a b a l l e r i z a s . g a r a g e ' ^ uan*8, {T1^ ^ a ^ e 2
do j t e r r a z a y todo Vi ^ ¿ i ' ^ ^ - ^ ' i f 
j a r d i n e s . L a l l a v e e i n f o n m " ; ^ ra(Je*l, 
2064 s ein el 
H A B I T A C I O N 
F I M G A S , 
& E N L A S 
D E L A H A B A N A 
Q I K M V D O S D i : M l l U A ^ v u T ^ - \ i 
vas c a s a s en R e a l 45, ' Ut>* \ , . f 
eln.-o e n a n o s y s erv i c io lo m- COme(lo 1 
e n e l pueblo, e a d a una, a S'ii ^ " ^ e r / ' 1 
á s e n e l pueblo, c a d a u n a a 
en l a b o d e g a ' y s u d u e ñ o 
H a b a n a . 1864 
T A R A E S T V U I . K C I MI E v F í p ^ T ^ i i 
. u o m a d o s de M a r i a n a o , R e a l 4'- Lo* 
c a l con dos p u e r t a s y dos salones WÍ0 !rj 
a d e m á s h a y c inco hab i tac iones 
l a c a s a y en b u e n punto 
R a f a e l 20, H a b a n a . 





rápiádmazie criados n ot 
clan de empleados gUe * 
stte, anuncie 
don.) - en esta seo. 
S O L I C I T O U N V E N D E D O R ^ « T ^ 
p l a z a , ¡para v e n d e r g o r r a s v ^ 
f e renc ias , 
1989 
y "me tenga r 
(T. buarez , Aitna.rgura fr3 ":' 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P V R Ñ VD—' 
un taller de pimturas decorat ivas ' ¿ ^ 
de decorado muevo. Informan en Con ^ 
n ú m . 46, a l tos . 2003 4-J2 S E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A ~ ^ - . 
s u l a r que d u e r m a en :ia c o l o c a c i ó n - ^ , 
buen sue ldo . C a l l e B 186 *~ 
V e d a d o . 11996 
« n t r e 19 y 2l 
4 - l i 
C O C I N E R A Y Q U E A Y U D E A 1,7717 
pieza , buen s u e l d o : no diuerme en áa col 
c a e i ó n . I n f o n m a n en S o l 46 bajos 
i-()35 ^ m 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S PESJ? 
sular .es que s o p a n . s erv ir y f r a i l a n inf. 
mes de l a s c a s a s en que h a y a n estado 
p a r a comedor y o t r a p a r a habita 'cÚínJ 
se les p a g a n ;lus v i a j e s . L 164, Vedado 
4--1Í 2056 
solicita una joven .pcninsula 
para cocinera, cu la calle 23 núiner 
260 cutre D y E. 1 9 9 0 i n 
S E D E S E A S A B E R K L T W H V O K U O D E l 
m e n o r de K) a ñ o s . I s k i r o tíariille Gaiidoy lo 
s o l i c i t a su padre , supHeando se d i r i jan fa. 
f o r m e s a i c a f é " E l Polo ," l i e i n a y Angeles, 
4,11" 1962 
S E S O I , l C l T A U N I I O ^ I B U E , P A R A H Í 
cense socio de u u p u e s t o de f r a t á s y'tamb 
se v e n d e por s u d u e ñ o no poder atemderlo; 
e s t á en u n punto de ios me jor e s de l a Habí-
n a . I n f o r m a n en I n d u s t r i a . "120, frutería. 
1968 4,11 
VEDADO 
E n 14 c e n t e n e s se a l q u i l a l a b o n i t a y c ó -
m o d a c a s a de 5 ^ . n ú m e r o 44, c a p a z p a r a 
nu imerosa f a m i l i a . H a y doble s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , l a v a b o s c o r r i e n t e s y b a ñ o s .con a g u a 
cal lemte e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . T i e n e a 
s u f r e n t e el g r a n co leg io de l a s H e r m a n a s 
D o m i n i c a s . L a l l a v e en el 4 4 ^ . T e l . F - 2 5 2 7 . 
1949 " 10 -11 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A S C A -
s a s a l t a s y b a j a s p a r a p e r s o n a s de g u s t o . 
O n c e entre L y M. L a l l a v e e l bodeguero . 
1974 8-0,1 
M U Y I M P O R T A N T E 
Una. f a m i l i a docente que se ha l la mal 
c o n s e c u e n c i a de c o n t i n u o s reveséis; d48„ 
que a l g u n a f a m i l i a p a r t i c u l a r o t!e ha-
c e n d a d o s le p r o p o r c i o n e v i v i e n d a a cam-
bio de t r a b a j o s que los d i ferentes miem-
bros de es ta fami l ia , pueden realizar,, com 
son , t r a b a j o s de e scr i tor io , cocinar, servi-
cio de manos , l i m p i e z a de liabita^ij.aw, 
bordado y m a r e a d o de r o p a y rostura déla 
m i s m a E n fln, 'todos los t r a b a j o s ¿e-mi 
c a s a de inrporta.neia. I n f o r m a el s eño r Ad-
m i n i s t r a d o r de esto p e r i ó d i c o . G 4-11 
L A S C A S A S E N E U V E D A D O . C A L L E 11 
e s q u i n a a 6. 25 cenibenes, c a l l e 6 e n t r e 1-1 y 
13. 18 centenes . I n f o r m e s en " L a Q u i n t a 
S a a v e d r a " y ¡por l o s t e l é f o n o s F 2505 y 
A 8801. 1902 4-10 
O ' R E I L L Y 50, E S Q U I N A A H A B A N A , C A " 
s a de h u é s p e d e s , m o d e r n a , todo nuevo , h e r -
mosos d e p a r t a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o s y 
h a m b r e s s o l a s , con m u e b l e s o s i n e l l o s ; 
s e r v i c i o camrpieto. 
1S66 8-10 
H A B I T A C I O N E S A L T A S Y B A J A S , I N -
t e r i o r e s y c o n v i s t a a l a c a l l e , l u z e l é c t r i -
c a . S a n N i c o l á s n ú m . 1", j u n t o a todas l a s 
l í n e a s de los c a r r o s . I n f o r m a n en los b a -
jos , d e r e c h a . 1836 8-8 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de l a c a s a Jov id l lar e s q u i n a a S a n 
F r a n c i s c o , con c u a r t o s , s a l a y s a l e t a , p r e -
cio 6 centenes . L a l l a v e e n l a B o d e g a . 
1-898 14-10 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A L T O S Y B A -
JOS S a n N i c o l á s . n ú m e r o 93, c o n g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s p a r a « x t e n s a s f a m i l i a s . L a l l a v e 
en l a l i t o g r a f í a de enfrento . . I n f o r m e s 
O b i s p o 17. 1108 • 26-24 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N I M A S 
n ú m . 166, c o m p u e s t o s do 4 h a b i t a c o i n e s , 
salla, comedor y d e m á s s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
I n f o r m a n en C u b a 62 o en C e r r o 775, t e l é -
fono A-4417 e I-2'fi30. 
161/3 15-4 F . 
(CASAS Y PISOS) 
EXCELENTES ALTOS 
S e a l q u i l a n l o s de S a n M i g u e l 4 7, e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s , c o n eala, Kaleta m u y 
g r a n d e , 4 c u a r t o s y 2 m á s en l a azo tea , etc . 
L a l l a v e en loa ba joa . 
2037 4 -12 
A L T O S N U E V O S A 6 C E N T E N E S . E N 
Comcord ia 257 y 2.61, e n t r e S a n P r a n o l s c o e 
I n f a n t a t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y 
d e m á s s e r v i c i o s , p i sos de m á r m o l y m o s a i -
cos L l a v e s e n 3a bodega . 
i2036 4-12 
SAN LAZARO 184, bajos 
S e a l q u i l a n e s tos bajoB, de s a l a , c o m e -
d o r y t r e s c u a r t o s , s i t u a d o s e s q u i n a a G a -
l i a n o . L a l l a v e en l a b o d e g a d e l f r e n t e . 
I n f o r m a : N a z á l b a l , S o b r i n o y O a . , M u r a l l a 
y A g u l r . 2053 8-.12 
S E A J L Q U I L A N L O S { B A J O S D E Z U L U E -
t a 36 D , p a r a of ic inas . I n f o r m a n en lo s m i s -
m a s . -2 0^9 . 4-ll'2 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Z U L L E -
t a Z&D, c o n s i e te g r a n d e s .hab i tac iones y 
t r e s ' b a ñ o s . I n f o n m a n e n l o s m i s m o s . 
•20,48 4.0,2 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A S A 
L e a J t a d n ú m e r o 145 B . e n t r e S a l u d y R e i n a 
en $37.10 oro con s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
tos, c o c i n a y s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a bode-
g a « i n f o r m a n en R e i n a 6S, a l t o s : y p o r te-
l é f o n o A. 2529. 
1641 S-5 
R E I N A 68, B A J O S , S E A L Q U I L A N , P U E -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s , i n f o r m a n e.u loa 
a l tos , s u d u e ñ o ; y .por t e l é f o n o A 2-32'9. 
1642 S-5 
S E A L Q U I L A , E N A G U I A R N U M . 50, B A -
jos , u n a h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o f o r m a l , s o -
lo, es c a s a de f a m i l i a donde no h a y m á s 
i n q u i l i n o s ; s e p i d e n r e f e r e n c i a s . 
1647 8-5 
A H O M B R E S S O L O S , E N P U N T O C E N -
tr i co , c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i -
l a u n a h a b i t a c i ó n f r e s c a y v e n t i l a d a , con 
m u e b l e s o s i n el los , e n l a e s q u i n a todos 
los t r a n v í a s . O b r a p í a 113, p r i m e r piso . 
1828 8-8 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
Se a l q u i l a n c u a r t o s a l t o s a c a b a d o s de f a -
b r i c a r , m u y v e n t i l a d o s , con l u z e l é c t r i c a 
t o d a l a n o c h e , s e r v i c i o s a n i t a r i o y a u n a 
c u a d r a d e l P r a d o . R e f u g i o n ú m . 1 A. 
1531 18-3 F . 
E N V I L L E G A S 301 Y T E N I E N T E R E Y 
85, se a l q n i l a n h a b i t a c i o n e s m u y c ó m o d a s y 
b a r a t a s , en l a m i s m a i n f o r m a n . C o n t e l é -
fono en loa dos y l u z e l é c t r i c a . 
1660 8-5 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , C A L Z A -
d a y B a ñ o s , u n a p r e c i o s a q u n i t a , con 12 
h a b i t a c i o n e s , l u j o y confort . No s e d i s c u t e 
p r e c i o s i endo f a m i l i a cu i dadosa . T e l é f o n o 
F - 1 2 S 3 . 1844 8-9 
V E D A D O . — S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
5ta . n ú m . 36, c a s i e s q u i n a a B a ñ o s , u n a 
b u e n a c a s a , c a p a z p a r a u n a r e g u l a r f a m i -
Li. L a l l a v e e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a e 
in fonmes en l a c a l l e de l P r a d o n ú m e r o 
111, T e l . A-1544 . 1743 8-7 
V E D A D O E N L A C A L L E 5 ta . E N T R E 
E y F , se a l q u i l a u n s o l a r propio p a r a 
g u a r d a r m a t e r i a l e s ; t i ene a l g u n a s h a b i t a -
c iones . I n f o r m e s en l a c a l l e d e l P r a d o n ú -
m e r o 111, t e l é f o n o .F-1544 . 
1743 S-7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
15 e n t r e H y G , d e s p u é s de l 15 de F e b r e r o , 
s a l a , comedor , 6 c u a r t o s , t r e s de e l los con 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o y r e p o s t e -
r í a , en el b a j ó 2 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o y 
g a r a g e . P r e c i o , 20 c en tenes . I n f o r m a n en 
H n ú m e r o 144. 1485 1 1 - 1 
O P E R A R I A S P R A C T I C A S E N SOMBRE-
xos p a r a s e ñ o r a s , se s o l i c i t a n en O'Heills 
83 ,modais. 1970 Ir l l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANOS, 
que s e p a s u o b l i g a c i ó n . Sueldo ,tres luiseí 
y r o p a l i m p i a . R e i n a 126, a l tos . 
19i83 4-15 
S E S O L I C I T A U> V C O C I N E R A QlE 
d u e r m a en l a col o v a c i ó n y ayude algo su 
l a l i m p i e z a de l a c a s a . .Sueldo, cuat ro cen-
t enes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n de 9 a 1-
en l a ca l l e 17 e s q u i n a a K , Vedado. 
1926 441 
S E S O L I C I T A U N S O C I O COMANDITA-
rio c o i r un c a p i t a l de $3,000 p a r a una in-
d u s t r i a y a e s t a b l e c i d a . TnXonman en Mo* 
te 891, P e p é . 19l!9 4-11 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A MANEJADO-
r a p a r d a o b l a n c a p a r a un n i ñ o y liinpw| 
tres h a b i t a c i o n e s , t i ene que es tar acostira 
b r a d a a m a n e j a r y t e n e r referencias, cua-
tro centones y r o p a l i m p i a , es p a r a la JJ 
bora . E s c o b a r 174, a l tos , d e s p u é s dejas 
doce. 1904 4-10 
V E D A D O . L I N E A E N T R E 0 Y 8. S E A L -
q u i l a n dos p i sos a l to s . C a d a uno t iene 
p o r t a l , s a l a , r ec ib idor , c inco cuantos , c u a r -
to de to i le t te , s a l e t a , h a l l , coc ina , u n c u a r -
to p a r a c r a i d o s y b a ñ o e inodoro p a r a c r i a -
dos. E n l a m i s m a i n f o r m a n y p o r el t e l é -
fono F - 1 9 7 0 . 1653 10-5 
i í 
S E A L Q U E i L A N L O S A L T O S D E R E I N A 
96, e s q u i n a a E s c o b a r , son prop ios p a r a 
p e r s o n a s de p o s i c i ó n . L a l l a v e e i n f o r m e s , 
M a n t e c a C u b a 76-73, t e l é f o n o A-5194. 
727 / j ; - i 6 E . 
A R A M B U R U 48, A L T O S . S E A L Q U I L A . 
T i e n e s a l a , comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . P r e c i o $34 oro . I n . -
f o r m a n e n e l n ú m e r o 32 y R e i n a 125. 
1896 8-10 
E N 7 
b a j o s de 
medor , i 
l l a v e en 
n ú m . 121. 
C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
C a m p a n a r i o 109, t i e n e n s a l a , co -
o u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l a b o d e g a I n f o r m a n en Obisipo 
1669 8-5 
p a r a of ic ina o c a m i s i o n i s t a , l o s b a j o s de l a 
c a s a H a b a n a n ú m . 97, e n t r e T e n i e n t e R e y 
y Amariguira, con s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s y u n s a l ó n a l fondo. L a l l a v e 
en A m a r g u r a 23, donde t a m t o i é n i n f o r m a n . 
T e l é f o n o A - f r l A i . 2010 10-12 
E N « C K N T K A K S . - S E A L Q U I L A N . L O S 
a l t o s de .la c a E a Z a n j a y M a r q u é s G o n z á -
lez , c o n s a l a iy t r e s g r a n d e s c u a r t o s . L a l l a -
ve en l a b o d e g a , - n f o n n a . r á n en M o n t e n ú -
m e r o S2.7. £0i2« 6-12 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S C A D A 
uno, los h e r m o s o s a l t o s de l a s c a s a s de 
N e p t u n o 214 y 218 Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o s 
a m b o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s -
p l é n d i d o comedor , c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a -
dos, c u a r t o de b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s . L a s l l a v e s en l a b o d e g a de M a r -
q u é s G o n z á l e z y N e r p í u n o . P a r a t r a t a r e n 
M a n r i q u e y S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 669 5 - í ' . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de S a n L á z a r o 306, en m ó d i c o p r e c i o . L a 
l l a v e en l a bodega . I n f o r m a n en M a n r i q u e 
35 o en L 182, V e d a d o . 
1871 4-10 
S E A L Q U I L A 
L A H E O R M O S A C A S A A N I M A S 92, C A S I 
E I S Q U 1 N A A G A L I A i N O , E N L O S A L T O S . L A 
l , r / \ V . B B I N F O I H M A N E I N P R A D O 7 7 A., 
A L T O S . »S6Í> 4 -10 
CASA IDEAL" 
S n e s t a m a g n í f i c a y b i e n r e p u t a d a c a s a 
se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o a l t o comipues-
to de dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s con b a l c o -
nes a C o n s u l a d o y A n i m a s . T a m b i é n se a l -
q u i l a n o t r a s h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i -
t a c i o n e s con v i s t a a l a ca l l e , c a p a c e s p a -
r a m a t r i m o n i o o dos p e r s o n a s . T o d a s con 
o s i n nTuebles y a s i s t e n c i a c o m p l e t a . C o n -
s u l a d o n ú m . 124. 1508 15-3 F . 
EN BERNAZA NUM. 48 SE ALQUILAN 
habitaciones desde 8 pesos en adelante, 
punto céntrico y casa de moralidad; en 
la misma se alquila una sala propia para 
pequeña industria. 
1509 15-3 E. 
Oficios 16 esquina a Lamparilla 
Se a l q u i l a n , e n el s e g u n d o piso, dos a p a r -
t a m e n t o s g r a n d e s en c a s a m o d e r n a , p r o p i o s 
p a r a c o m i s i o n i s t a s con m u e s t r a r i o s u ofi-
c i n a s g r a n d e s o c a s a s p a r t i c u l a r e s que t i e -
n e n todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s de h i -
g i e n e y comodidades E n l a p l a n t a b a j a 
i n f o r m a r á n . 1821 10-8 
S E A L Q U I L A , E N S I E T E C E N T E N E S 
los a l to s de E s c o b a r 154, con s a l a , dos c u a r -
tos, comedor , coc ina , s e r v i c i o y b a ñ o . L a 
J l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n en l a " R e g u -
l a d o r a " , A m i s t a d 124, de 10 a 11, y de 4 a5 . 
1661 S-5 
L O M A D E L V E D A D O , P I S O A L T O , C A -
l l e 15 n ú m e r o 255, e n t r e E y F , g r a n s a l a , 
7 c u a r t o s , comedor , 2 b a ñ o s , - 4 b a l c o n e s a 
l a c a l l e , g a s y e l e c t r i c i d a d , m u c h a a g u a , 
etc . I n f o r m a n en F n ú m e r o 3, a n t i g u o , e n -
t r e 15 y 17. 1781 8-7 
GALLE 2 ENTRE 25 Y 27 
Hermosa casa. Sala, comedor al fon-
do. Cinco cuartos, moderno baño. 
Acera de la sombra, dueño al la-
do. Precio $60 m. o. 
1742 8-7 
C R I A D A D E M A N O S : L A ¡NECESITO ^ 
p a ñ o l a v c o n o c e d o r a de s u s deberes P 
c o r t a f a m i l i a . G a n a r á 3 centenes , ropa " 
p i a y b u e n a m e s a . G a l i a n o 45. 




S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
p a r a el comedor, que s e p a serv ir , sea 
d a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r r o a r á 
v i u d a de L o m b a r d . 2 e n t r e lu y ! ' • v j 
1907 
B V 0 P R A C T I C O S D E F A R M A C I A . 
i n s t r u c c i ó n ^ 
Lo me,1! 
o c a s i ó n . Se s o l i c i t a c o n 
can t i l . No se r e p a r a sueldo « ^ ~ ^ ^ 
ce. Si no t i e n e i n s t r u c c i ó n Mere0' 
da, que no se presente . 
H a b a n a . 1'88.2 
D r o g u e r í a 
I * A R A L A V I B O R A . S E S 0 1 , 1 0 " ^ , 
c r i a d a b l a n c a o de color , de inp'̂ 1JTiaD 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , i m 
E s t r a d a P a l m a 93, bodega . ,40 
1«'72 
SE OFREOEN 
{Si desea usted W 
rápidamente, anuncíese 
esta sección.) , 
fraí C O C I N E R O Y 
m u y l i m p i o , que 
c e s a y c r i o l l a , se 
f u e r a de l a cap i ta l , 
núim. lll'e A , i n t e r i o r 
.2012 
R E P O S T E R O , 
t rabaja español^. ^ 
ofrece p a r a 
I n f o r m a n e" 
59. 
A i -
D E C R I A D A D E M A N O S t> 
j a d o r a , s o l i o i t a c o l o c a c i ó n u n a joven •• • • . fcuyt 
s a l a r que t iene quien la g a r a n u 4̂ 5 
núim. U U A. 20dl -¡^r 
D E S E A C O L O C A R S E U N j O V 
ñ o l de cr iado ien casa, ¡ p a r t i c u l a i • lnfoiiíe» 
p l i r con s n d e b e r y t iene buenos for!nr 
de las c a s a s donde h a trabajado- ¿pioW 
r á n en A g u i a r n ú m . 91, ant lgu , ^ p , 
F e r n á n d e z . 200S —¡r-!jE 
E M J E S U S D E L M O R I T E 
Y V I B U R A 
(OASAS Y PISOS) 
J E S I S I J E L M O N T E , L O M A D E L A I g l e -
s i a , Q u i r o g a 5 c a s i e s q u i n a a l a C a l z a d a , 
se a l q u i l a el a l to , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u r t o s y s e r v i c i o comple to , p o r 6 centenes . 
I n f o r m a n en e l bajo . 1.846 4-9 
(HOTELES) 
GASA PARA FAMILIA 
L 
T E N I E N T E R E Y N U M . 16 
^ r e c i o s . m ó d i c o s s o b r e t o d o s i e n d o d o i 
en m u c u a r t o . M e s a s e l e c t a , s i n hoa-as^ f i j a s , 
t a s a , r e c o m e n d a d a i p o r . v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
•20-4 0 S-12 
J E S U S D E L M O N T E 409, L O M A D E L A 
I g l e s i a , se a l q u i l a el a l to , con s a l a , c o m e -
dor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , " u n a m á s p a r a 
c r i a d o s . e x t e n s a a z o t e a c o r r i d a a l fondo y 
s e r v i c i o comple to . S u d u e ñ o e n Q u i r o g a 
n ú m . 5, ba jos . 1845 4-9 
C H A L E T . S E A L Q U I L A U N O E N J E S U S 
de l Monte , J . B . Z a y a s e s q u i n a a L u i s E s -
t é v e z , s i t u a d o en l a a c e r a de l a b r i s a , a c a -
bado de p i n t a r . L a l l a v e a l lado. 
1803 5-8 
V I B O H A . C A L Z A D O ."ÍOL C O N J A R D I N , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , p a t i o y t r a s -
p a t i o . L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a a 
San M a r i a n o . I n f o r m a n en San N i c o l á s 74, 
a l t o s HbP 15-1 F 
D E S E A C O L O C A R S E l N v 
n i n s u l a r de c r i a d a de m í a n o s 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 11° 
tarje i tas . C a r m e n 
i2007 1 
D E S F - 1 í - m . r w ATÍ S E UNA 
de c o k 
c r i o l 
m a n e 
2006 ( n l 
T E N E D O R D E I J U B O S V ^ ' f . ^ • 
s a l - m e c a " - — r o e r l o , o , 
v i c i o s 
b u e n a s r e f e r e n c i a s 
fran 
repoa 
La J^u 4.1! 
P a v í a , O b i s p o 
a n ó g r a f o . j o v e n 
horas convenidas. AT^l 
c o . n i r e í a l e - ^ h 20,16 
TÍTMI' ' '1 
C R I A N D E R A P - E N I N S I T r ^ H . ,3. 
g a d a , ( p r i m e r i z a , c o n b u e n a ^ 8)ncófflb 
che . de<5ea c o l o c a r s e : no t i e n e ^ftjS 
I n f o r m a n en te en i r a l c a m p o . 
c a l l e 9 
'201° 
n ú l m . 119, « n t r e 14 y 16. 
FEBRERO 12 DE 1914 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T E E C . 
, „ r S E A C O L O C A R S E V S B U E N C R I A B O , 
•»n-io l a « anejores r e f e r e n c i a s . I n f o r -
* *n en Otoisipo 75, a n t i g u o , a l to s , p r e g u n -




— v C O L O C A R S E O A J O V E N R K -
. f n e g a a a p a r a c r i a d a ^ ananoB: t l e n d 
ci r e f e r e n c i a s . C r i s t i n a n ú m . 68, es-
b u e n ^ , S a n J o a q u í n . 
Guiña 
2020 
SínSfiAÍS C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
• r t u { a , r c s de c r i a d a s de manos , u n a de 
^ - L v l a o t r a ¡ m a y o r ; sue ldo , l a m a y o r 
l5 a"^¿n€S y la. o t r a 2. C r l s t l a i a n ú m . 
201'9 , 
" ^ f s B V C O L O C A R S E L X B C E N C R I A D O 
f i i su lar p r á c t i c o e n ser \ ' i c io de m e s a o 
«le c á m a r a . Sue ldo , 5 centem<Hí y r o -
^ i r a n i a I n f o r m a n e n Z u l u e t a 71 , 5ta. 
pa, mmp -
^ven ida . 
^ 7 r ^ ~ 5 o V E X P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
¿ l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o 
^ (manejadora, dando b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
g e S w m ^ A r a m b u r o n ú m o r o 73. 
2043 
— r V T » E N l X S l L A R , D E 14 A í f O « D E S E A 
carse de m a n d a d e r o o p a r a c r i a d o de 
c (S- sabe cuimipllr y tleme r e í e r e n c i a s . 
w o n m a n c u S a n J o s é , emtre E s e o b a í y O e r -
203-
— Í ^ E V C O L O C A R S E U N A M X T C H A C K A 
ninsul^r, -para «1 aeo-vlclo de u n m a t r i m o -
• o de c r i a d a de m a n o s : s a b e c u m p l i r con 
^ r g a c i ó n , dnfonman en A g u i l a 114-A, 
— « u t a n-üimero lr2. ^ ^ cuarto h ú m e r o 
2026 
" ^ F S O R A P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
flda' dc-se-a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 
I» c r i a d a de m a n o s : sabe b i e n l o s q u e b a -
~,r(5S ule l a c a s a , p r e s t ó s u a j é r v i c i o s en 
«rirfd- t i ene qu ien l a g a r a n t i c e . I > a r á n r a -
^ A n e n ' A g n i l a e s q u i n a a M i s i ó n , b o d e g a de 
T^a* r r i b e l r o ; no se c o l o c a p o r tar j f t ta . j ó s e ^<»-'" » <« 
3ft34 I _ ± l « 
" T N A V I U D A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
e,3acU s o l i c i t a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a -
"OJ ' teniendo q u i e n i n f o r m e de e l l a . T e -
Sjske B e y 6»- . _ 
2005 
" ^ Ü É L V C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
n a n o s u n a j o v e n p e n l n e u l a r : t i ene b u e -
r/«f&rencías . E n C a i m i « o n ú a n . 6, d a r á n 
r ^ ó n . c u a r t o n á m . 3. 2004 4-12 
" ' Í Í E . S E 4 C O L O C A R L E U N M A E S T R O C O -
. er0 y re íuos ' tero: c o c i n a a l a f r a n c e s a , e a -
Lñola y c r i o l l a ; c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e -
cimiento. I n f o r m a r á n en O u b a 5, f r u . t e r í a . 
,2000 ^ 4"13 
" V K Ü A C O L O C A R S E U N A J O ^ N F E -
ninsular r e c i é n Uega-da, de -cr iada de m a -
nos o Waneja idora . I n f o n m a n en V i l l e s a s 
núm. 30, a l t o s . * » * 
C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
OMitetóuaar de atnco nacsea d e p a f t d a : t i e n e 
buena y ab-undarete l e c h e : no ttiene i n c o n -
veniente en s a l i r f u e r a d* l a p o b l a c i ó n . Se 
puedé v e r s u n i ñ o a t o d a s h o r a s en S u s -
piras 16,' l i a b i t a c i ó n 54. 
m i 18"1Q 
"Tá ío r^ I » E N Í N S U £ A R D E S E A C O L O -
carse de c o c i n e r í a e n c a s a i p a r t i c u l a r o de 
coanercio: no t iene inconveniernte en i r a l 
caimoo. A g u i l a 255. 19&3 4-13 
" 1 X M A T R O Í O N I O R E C I E N L L E 1 G A D O 
de iBapa-ña, d e s e a coloiaarse, e l l a p a r a los 
cjueiMceres de c a s a o n i ñ e r a , é l ipara p o r t e -
ro o jardimero. D a r á n r a z ó n en S o l 13 y 
15, hotel. 1092 4-12 
"vy O F I C I A L D E B A R B E R I A D E S E A C O -
l o c a r s é . D a r á n r a z ó n « n S o l 13 y l'S, hote l . 
1991 4-12 
' D O S M U C E A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
Bean co locarse p a r a c r i a d a s d e i m a n o : s a -
ben c u m p l i r con s u d e b e r y tTenen ro fe -
renítías. In fonman en l í e i n a n ú a n . l ^ . 
T NA J O V E N V I Z C A I N A D E S E A T R A B A -
Jar de c r i a d a de m a n o s e n c a s a ide i m o r a -
l idad; « e d a n y se t o m a n r e f e r e n c i a s . Coim-
postcla n ú m . 4 3. l ^ S T 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o m a n e j a d o r a u n a imuchaJcha p e n i n -
su lar que sabe coser y t i e n e b u e n a s r e -
ferencias. Monte n á m . 123. 
2043 4-:L3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular en c a s a d é c o m e r c i o o p a r t i c u -
lar, m se admi>ten t a r j e t a ? . I n f o r m a n en 
B e r n a z a 30; « s de ame'diana eda>d. 
20i41 • 4-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
iotóanse e n c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r : 
no duerme e n l a c o l o c a c i ó n n i v a f u e r a de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 39, 
bejofí. 2039 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
nera r e p o s t e r a , e s , p a ñ o l a , en c a s a de m o -
rali ida¿: t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de donde 
ha t r a b a j a d o y g a n a «le 3 a 4 c e n t e n e s . C u -
ba n t o u &4. 20-38 4-1-3 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse ien c a s a p a r t i c u l a r p a r a e l lavaido 
de ropa; s e d a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
E a t r e l l a 159 A . 2047 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
joven, p e n i n s u l a r , en c a s a de h u é s p e d e s o 
part icular: s a b e c u m p l i r c o n s u o t b l i g a c i ó n . 
D i r í j a n s e a l H o t e l N u e v i t a s , D i 'agonea 7. 
se a d m i t e n ( tarjetas , c u a n t o UÍITO. 17-
3046 4-1* 
Se ofirece j o v e n e s p a ñ o l de 27 a ñ o s , con 
oaho de p r á c t i c a , e n v i a j e s c o i m e r c i a l e « p o r 
tíKda l a I s l a , a c a s a de cotmercio o de c o m i -
siones. B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g j r s * } p o r 
escrito con proposi icjones a C . R o d r t g i r e z , 
San F r a n c i s c o ¿ a j a n ú m . 4-1, S a n t i a g o de 
Cuba G 513 F - I S 
B E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , 
fQPma], de coc inero o p o r t e r o en c a s a de 
moralidad. I n f o r m a n en S a n N i c o l á s 4<5, 
carboner ía . 2055 4-12 
P A R A C A R P E T A O C O S A A N A L O G A , S E 
oírece j o v e n e s p a ñ o l con noc iones de c o n -
tabilidad, f r a n c é s , m e c a n o g r a f f a y b u e n c a -
rácter de l e t r a c o n pocas p r e t e n s i o n e s . I n -
formarán en S a n R a f a e l 36 y medio , a l -
tos. M I S 4 - l i l 
t N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
^ c r i a n d e r a a l e che entena, de 4 meses , 
biíena y a b u n d a n t e : t i e n » q u i e n l a r e c o -
m;ende y es c a r i ñ o s a ; n o l e I r a p o n t a s a l i r a l 
campo. F a c t o r í a n ú m . 38. 
1*16 4 - : l l 
I>ESE \ C O L O C A S E U N A C R I A N D E R A 
oubaiiij. y cori a b u n d a n t e l e c h e : t i e n e s u 
niño qUe se ;pUe4e C a l l e 19 y 12, bo-
^ S a . 11915 4. I d 
S E O F R E C E , P A R A J A R D I N E R O O p o r -
et̂ . señor de m e d i a n a edajd, p r á c t i c o , por 
"uñarlo ejercitado e n M a d r i d . R a z ó n . O u -
^ 63, altos. 1913 4-11 
" O V E x P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A 
nado de m a n e o c o s a a n á l o g a . D a r á n 
a ^ n en C u b a G9, a l tos . 
1 ? U . 4 - i i 
C o ? ^ ^ C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
^ :tanite p r á c t i c a en el p a í s : se c o l o c a 
dependiente de c a f é u o t r a cosa . I n f o r -man 
1950 
_ en R e i n a 117, c a m d c e r l a . 
4 r l l 
ca^ S I H V I E N T E D E S E A C O L O C A R S E E N 
^ a s e r l a y fonmal: t i ene b u e n a s r e í e r e n -
ío y sube cumiplir c o n su o b l i g a c i ó n . I n -
man en l a ca l l e B n ú m e r o 3, V e d a d o . 
i<MS 4,11 
a ^ ^, M U C H V C H A P E N I N S I T L A R , D E If l 
o S e'Sfa co locarse de c r i a d a de m a n o s 
Bi«n €3ajdora: 'no a d m i t e t a r j e t a s . l u f o r -
* en Revi i iagig-edo n ú m . 7, t odas ho-
4-11 1947 
f 
€ L O P A E D I v B R I T A M I C A , E l e v e n t h 
i jA 0n- I n d i a P a p e r , D i m p Deatlaer, w l t h 
^ o g a n y C a s e ^ j n perf<ofc oondl t ion . 
H«i^Se11 í o r s l00 . AjdJdress K , A p a r t a d o &44, 
^ C ! ^ ^ 1929 4-11 
«üKLrtIClTA C O L O C A C I O N U N A P B N 1 X -
^ n, ln&d'':ana » d a d , f o r m a l , p a r a crlaJda 
j ^ w a í i o s o de c u a r t o s : t i e n e r e f e r e n c i a s de 
Ctsa¿i- Informaax en P a u l a 76. 
< ^ ^ 4-11 
f*SS*£* C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
«« ^ ^ r e s , loa dos p a r * c r i a d o y c r i a i i a 
19¿^U0S e n a lna m l e m a ea^a. A g u i a r 34. 
4 T XDu 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no e» 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :i 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PANOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se HquN 
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depon! tado. u l: M 
SE ADSITEN DEPOSITOS DESDE m 
PESO EN ADELANTE Y SE PA6A 
EL 3 % DE ÍNTERES. 
PUEDEN abrirse la» ciien-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
que» certificados y a la or-
den de) Banco Español, ti 
e i f i o s Y a m s D E C M T O 
SOBRE ESPAÑA. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y co -
s e r a m a n o y en m á q u i n a . A n i m a s 173 A . 
1923 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
a l e c h e e n t e r a , de 3 m e s e s de p a r i d a : t i e -
ne q u i é n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n Z a n -
t a 73, M a r í a P a r d o . 192il 4 -11 
U N A C R I A D A D E M A N O S D E S E A C o -
l o c a r s e , con b u é n a s r e f e r e n c i a s . R a y o n ú -
m e r o 56, b a j o s . 1920 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e d a d 
s o l i c i t a c o l o c a r s e p a r a c r i a d a de •manos, te -
n i e n d o qmien l a g a r a n t i c e . Amar ig 'ura n ú -
m e r o 35. 1940 4-1>1 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r : t i e n e r e f e r e n c i a s y s a b e ommpllr con 
é u o b l i g a c i ó n . V i v e en T e n í a n t e R e y n ú -
m e r o 20, b a j o s . B 193-8 4 -11 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , J O V E N , 
c o n h i j o de 10 a ñ o s , d e s e a c o l o c a c i ó n , e l l a 
c u a r t o s , c o s e r o m a n e j a d o r a , 6.1 c o m e d o r o 
c u a l q u i e r t r a b a j o , h a b l a i n g l é s , e n t i e n d e 
a l b a ñ i l e r l a y v a a i c a m p o . 5 c e n t e n e s . R e i -
n a 19, M a n u e l D u r á n . 1936 4 -11 
U I V A B U E N A C O C I N E R A D E S E A E N -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n e n estableoi imiento o c a -
s a p a r t i c u l a r de c o r t a fanv i l ia : sabe c o c i n a r 
a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . R a y o 90. 
1935 4 -11 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
C i p r i a n o F i e r r o G o n z á l e z ; lo so-l iclta s u p a -
dre J o s é F i e r r o G a r c í a . D i r í j a n s e a l a c a -
l le de loa O ñ c l o s n ú m . 11 , H a b a n a 
1934 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r . a o l l m a t a d a y r o b u s t a , a l eche 
e n t e r a de dos m e s e s . teniendo q u i e n l a 
g a r a n t i c e . C a l l e 4 n ú m e r o 8, c u a r t o n ú * 
m e r o 4. 1932 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , 
con b u e n a y a b u n d a n t e 'leche, de t r e s m e s e s 
de p a r i d a , es r e c i é n l l e g a d a y t i ene q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n c u H a b a n a n ú -
m e r o 8, e n t r a d a por LaimpaiMUa. 
1969 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edajd p a r a c o c i n a r o c r i a d a de 
m a n o s , cn c o r t a f a m i l i a . I n f o n m a n en C o m -
p o s t e l a y So l , c a r b o n e r í a . 
1972 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n e u l a r de c r i a d a de m a n o s : ea;be c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en P r a a o n ú m . 94. 
1973 4 - i l l 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e , en t i ende a l g o de cocina-. I n f o r m a -
r á n en Cr i s í to 2, a l tos . 
1980 4-11 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
e n c a s a p a r t i c u l a r o a l m a c é n ; o t r a p a n t a l o -
n e r a p a r a t r a b a j a r en c a s a o s a s t r e r í a ; no 
v a p o r p o í s t a l e s . I n f o r m a n e n «1 M e r c a d o 
de T a c ó n n ú m . 72, por A g u i l a , ca-fé M a n -
z a n a r e s . 1984 4-11 
J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A D E 
c r i a d a de i m a n o a : t i én'e b u e n a s r e c o m e u -
dac iones . C á r d e n a s 4, alt-oa, m o d e r n o , e a -
q u i n a a C o r r a l e a . 19il3 4-11 
T E H i E P O B 0 £ L 8 B R O S 
Se ofrece p a r a toda c la se de t r a b a j o s da 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros en h o r a s d e s o c u -
pabas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. 
C a m p a u o r i o 1S3, a l t o s . T e l . A - l í U i S . 
A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R L A D A P E -
n i n s u l a r , p a r a l a . l impieza de c u a r t o o m a -
n e j a r un n i ñ o ; sabe s u o b l i g a c i ó n , l i m p i a , 
siqelido 3 centenes y r o p a : t iene l e f o r e n c i a s . 
Infonma.n en S a n M i g u e l 101. 
1'966 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Sí O R A R B -
edén l l e g a d a , d© c ^ a n d e r a , de c u a t r o m e s e s 
de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l eche . 
D o m i c i l i o A y e s i t e r á n n ú m e r o 2, t r e n de co^ 
c h e s : t i ene qu ien r e s p o n d a por s u c o n d u c -
t a y e n l a c a l l e Z a n j a n ú m e r o 73. 
1959 4-11 
C R I A D O P R A C T I C O , P E N I N S U L A R , D E -
stea e n c o n t r a r c a s a de moral idaJd: t i ene bue -
n a s r e f e r e n c i a s , c a l l e J e s q u i n a a C a l -
z a d a , c a f é , f r e n t e a l P a l a c i o de C a r n e a -
do, V e d a d o . ' 1955 4 - U 
D E S E A C O L O C A R S E U . V A C R I A N D E R A , 
de t r e s meses , a m e d i a leche o e n c o n t r a r 
un n i ñ o p a r a c r i a r en s u c a s a y en l a m i s m a 
u n a cocine/ra: t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S a n J a s é n ú m e r o 141 . 
1956 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E N I N -
s u l a r , p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o -
s e r con p e r f e c c ' ó n o p a r a veB¡tir s e ñ o r a s . 
P a r a má.s i n f o r m e s en A c o s t a n ú i n e r o 107, 
bodega . 1957 4-11 
E N C A S A B E M O R A L I D A D , D E S E A ( O -
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r , p a r a l a ' m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s o p a r a c r h i J * ^e m a -
nos . I n f o r m a n e n S u á r e z n ú m e v D J . 
1967 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o s o p a r a c o c i n a r : 
s a b e su o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en Daympardlla n ú m e r o 84. 
1960 4-11 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , S O L I -
c í t a c o l o c a r s e de c r i a d a de manos , e s t á 
a c l i m a t a d a y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e : 
no adimibe t a r j e t a s . 1 n ú m e r o 90, e n t r e 11 
y 19, V e d a d o . 1952 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
« s m u y t r a b a j a d o r a y t iene buenos i n f o r -
mes . D i r í j a n s e a S a n I g n a c i o n ú m . 19, a l to s . 
1&53 4-11 
U N A B U E N A M O D I S T A , S O L I C I T A C O S -
t u r a e n r o p a b l a n c a de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s , Con-sulado n ú i n e r o 75-A. 
moderno , p r i n c i p a l . 
1954 4-11 
ESPEJUELOS SOLIDOS 
Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y clase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ligero», pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista d«l oliente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-2250-
C 3596 365-17 Oct. 
Q , U I 3 I I C O A Z U C A R E R O , D E S E A U N A 
p l a z a , con e x p e r i e n c i a é n ingen ios . D i r i g i r -
se a l apartaJdo n ú m e r o 80'7. 
1958 8-11 
de mediana edad sé ofrece para cria-
da de mano o manejadora: tiene refe-
rencas. Reina 49, altos. 
1894 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
l o c a r s é de c r i a d a d é ¡ m a n o o l i m p i e z a de 
c u a r t o , t i ene r e f e r e n c i a s . M o n t é la, h a b l t a -
o l ó n Stó, t a m b i é n de c a m a r e r a . 
1917 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color , de o r l a b a dó imano, ó de m a n e j a d o r - i 
de un n i ñ o , d a reicomendaolones y d e s e a c a -
s a de m o r a l i d a d . Soimeruelo n ú m e r o 33 . 
1912 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 P E N I N S U L A -
r é s , d é c r i a d o s de m a n o s o m a n e j a d o r a s , 
l l e v a n fcl&mpo en e l p a í s . A m a r g u r a 60, a n -
tig'uo. 1911 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N l l e -
g a d a , s o l i o i t a c o l o c a r s e de c r i a d a d é m a -
nos o m a n e j a d o r a , t en iendo q u i e n I n f o r m e 
de e l l a . A g u i l a n ú m e r o 114. 
1909 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , S O L I -
c i t a Co locarse a l eche e n t e r a , de t r e s m e -
ses, b i en e n l a H a b a n a o e l c&nupo: t iene 
r e f e r e n c i a s . A g u i l a n ú m e r o 11-4. 
1908 4-10 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
s e a n c o l o c a r s e u n a de c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a , o t r a de h a b i t a c i o n e s no a d -
m i t e n tarjieitas, t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a » . 
I n f o r m a n V i l l e g a s n ú m e r o 99. 
1906 4-10 
" U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s . S a n I g n a c i o 74, 
p r i m e r p iso , n ú m e r o 1S. 
1877 ^ ~ • • S-10 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
y de nvedlana edad , d e s e a c o l o c a r s e de m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s . V i v e s 161. 
1876 4-10 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A , P A R A 
a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o p i t a , sabe coser 
y n o i m p o r t a s a l i r a l c a m p o o f u e r a de l a 
I s l a : t i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . 
A g u i a r 33, amtiguo, a l tos , h a b i t a c i ó n n ú m . 
15. 1903 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E P O -
CO t iempo, s o l i c i t a c o l o c a r s e a -leche ente -
r a , b u e n a y a b u n d a n t e : t i ene r e f e r e n c i a s . 
C o n s u l a d o n ú m e r o 31 , a n t i g u o . 
1901 4-10 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S O L I C I -
t a c o l o c a r s e e n e « t a b l e c i . m i e n t . o : t i ene bue-
n a » referen-cias . V i v e s n ú m e r o 1^3. 
1899 4-10 
C O C I N E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , So-
l i c i t a c o l o c a c i ó n , en c a s a de c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r . I n f o r m e s T e n i e n t e R e y y H a b a -
na, B o d e g a . 1897 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
color, c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . 
S u r e s i d e n c i a O ' R e i l l y 94, ba joa . 
1893 4-10 
U N A B U E N A C A M A R E R A P E N I N S U L A R 
de (mediana ©dad, d e s e a c o l o c a r s e « n un 
H o t e l . G a l i a n o 136, a l t o s d e l " U a s t r o C u b a -
no." 1900 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A S E R V I C I O 
de comedor, u n a j o v e n p e n i n s u l a r , c o c i n e -
r a : no d u e r m e en el acomodo; t i ene r e f e -
r e n c i a s . T r o c a d e r o 24, a n t i g u o . 
1859 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
a m e d i a o a l e che e n t e r a , p u e d e n v e r s u 
n i ñ o , r e c o n o c i d a por e l d o c t o r T r é m o l s , g a -
ramtizada . I n f o r m a n e n J e s ú s d e l Monte 
S10. a n t i g u o . 1858 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : t i ene qu ien 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n V i l l e g a s 103. 
1861 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e r 
J a d o r a : t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . I n ^ 
f o r m a n en Z u l u e t a 73, a l m a c é n de f o r r a j e ; 
no se admuten t a r j e t a s n i l l a m a r por el 
t e l é f o n o . 1856 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A e d a d 
que s a b e l a s c o s t u m b r e s d e l p a í s , d e s e a cpr 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s e n c a s a de m o -
r a l i d a d . S a l u d 16 . s a s t r e r í a . 
1854 4-10 
F R A N C I S C O B O N Z O S P E R E Z , M A E S T R O 
c a r p i n t e r o . s o l i c i t a t r a b a j o de s u oficio, p u -
d i é n d o s e d a r l e a v i s o a E m p e d r a d o 8 1 . 
1S5S 4-10 
C \ A C R I A D A D E M A N O S D E S E A co-
l ocarse ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
teniendo b u e n a s r e f e r e n c i a s de las c a s a s 
donde h a es tado. I n f o r m a n en G e n i o s 19, 
c u a r t o n ú m . IV 1852 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
t iene qu ien la g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n H a -
b a n a n ú m . 87. e n t r a d a p o r L a m p a r i l l a . 
1875 4-16 
P A R A L A V A N D E R A O P A R A L O S ftCE-
h a c e r e s de l a casa , s e c o l o c a u n a i s l e ñ a , 
con l a c o n d i c i ó n de que le a d m i t a n u n n i ñ o 
de dos a ñ o s : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . P o -
cito n ú m . 38, a n t i g u o . 
1874 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A U N A 
c o l o c a c i ó n de i cr iada de m a n o s en c a s a de 
m o r a l i d a d : t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . 
V i l l e g a s 124. 1887 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N S A S T R E E N 
t i n t o r e r í a o c a s a do e o n f e c e l o n c í , p a r * r e -
p a r a r y p l a n c h a r , p a r a l a H a b a n a o el i n -
t e r i o r ; t a m b i é n u n p o r t a r e : t i e n e n q u i e n 
los g a r a n t i c e . L a m p a r i l l a 61, a l t o s . 
1891 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O " 
l o c a r s e d é c r i a d a de m a n o s ,e3 f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a . I n f o r m a n en P i c o t a n ú i n e r o 5. 
1888 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
nes, u n a d é c o c i n e r a y l a o t r a de c r i a d a de 
m a n o s , u n a de e l l a s r e c i é n l l e g a d a de E s -
p a ñ a , a m b a ^ c u m p l i d a s y c o n r e f e r e n c i a s : 
no a s i s t e n por t a r j e t a s . B l a n c o VJÁXI. 21 A, 
a l to s de Ha bodega . 1890 4-3 0 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O S D E S E A 
c o l o c a r s e -en c a s a . p a r t i c u l a r en l a H a b a -
n a o el V e d a d o . T i e n e las m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . I n f o T i m a r á n en A n i m a s y E s c o b a r . 
1S73 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D f A N A E D A D 
s o l i c i t a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a , a lo que 
e s t á a c o s t u m b r a d a : t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . T e n e r i f e n ú m . 34-
1870 4-10 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e e n c o r t a famlHa- s i n n i ñ o s : 
t i ene r e f e r e n c i a s y puede d o r m i r en l a co -
l o c a c i ó n , íi n ú m . 34, V e d a d o . 
1868 4^10 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V l l l a v e r d e y C a . , O ' R e i l l y 13. T e l . A - a 3 4 8 , 
(ICsta a n t i g u a y ac'reditaida c a s a f a c i l i t a , 
con r e f e r e n c i a s , a los d u e ñ o s d é H o t e l e s , 
C a f é s , P a n a d e r í a » , F o n d a s , etc . , c o c i n e r o s , 
dependientes , a y u d a n t e s , c a m a r e r o s , f r e g a -
dores y t o d a c l a s e d é e m p l e a d o s . A l a s c a -
s a s p a r t i c u l a r e s c r i a d o s con buenos i n f o r -
mes, ee m a n d a n a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s -
l a y c u a d r i l l a n d é t r a b a j a d o r e s p a r a é l 
campo . 1887 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e p a r a h a b i t a c i o n e s y coser o p a r a 
u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n e n R e i -
n a 32 y 34. 1S86 4-d0 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
m a d r i l e ñ o d é c r i a d o o a y n d a de c á m a r a ; 
v a aíl c a m p o y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n l a c a l l e 19 é n t r e 13 y 14, n ú -
m e r o 81, c u a r t o n ú m . 3, V e d a d o . 
1883 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a , p a r i d a de dos m e s e s : t iene 
su n i ñ o que puede v e r s e . I n f o r m a n en T e -
n e r i f e 26. 18S1 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O A ' E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s e n u n a c a s a 
f o r m a l : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de las c a -
s a s en que h a t r a b a j a d o y s a b e s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m a n en . E s t r e l l a 113. 
1S(79 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , r e o i é n l l e g a d a , sabe coser , z u r -
c i r y b o r d a r y t i e n e q u i e n l a recomiende . 
E m p e d r a d o 54. 1878 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . C o r r a -
les n ú m . 78. 1775 S-7 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A co-
l o c a r s e d é c r i a d a o m a n e j a d o r a : ent i ende 
a lgo de coiclna, no d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n . Seraf ines y S a n I n d a l e c i o , bodega, 
J e s ú s del Monte . 1850 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
a c l i m a t a d a en el p a í s , d é c r i a d a de m a -
nos o m a n e j a d o r a . D a n r a z ó n en Monte 
n ú m e r o 147, a n t i g u o . 
1849 4-d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a o p a -
r a a s i s t i r a un e n f e r m o : t iene se i s a ñ o s en 
el p a í s . I n f o r m a n a todas h o r a s en l a c a -
l l é J n ú m . 12, V » d a d o . T i e n e b u e n a s ré-
c o m e n d a c i o n é s . 1843 4-9 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A A M E -
r i c a . " D r a g o n e s 16. T e l é f o n o 2404; d i r e c t o r 
K o q u e G a l l e g o . F a c i l i t o con recomenc lac io -
ti&z c a m a r e r o s , c r i a d o s , por teros , s e r e n o s , 
j a r d i n e r o s , s a s t r e s , dependientes , a p r e n d i -
ces , t r a b a j a d o r e s , c r i a n d e r a s y c r i a d a s . 
1469 26-1 
CORTADORES DE Gü 
E N L A S F I N C A S D E F . B A S C U A S , E N 
J A M A I C A , K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S . S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . SE A B O N A E L 
P R E C I O M A S A L T O Q U E R I J A E iN O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 4S3 78-11 E . 
A L O S F O N D E R O S . A M A R I L L O D E «¡ea-
f r á n . so l i c i te hoy m i s m o l a a g e n c i a de es-
te producto en s u pueblo . G r a n d e s u t i l i d a -
des. M a n d ó 2 se l los co lorados a C . G o n -
z á l e z , T e n i e n t e R e y 94, H a b a n a . 
1656 8-5 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E U N O P R A C -
t ico en el m a n e j o de m á q u i n a s y con cono-
c imien tos de m e c á n i c a ; es f o r m a l y c u m p l i -
d o r ; no t i ene g r a n d é s a s p i r a c i o n e s ; s ó l o 
d e s e a u n a c a s a de r e s p e t a b i l i d a d y orden-
D i r í j a n s e a C o r r e a 33. J e s ú s de l Monte . 
1770 8-7 
P O R T E R O . D E S E A C O L O C A R S E U N - e , 
ñ o r de m e d i a n a edad p a r a casa de c o m e r c i o 
o p a r t i c u l a r : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n en V i l l e g a s 88. 
t 7 S | 8-6 
VENTA DE FINCAS 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S O L A R 
¡En l a c a l l e d « C h u r r u c a n ú m . 20, A-endo 
un s o l a r de 10 m e t r o s de f r e n t e p o r 38 de 
fondo, con u n a c a s a de ' ladr i l lo y azotea , 
que g a n a 30 pe sos m o n e d a a r n e r i o a n a , ade -
m á s t iene itenreno p a r a o t r a c a s a , todo se 
da en $4,500 oro e s i p a ñ o l . No se t r a t a con 
c o r r e d o r e s . I n f o r m e s , c a f é " E l D o r a d o , " 
C e r r o . 204,1 4-13 
V E N D O B N L A V I B O R A , A U N A C U A -
d r a del f e r r o c a r r i l , R e p a r t o Í>ÍVÍ J o s é d6 
Beülav lsr ta , dos s o l a r e s c o n f r e n t e a l a C a l -
zada , de e s q u i n a m i d e n 1,701 v a r a s . R a -
z ó n , C a f é C e n t r a l , M e r c a d o de T a c ó n n ú -
m e r o 31 , de 1% a ú . 2058 8-3 2 
" ^ V E N T A D E C A S A S , D E $8,200 E N Á D E -
lante , c a l l e s L e a l t a d , M i l l ó n , V i r t u d e s , J e -
s ú s M a r í a , L a g u n a s , E s c o b a r , Amista .d , B e -
l a s c o a í n . C a m p a n a r i o , S a n L á z a r o , T r o c a x l e -
ro. C o n s u l a d o , M a l e r ó n , C r e s p o , Neptuno , 
I n d u s t r i a y v a r i a s m á s . P e r a L t a , Obiapo 32, 
de 9 a 1. 2030 8-12 
V I D R I E R A . S E V E N D E U N A B A R A T A , 
bien s u r t i i í a de tabacos , c i g a r r o » y q u i n c a -
l l a , b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r -
man en San R a f a e l y G e r v a s i o , c a f é y f o n -
da. 2002 8-12 
V E N D O , E N L A L O M A D E L M A Z O . U N A 
c a s a n u e v a , dos v e n t a n a s , p o r t a l , s a l a , co^ 
medor, cinico. c u a r t o s , c ie los l a s o s , a m e -
d i a c u a d r a d e l c h a l e t d e l s e ñ o r R i v e r o , buen 
b a ñ o , doble s e r v i c i o : ú l t i m o preiolo, f3.000 
moneda, of icial . T r a t a r con s u d u e ñ o , s e ñ o r 
R o d r í g u e z , C e r r o 787. 3904 4-3? 
S E V E N D E U N A C A S I T A D E M A D E R A 
en l a c a l l e de D o l o r e s « « q u i n a a S a n A n a s -
tas io , n ú m . 14. I n f o r m a n a todas h o r a s en 
el R e p a P t o D a w l o n , V í b o r a . 
1931 4 -11 
EN $1,800 
se vende u n a b o d e g a que h a c e u n d i a r i o 
de 25 a 30 pesos , m ó d i c o a l q u i l e r y 7 a ñ u s 
de contrato . I n f o r m a n en E g i d o 3 0, de 4 
a 6. 1951 30-33 
V E N D O , S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
r r e d o r e s , u n a finca en S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , a 15 m i n u t o s de l c en tro de l a H a -
b a n a , con u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a , g r a n 
a r b o l e d a , ganado , c r í a s , m a g n í f i c a a g u a . 
E s p l é n d i d a p a r a r e c r e o d é u n a f a m i l i a de 
gusto . I n f o r m a n e n A g u a c a t e 66, H a b a n a . 
3848 4-9 
S E V E N D E , P O R $2,000, B O N I T A C A S A 
de m a i m p o s t t e r í a . con t e r r e n o anexo , en l a 
c a l l e de Q u l r o g a a. u n a c u a d r a de ila C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte, p r o d u c i e n d o $37.30 
m e n s u a l e s . A n i m a s 3 3 4, a n t i g u o , de 7 a 8 
de l a m a ñ a n a y de 7 a 8 y m e d i a de l a no-
che. 2062 4-12 
S E V E N D E B A R A T A UN A M A O U I N A 
de peda l n ú m e r o 4, p a r a I m p r e n t a . Obispo 
n ú m e r o 86, l i b r e r í a . 
1965 4 - i i 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S V E R M O S . 
uno e n S a n M a r i a n o , p a r l e a l t a , 300 m e -
tros , 10 x 30. el otro en p a l a t i n o , de es-
q u i n a , 20 x 40, 800 metros , en S a l v a d o r y 
S a n Q u i n t í n . I n f o r m a n en S u á r e z n ú m e -
ro 50, b a j o s . 1979 8-11 
VENDO 
u n a b u e n a bodega en u n buen punto , s in 
c o m p e t e n c i a ; no p a g a a l q u i l e r , h a c e d i a r i o 
de 50 a 55 pesos, l a m a y o r p a r t e de c a n -
t i n a . Se d a en $2,500 por d e s a v e n e n c i a de 
f a m i l i a ; de todo d a n r a z ó n e n M a r t e y B € r 
lona , v i d r i e r a de tabacos , a todas horaa . 
Ado l fo C a r n e a d o . 1985 i . j i j 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , I n d u s t r i a . 
C o n s u l a d o . A m i s t a d . Neptuno , C u b a , E g i d o ' 
G a l i a n o , P r i n c i p e A l f o n s o y v a r i a s c a l l a s 
m á s , desde $3,000 h a s t a $100,000. D o y d i -
nero en h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s a l 
8 p o r 100. 0 \ R e l l l y 33, de 2 a a. t e l é f o n o 
A-&951. 1^19 -82-11 p 
V E N D O , S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
r r e d o r e s , u n a c a s a de 6*^ x 50 metros , en 
c a l l e 2 c a s i e s q u i n a a 23, Ve-dado, con j a r -
d í n , p o r t a l , saJá , comedor , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a , b a ñ o s , c u a r t o e inodoro de c r i a d o s . 
P r e c i o . $7.000 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n en 
A g u a í c a t e 66. 
1847 8-9 
C A F E . E N É L P U N T O M A S C O N C U R R 1 -
do de l a c i u d a d se v e n d e o se a d m i t e un 
soc io con poco c a ^ . J , pero que e n t i e n d a 
el g i ro . E n el m i s m o se cede p a r t e de l 
l o c a l , propio p a r a r e v e n t a úa b i l l e t e s , t a -
bacos y c i g a r r o s . D i r e c t a m e n t e p o r el te -
l é f o n o A -6366 . 3843 8-9 
D E O P O R T U N I D A D . — T e n g o a l a v e n t a , 
por tleanpo l i m i t a d o , v a r i a s c a s a s y s o l a r e s 
de d i f e r e n t e s prec ios y t a m b i é n d i n e r o p a -
r a h i p o t e c a s é n g r a n d e s y p e q u e ñ a s c a n t i -
dades. L l a m e a l t e l é f o n o A. -6335 o l l é g u e s e 
a C h a c ó n n ú m e r o 14, a l tos . ' 
1706 26-8 
E N L A H A B A N A S E V E N D E U N A C A S A 
de dos pisos , en $7,000 y o t r a $2,000, r e n -
ta ,4 c e n t e n e s ,son n u e v a s . M o n s e r r a t e 13A, 
de 9 a 11 a. m., s i n c o r r e d o r . 
1860 4-10 
S E V E N D E N L O S D E R E C H O S D E t r e i n -
t a y u n a c a b a l l e r í a s de t i e r r a s i t u a d a s en 
el t é n n i n o de P i n a r del R í o . I n f o r m a n é n 
l a c a l l e d é l a C á r c e l n ú m . 5, f onda , en l a 
v i d r i e r a de tabacos , da lu a 11 a. m. 
1824 10-8 
¡BUEN NEGOCIO! 
Sin intervención de Corredores. 
S i é n d o m e u r g e n t e e m b a r c a r en el m e s 
p r ó x i m o , vendo, y l i b r e de g r a v a m e n , l a 
m o d e r n í s i m a casa de dos planta-s, con todo 
s u f rente de c a n t e r í a , con todos s u s s e r v i -
cios de p r i m e r a , s i t u a d a en el m e j o r p u n -
to de l a c a p i t a l , en l a a c e r a de l a b r i s a , 
m u y p r ó x i m a a todos los p a r q u e s y t e a t r o s , 
a dos pasos d é l a P l a z a del V a p o r y C a m -
po de M a r t e o s e a en l a c a l l e de E s t r e l l a 
n ú m . 4. P r o h i b i d a l a e n t r a d a en e l l a s i n 
m i a u t o r i z a c i ó n . R a m ó n A l v a r e z , F a c t o r í a 
n ú m e r o 58, a l tos , de 2 a 5. -
1831 8-8 
E N E L B A R R I O D E C O L O N V E N D O u n a 
b u e n a c a s a c a p a z p a r a f a m i l i a g r a n d e . . E s 
t o d a de a z o t e a y r e s i s t e a l tos . Se d e s e a v e n -
d e r p é r o no se t r a t a con c o r r e d o r e s . P a r a 
i n formes , s u d u e ñ o en I n d u s t r i a 63, a l tos , 
de 8 a 11 A . M. y de 5 a 8 P . M . 
1773 8-7 
N O C O N F U N D I R S E . P R I M E R A G E N T E 
é n l a H a b a n a en bodegas y c a f é s , v i d r i e r a s 
a l contado y a p lazos . D e todo i n f o r m a n 
en el C a f é de M a r t e y B e l o n a . v i d r i e r a de 
tabacos , de 12 a 3, s e ñ o r Ado l fo C a r n e a d o . 
1724 v 8-6 
B L P I D I O B L A N C O 
V e n d o , en $25.000, u n a h e r m o s a c a s a de 
a l to y bajo , l i b r e de g r a v á m e n , en l a c a l l e 
de A m i s t a d , c é r e a d é S a n R a f a e l . O ' R e i l l y 
33, de 2 a 5, t e l é f o n o A.-6951. 
1688 8-6 
SE VENDE 0 SE ALQUjLA 
l a g r a n c a s a d é t r e s pisos , s i t u a d a é n S a n -
t iago de l a s V e g a s , c a l l e 2 n ú m e r o 38, c o n s -
t r u i d a e x p r e s a m e n t e p a v a e s c o g i d a de t a -
baco. I n f o r m a r á n en l a H a b a n a , C a l z a d a 
n ú m . 54, piso alto, e n t r e G y F , d é l b a -
r r i o del V e d a d o y en H a b a n a n ú m . 5o, b u -
í é t e de l abogado A l f r e d o E . V a l d é » , de 
12 a 5 p. m. L a l l a v e en l a c a l l e S e i s n ú -
mero 64, de S a n t i a g o . 
1581 30-4 
P O R F A L L E C I M I E N T O D E J O S E 8 U A ^ 
rez, se v e n d e l a r e l o j e r í a y q u i n c a l l e r í a 
C a l z a d a del C e r r o n ú m . 849, a 1 y m e d i a 
c u a d r a del p a r a d e r o . E n l a m i s m a i n f o r m a , 
l a v i u d a . 1557 15-3 F . 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se v e n d e n dos c a s a s de dos p l a n t a s en lo 
m e j o r y m á s h i g i é n i c o de l a ciUáAd, j e s ú s 
de l Monte n ú m . 43. Venta $71-10. $9,500, 
t i ene h i p o t e c a del B a n c o T e r r i t o r i a l , $4,000. 
Se puede q u i t a r a l h a c e r l a v e n t a , y S a n 
J o a q u í n n ú m . 58, de dos p l a n t a s , r e n t a n 
$68.90 l i b r e de g r a v a m e n , $3,500, t r a n v í a s , 
3 l í n e a s por l a p u e r t a y m e r c a d o a t r e s c u a -
dras. Su d u e ñ o en Coanposte la 153, a n t i -
guo, de 13 y m e d i a a 1 y de 6 a 8 de l a 
noche. 991 30-22 B . 
MUEBLESyPRENDAS 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A R E P R I G E -
r a d o r de m a j a g u a , c a a í n u e v a y u n a m e s a 
c a f é . S e d a b a r a t a , i n f o r m a n e n S a l u d n ú -
mero 100. 2027 4-1'? 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 3 I E T A L I C A 
m o s t r a d o r de 33 p ies de l a r g o . U n e s t a n -
te de cedro de 6 p i é s de l a r g o p o r 7 de a l -
to, con v i d r i e r a s y g a v e t a s . O b i s p o 75. 
1983 4 - 1 1 
P I A N O S 
fíe a c a b a d© r e c i b i r en e l a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s , A l v a r e z y C a . , 
s i t u a d o en l a c a l l e d e l A g u a c a t e n ú m . 53, 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , u n g r a n 
s u r t i d o de l o s a f a m a d o s p i a n o s y p i a n o s 
a u i t o a n á t i c o s , E l l i n g t o n , H o w a r d , M o n a r c h 
y H a m i l t o n , r e c o m e n d a d o s p o r los m e j o r e s 
pro fesores de l m u n d o . Se v e n d e n a l c o n t a -
do y p lazos y se a l q u i l a n p i a n o s de uso a 
preioios b a r a t í s i m o s . 1946 26-11 P . 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A L U I S 
X V , n e g r o caa l n u e v o y v a r i a s l á m p a -
r a s de gas , todo m u y baTato. C u b a 85, e s -
q u i n a a S a n t a C l a r a . 1942 4 -11 
U E B L E S 
ÍEII A n i m a s n ú m . 84, c a s i e s q u i n a a G a -
l iano ,se v e n d e un m a g n í f i c o j u e g o de co -
medor de c a o b a es t i lo m o d e r n o ; en l a m i s -
m a se v e n d e n t a m b i é n u n j u e g o de s a l a , 
v a r i o s m u e b l e s p a r a c u a r t o de e s t i l o a m e -
r icano , finos, un p i a n o P l e y e l , u n espejo 
g r a n d e , l á m p a r a s y otros obje.t,oa m á s ; 
ñ j a r s e que todo se d a m u y b a r a t o . 
1S55 8-10 
MUEBLES DE COMEDOR 
y e s c r i t o r i o . Se v e n d e u n j u e g o de c o m e -
dor, c a o b a m a c i z a , e s t i lo i n g l é s y u n j u e g o 
e s c r i t o r i o de m a j a g u a y o tros m u e b l e s y 
l á m p a r a s . G a l i a n o n ú m . 76. 
1774 6-7 
FABRICi DE 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r a 
p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que n a d i e ; es-
p e c i a l i d a d en m u e b l e s a g u s t o de l com-
prador . L e a l t a d 103, e n t r e N e p t u n o y San 
M i g u e l . 1522 16-3 F . 
A prec ios r a z o n a b l e s en ' E l P a s a j e , " Z u -
lueta 32, e n t r e T e n i e n t e B e y y Ü b r a p t a . 
574 F . - l 
S E V E N D E U N V I S - A - V I S C A S I N U E * 
vo por no n e c e s i t a r s e . P u e d e v e r s e e. i n -
f o r m a n en C o m p o s t e l a 131 , f r e n t e a ! • 
I g l e s i a do B e l é n a t o d a s h o r a s . 
19159 4.12 
E N I N Q U I S I D O R 31, S E V E N D E N DOÜ 
c a r r o s con eue.tro m u í a s , el a j u a r de u n e s -
c r i t o r i o comple to y todos los e n s e r e s de u a 
a l m a i c é n de v í v e r e s . 
2034 15-3 2 
E N $800 V E N D O U N A U T O M O V I L D E t 
a s i e n t o s , q u e c o s t ó $3,000, t i ene i n m e j o r a -
ble motor . So l 78. C o m p r o coche y c a b a l l o . 
1889 4.11 
"LA CONFIANZA" 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A^8004 
La casa que más barato venda es-
tos objetos en la Habana. Visítela, y 
se convencerá, 
V I C E N T E GATO 
1-F. 
P A R A V E N D E R S U S M L | S B L E S . O B J E -
tos y l ibros , s i n a n u n c i o , a v i s e p o r u n a pos-
tal a C a n a l e j o , V i l l e y a a n ú m . 93, antlg-uo 
1710 1-6 ' 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S A T R E i 
pesos l a h o r a ; el ' • chauf feur" h a b l a i n g l é » 
y e s p a ñ o l ; paseos a l c a m p o a prec ios m ó -
d icos . T a m b i é n se v e n d e n a u t o m ó v i l e s ds 
d i f e r e n t e s c la se s . H e r a l d H o u s e , Z u l u e t » 
34, a n t i g u o , t e l é f o n o A - 1 5 3 3 . 
3S53 30-9 
M A G N I F I C O T H E > % C O M P U E S T O D « 
c a b a l l o , l u j o s o m i l o r d , f a m i l i a r , a r r e o s d « 
p a r e j a y l i m o n e r a , todo o s e p a r a d o , p u e d e » 
v e r s e en D r a g o n e s 45 e i n f o r m a n en C a r * 
los I I I . 219, a l tos . T e l é f o n o A 8803. 
1930 g . i o 
S É V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E » 
das , n u e v o s y de uso, c u b i e r t o s y p a r a c a r -
ga , t í l b u r l s y f ae tones ; se r e p a r a n a u t o -
m ó v i l e s , de m a q u i n a r i a y c a r r o c e r í a . M a r -
cos F e r n á n d e z , M a t a d e r o n ú m . 8, T e l . 7 9 8 » . 
1464 28-1 F . 
Se v e n d e n t r e s c a r r o s p a r a t r a n s p o r t e d « 
m a t e r i a l e s o s e r v i c i o de a c a r r e o , uno da 
U n a s o l a m u í a m u y s ó l i d o y e l e g a n t e ,y 
dos p a r a p a r e j a . Se dan m u y b a r a t o s . T a -
l l e r de V i c e n t e C a m b r a , F o m e n t o 2 y yz J . 
de l Monte . T e l é f o n o í . 2150. 
598 F . - l 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N C A B A L L I T O D E M O N T J k 
en m u y b u e n prec io , por. a u s e n t a r s e s » 
d u e ñ o , e s t a b l o l a C e i b a . I n d u s t r i a 41 . J o s ^ 
1685 ' 8-6 
R O M E A 
Se vende una pareja de mulos sanoa, 
regular tamaño. Una pareja de muías 
grandes y de buen tiro, un caballo crio-
llo, elegante para monta, un caballo d« 
trote superior, un carro de transporte ca-
s i nuevo, un tronco de arreos para carro, 
un coche casi nuevo de vuelta entera, 
un coche de 2 ruedas, 2 limoneras de co-
che en buen uso, una caja de caudales, 5 
prensas de copiar, una baranda de car-
peta y otros efectos. 
Informan en Cuba núm. 79, Te!. A-2712. 
C 672 26-5 F. 
San J o a q u í n 20 T ' 
jeiveio 
Teléf. Á-4Í05 
'̂ •e v e n c e n dos c a l d e r a s de v a p o r , u n a h o -
ri /o-ntaJ s i s t e m a M a r i n a , c o n d-.Me r e t o r -
no, de 30 c a b a l l o s d e f u e r z a y o t r a v e r t i -
c a l de 20 c a b a l l o s , 1 v é n t i l a d o r R o o t n ú -
m e r o 3 c o n s u m á q u i n a W a s t i n g h o u s e a c o -
p l a d a , u n a m á q u i n a v e r t i c a l do 8 c a b a l l o s 
de alita v e l o c i d a d .con v o l a n t e r e g u l a d o r 
c h i c o y u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l de uso . 
A p a r e j o s d i f e r é n c i a l e s de 1)2 a l'O t o n e l a -
das . 205.2 4-J.'2 
Se venden tres lomos mecánicos 
U n o de 3 0 " it 16' e n t r e puntos , otro <1« 
1 8 " x 7' e n t r e puntos , o tro d é 12" x 4 ' e n -
tre puntos , u n oepililo de 24" x 6, dos r e -
c o r t a d o r e s , u n o de t ipo pesado y o tro d© 
tipo l i v i a n o d é 17" x 22", doble e n g r a -
n a j e , 2 t a l a d r o s , uno de 22" y otro de 28" . 
T a m b i é n u n a f r e s a d o r a C i n c i n n a t l n ú m . 2. 
T o d a e s t a h e r r a m i e n t a es c a s i n u e v a y s a 
v e n d e m u y en p r o p o r c i ó n . M o n t e 74. 
1843 8-9 
S E V E N D E N D O S M O T O R E S D E A L C O -
ho!l, de 21/2 y 8 H . P . 2 tornos m e c á n i c o s 
copletos m e d i a n o s , 1 t a r r a j e r o , desde 1̂ 4 
a 3|8 p a r a c a b i l l a s . 1 e s q u i n e r o p a r a c a j a s de 
c a r t ó n copletaimente n u e v o . I n f e r a n en 
C h u r r u c a n ú m e r o 39, C e r r o . T o m á s V a l -
d é s . 1691 8-6 
W E S T I R 6 H 0 U S E 
Motores e l é c t r i c o s . N u e v o modelo . M á x i -
m u m de e c o n o m í a D e s d e medio h a s t a 50 
caballOG. D e v e n t a p o r K E L V I N E N G I -
N E E U I N G C C L o n j a d e l C o m e r c i o , piso 
bajo . H a b a n a . 16234 90-24 D . 
C A R P I N T E R O S 
l i a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t a C * ? 
a p l a i o a . B E R L I N . O ' R e i l l y a ú m e r » V L 
t e l é f o n o A - 8 Í 6 5 . 
573 F . - l 
A l c o n t a d o y « p i a s e s , os Ter,d< g a r a » " 
t i z á n d o l o s , V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , O ' H * i -
1 n ú m e r o «7 . R a b a n a . 
\ 672 F . - l " 
B O M B A S E L E G T U 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
B o m b a y M o t o r do 60u sraloneu por fc»Ta. 
1185-00. B o m b a y Motor de 900 ga lonea po" 
hora , 1100-00. B o m b a s de Pozo P r o f u n d o a 
$8E-0C y $100-00. B E R L I N , O ' R e i l l y 67 to-
l é f o n o A-S268 . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , a 
B70 -p . - l 
M o t o r e s í i k í r i c o s 
A L E M A N E S 
ITALIANOS V AMEslCAMOS 
M BBRUN d* V i l l a n a y Arredondé 
S. en C, OReiüy níím. 67. teléfono A 'J26S 
B71 
M I S C E L A N E A 
S E VEWDJB B A R A T A U N A P A R T I D 4. de 
florlmibó y aifandas tea superior, fin la ca-
lle ds «anita Ana «mtre .Melones y Rosa En-
rkjuea, Jesús del Monte. 
2021 . é-13 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 12 D E 19U 
E n e l S e n a d o 
Un proyecto de ley en pro del fomento del teatro cubano. 
Nombramientos y traslados en el personal diplomático. 
La modificación del artículo 304 de la ley de Enjui-
POR EL TEATRO CUBANO 
De plácemes están los escritores 
dramáticos del país, caso de merecer 
la aprobación del Congreso Nacional, 
el proyecto de Ley presentado por 
el señor Gonzalo Pérez en la sesión 
celebrada ayer en el Senado. 
La aludida proposición fué la nota 
sensacional de la tarde, sin duda algu-
na. 
Refiérese a disponer que todos los 
'años, en los meses de invierno, fie ce-
lebre en la capital de la República, 
un certamen, o concurso de obrar tea-
trales de autores cubanos y de asuntos 
nacionales, premiándose aquellas que 
a juicio del Jurado, reúnan mejores 
condiciones, comb obra iliteraria, d& 
carácter popular y de sana y patrióti-
ca enseñanza. 
A los fines indicados en el artículo 
anterior, se -concede un crédito de 
$25,000 anuales, para premios, que se 
consignarán en los presupuestos gene-
rales del Estado. 
Para todo lo relacionado con la ce-
lebración de ese certar¿.en o concurso, 
formación del Jurado, concesión de 
premios, y cuanto más fuere necesario 
o conveniente, el Ejecutivo nombrará 
una amplia comisión, presidida por 
el Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, que podrá dividirse en 
subcomisión si la naturaleza y diver-
sidad de los asuntos así lo aconsejan: 
La representación de las obras pre-
miadas estarán exentas de toda clase 
de derechos y arbitrios del Estado, la 
provincia y el Municipio, durante 
cinco años, a condición de que, en cada 
temporada, se celebren gratis dos o 
más funciones para las clases popula-
res. 
Veremos la acogida que tiene a bien 
hacerle al expresado proyecto la comi-
isión de Instrucción Pública, en donde 
fué acordado su pase. 
DIPLOMATICOS 
Nombrados.—El Ejecutivo dio la 
debida cuenta al Alto Cuerpo, de los 
nombramientos hechos, a propuista 
del Secretario de Estado, a favor de 
Jos señores Antonio Angulo y Soler, 
y Justo Cadalso y Brioso, de Agrega-
dos de las Legaciones de París y Ma-
drid, respectivamente. 
Traslados.—En otro Mensaje parti-
cipó al Senado haber dispuesto los cam-
bios de destinos entre los señores Mi-
nistros de Cuba en las Repúblicas del 
Perú y la de Colombia, señores Carlos 
Armenteros y Antonio Zambrana. 
Otro Mensaje.—El Ejecutivo remi-
tió con otro escrito los datos solicitados 
de la Secretaría de Hacienda, respec-
to al millón de pesos destinado para 
la adquisición de buques de guerra, 
y que se ha acordado sea distribuido 
en Obras Públicas. 
COMISIONES 
De Js Cá/mara.—Se leyeron varios 
escritos, dando cuenta con arreglo' a 
la Ley, de Relaciones de los extre-
mas siguientes: 
Haberse aprobado el proyecto de 
Ley creando el término Municipal de 
Llateras, (Oriente). 
ciamiento Criminal. 
Haberse accedido a la comisión de 
varias pensiones vitalicias. 
Haberse aprobado el proyecto de 
Ley determinando las Obras Públicas 
que deben realizarse en la provincia 
de la Habana. 
Rogando que al remitir el proyecto 
de presupuesto de 1914 a 19.15 se ha-
ya incluyendo la plantilla del personal 
de la Renta de la Lotería. 
El señor MAZA: Pidió que este 
asunto pasara a la comisión de Ha-
cienda y Presupuestos. 
El señor GONZALO PEREZ: 
Entendió,, que solo debían los senado-
res darse por enterados y si venía la 
plantilla a la comisión de Hacienda 
con oportunidad, que la incluyera en 
los Presupuestos. 
El señor MAZA: Esplicó el por qué 
pidió el pase a la comisión, pero si eso 
había de alterar el orden de los traba-
jos de la comisión, desde luego retira-
ba su propuesta. 
El señor OSUNA: Significó, que el 
Senado había • interesado oportuna-
mente esos datos, y desde luego si lle-
gaban a tiempo serían incluidos en 
el Presupuesto. 
Escuelas de Comercio.—En otro es-
crito procedente de la Cámara de Re-
presentantes se daba cuenta de las mo-
dificaciones introducidas en el proyec-
to de Ley referente al plan de Estu-
dios, de la Escuela de Comercio en la 
Habana. 
' Esl peñor <P¡EGtJíEIPEROS: Hizo" 
notar que esas modificaciones eran las 
mismas pedidas por él, y por lo tanto 
no determinaban la necesidad de desig-
nar una comisión mixta, sino que el 
Senado accediera a ellas. 
El señor MAZA: Entendió que no 
debía aceptarse la reforma, y que co-
mo no se había reunido la comisión 
de Instrucción Pública se devolviera. 
El señor REGÜEIFEROS: Insistió 
en que el Senado aceptase la modifica-
ción. 
El señor MAZA Y ARTOLA: Pro-
puso que el asunto quedase sobre la 
mesa, para debatirlo en la primera se-
sión. 
El señor REGÜEIFEROS: Mos-
tróse conforme. 
Delitos de Imprenta.— Dió cuenta 
también la Cámara de Representantes 
de haber aprobado una proposición re-
ferente a que de los delitos de impren-
ta, entiendan los Juzgados de Instruc-
ción, las Audiencias y el Tribunal Su-
premo, pero no los Juzgados Correccio-
nales. 
El señor MAZA Y ARTOLA: Pi-
dió que pasara a informe de la comi-
sión de Códigos. 
Petición de urjenciaí—Después de 
haberse leído una comunicación de la 
Cámara de Representantes dando 
cuenta de haber aprobado la modifica-
ción del párrafo final del artículo 504 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
fué solicitada la suspensión de los pre-
ceptos reglamentarios. 
El señor GUEVARA: Lo trascen-
dental de la reforma—dijo—se compa-
ginaba mal con la urgencia; asunto 
era ese, que por el interés que entraña-
ba, puesto que se trataba nada menos 
que de una reforma de procedimiento, 
debía de estudiarse detenidamente y 
maduramente, había que ver que se 
trataba de una obra importantísima 
Y por lo tanto debía de pasar para su 
informe a la comisión de Código. 
El señor MAZA: Manifestó, que 
además de las razones aducidas por 
el señor Guevara de que se trataba de 
la modificación de un Código, cosa que 
envolvía gravedad, puesto que todos 
los artículos de él se relacionan en-
tre sí como los eslabones de una cade-
na, él no sabía siquiera de qué trataba 
dicho artículo ni lo había podido com-
probar y por último, que se habían 
aprobado reglas para las tramitaciones 
de los proyectos, y acordado que sólo 
en casos especiales se conceda la urgen-
cia para debatirlo, o sea, solo cuando 
por su naturaleza especial la demora 
irrogara grandes perjuicios. 
El señor GUEVARA: Significó su 
estrañeza y se sintió sorprendido, de 
que, cuando esperaba que el autor de 
la proposición expusiera las causas que 
lo habían impulsado a solicitarla ur-
gencia observaba el caso innusitado de 
míe continuaba insistiendo en pedirla 
por todo argumento, lo cual no le ha-
bía dado luz a ignorantes como ó!. 
El señor DOLZ: Tenía mnoha im-
portancia, dij-i>, la solicitud de urgen-
cia,pues parece que se compromete con 
ello la seriedad y la aiisteri:lad del 
Senado. 
Se trataba de un proyecto d- Ley 
de un punto de derecho procesal, de 
cuya materia, era Catedrático, y sin 
embargo, no se creía preparado en el 
momento para proponer un acuerdo 
fijándose los caracteres de Ja urgen-
cia. 
No cabía concederla y por lo tanto 
pidió se desechara su declaratoria. 
El señor GONZALO PEREZ: 
Propuso que quedara sobre la mesa el 
asunto y se repartieran copias a los 
senadores. 
DICTAMENES 
Instituto de Matanzas. —Se dió 
cuenta del informe favorable al pro-
yecto de Ley concediendo un crédito 
de cien mil pesos para la creación de 
un Instituto de Segunda Enseñanza en 
Matanzas, emitido por la comisión de 
Obras Públicas. 
EL REGLAMENTO 
Continuó la deliberación del pro-
yecto del Reglamento del Senado, por 
su artículo 13. Se suspendió la discu-
sión de dicho artículo. 
Se aprobaron sin enmienda las nú-
meros 44, 46 v con ellos el 45, 54 y 
55. 
La discusión de los números 47 al 
53 se acordó dejarlos en suspenso. 
En el debate hicieron use de la pala-
bra -los señores Msza, Bustamante, 
Guevara y RegüeiferoBL 
La PRESIDENCIA : Notó la falta de 
qvornm. por cuya causa se dió por ter-
minado el acto antes de la hora regla-
mentaria. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Viene de l a p r imera plana. 
• , ÍÍ 15 
OFRECIO UNA COPA 
El señor Julio Blanco Herrera, en 
atención a que los clubs de amateurs no 
podrán concurrir a estas regatas del 
•día 24, habló de la conveniencia de 
organizar otras para una fecha más le-
jana, a fin de que los mencionados 
clubs se preparen a asistir. 
Y ofreció una copa de plata, que se 
denominará "Herrera.—24 de Febre-
ro." 
La posesión de esta copa podrían 
disputársela el "Atletic Club," el 
"Vedado Tennis" y el "Club Atléti-
co" de Matanzas. 
Las regatas esas podrían ser en ca-
noas de seis remos, y, como es costum-
bre, se quedaría con la copa el club que 
resultara vencedor tres veces seguidas. 
PAHA INSCRIBIRSE 
Los que deseen concurrir a las rega-
tas del día 24 deberán acudir de 8 a 
11 a. m. y de 1 a 5 p. m. a las oficinas 
de la Corporación de Prácticos, en el 
edificio de la Capitanía del Puerto. 
Allí se llevará el registro de ins-
cripción, que se cerrará, según deci-
mos antes, el día 21 del corriente a las 
12 m. 
NUEVA REUNION 
^ El sábado 21, por la tarde, se volve-
rán a reunir los organizadores de las 
regatas para acordar otros pequeños 
detalles del programa. 
EL GOVERNOR COBB 
Conduciendo correspondencia públi-
ca y 166 pasajeros entró en puerto 
ayer tarde el vapor correo americano 
Governor Cohh. 
Entre el pasaje de este barco figu-
raba Mr. Reginaldo Waldo, ex-Jefe de 
la Policía de New York, que desempe-
fio ese cargo durante la Administra-
ción del Alcalde Gaynor v que acaba 
rie ser declarado cesante por el sustitu-
to de éste. 
La prensa neoyorkina se ocupó mu-
cho de Mr. Waldo de hace algún tiem-
po, cuando ocurrió el célebre crimen 
de Rosenthal. 
Mr. Waldo viene acompañado de su 
esposa, con objeto de pasar en la Ha-
bana breves días, según nos dijo. 
UN YACHT 
El yacht americano Noi-mona, que 
desplaza 52 toneladas, llegó ayer tar-
de a la Habana, procedente de Key 
West. 
Llegó en él su propietario, Mr. W. 
L. Vadie, la esposa de éste y dos ami-
gos. 
EL ST. PAUL 
El bergantín inglés Sadnf Paul fon-
deó en bahía ayer tarde, procedente 
de Pensacola, con cargamento de ma-
dera. 
EL BERWINDVALE 
Despachado en lastre para Newport 
News, salió ayer el vapor inglés Ber-
wmdvale. 
EL YARBORONGH 
Este vapor inglés se hizo a la mar 
ayer, con rumbo a New York, vía Cár-
denas. 
E l S l I c e s o l i r L r t b o s , , 
FALLECIMIENTO .DEL DOCTOR 
ARAGON 
A las odio de la mañana de ayer, ha 
fallecido el señor don Rafael Rodrí-
guez Aragón, en la quinta "Covadon-
ga," el cual fué herido por el también 
doctor Dionisio Salomón, en la carrete-
ra de Managua, en "Los Arbos," y 
de cuyo suceso nos ocupamos amplia-
mente en nuestra edición matinal de 
ayer. 
El cadáver del infortunado doctor 
Aragón, fué trasladado de la casa de 
salud al domicilio de sus familiares, 
calle de San Miguel número 148. , 
El entierro se efectuará hoy a las 
ocho de la mañana. 
C n l a 
¿Asbert en la calle antes de los Carnavales? 
La sesión de ayer. El abaratamiento de la vida. Los solare8 
yermos. Debates de alto vuelo. 
Fué una extensa disertación 
lógica. Mostró en este discurso^ 
doctor Ferrara, lo variado y sólij (r 
su cultura. Se mostró partidario 0 
la proposición citada. ' ^ 
Los discursos de los señores pa 
y Sánelie/ Fuentes fueron tamV' 
hermosísimos. len 
La proposición del señor Samí 
fué aprobada, con una enmienda 
doctor Ferrara. Esta: un impuesto í 
quido sobre la renta. 
Los solares yermos. — A virtud l 
otra enmienda de los señores Vald'9 
Carrero y Céspedes' (M. A.) no ul 
aprobada. Defendiéronla con tesón ̂  
energía los señores que la firmaba/ 
Combatióla el doctor Ferrara. Y 
e lardimiento de la discusión hizo m 
tar el señor Lores que se habían aeo" 
tado ya los turnos reglamentarios 
Entonces se acordó, a. propuesta del 
señor Campos .Marquctti, que la (V 
misión del Senado y de la Cámara 
que se nombre estudie la medida pro-
puesta por los señores Valdés Garre, 
ro y Céspedes. 
LOS FISCALES 
Se acuerda alterar la orden del 
día. Y discutir el proyecto de ley dél 
señor Cárdenas sobre aumento de 
una plaza de Abogado Fiscal cu oJ 
Supremo y la Audiencia de la Haba-
na, con una enmienda que suprimía 
el puesto que se creaba en el Supre-
mo, i . I 
En votación ordinaria se acordó la 
suspensión de los preceptos regla-
mentarlos y la alteración de la orden 
del día para discutir ese proyecto. 
A l someterse a votación, el señor 
Cárdenas la pidió nominal. No había 
"quorum". Y se levantó la sesióa.: 
gio del Gobierno, cuya representación 
lleva y por la de ella misma; y no sa. 
le olvide que se verá muy honrada si1 
acepta la invitación de nombrar un re-
presentante de la prensa para que fi<. 
gure en la comisión de Recibo, 
De usted atentamente, 
Dr. Honoré F. Lainé. 
POR LOS PASILLOS 
La libertad de Asbert.--Oímos de-
cir que sería ella probable. En la Cá-
mara se aprobó un Proyecto, en la 
sesión pasada, modificando el artícu-
lo 504 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. Pasó, como es uso, al Sena-
do. Y según versiones insistentes, la 
mayoría de los senadores hicieron al 
conocerlo públicas manifestaciones de 
conformidad. Si este Pro3recto de la 
Cámara se aprueba esta tarde en el 
Senado—decíase en los pasillos—As-
bert podrá gozar de libertad provi-
sional antes de los Carnavales próxi-
mos. 
Según esas "versiones insistentes" 
Gonzalo Pérez, Berenguer, Díaz Par-
do, etc. etc., en fin, la mayoría de los 
senadores — liberales y asbertistas 
unidos—estaban dispuestos a aprobar 
de manera inmediata la citada Ley. 
A última hora circularon otras no-
ticias un poco menos halagüeñas, un 
tanto más tristes, aunque no tan ad-
versas que deshicieran del todo esas 
esperanzas de los buenos amigos del 
general Asbert. 
LA SESION DE AYER 
Los Correccionales.—Se abrió a las 
2 y 50 p. m. Había "quorum". Se leo 
una moción de los señores González 
Benard y Freiré (O.), donde éstos pi-
den al Senado la pronta aprobación 
de la ley de la Cámara que establece 
la apelación contra el fallo de los 
Juzgados correccionales. El doctor 
Omelio Freiré explica su moción. Y 
se aprueba. 
Proyectos del Señado y de la Cá^ 
mará. — Son numerosos los que se 
leen. Tratan: del aumento de sueldo 
rreccionales; de introducir modifica-
ciones en la Ley del Poder Judicial; 
de lotorgamiento de un crédito de 40 
mil pesos para la construcción de un 
acueducto en Colón,- etc., etc. Son 
también numerosas las comunicacio-
nes reglamentarias del Senado, la 
lectura de las cuales es escuchada con 
la desatención usual. Y, acto conti-
nuo, el señor Barreras, secretario, lee 
las 'proposiciones y dictámenes que 
figuran en la interminable orden del 
día. Todos se tomaron en considera-
ción. Y todos pasan a las comisiones 
correspondientes. ¿De qué tratan es-
tos proyectos y dictámenes? Pues de 
pensiones; de carreteras; de otorga-
miento de créditos para monumentos 
y hospitales, etc., etc. ¡Una verdade-
ra yalta labor legislativa! 
LOS ARTICULOS DE PRIMERA 
NECESIDAD 
Abaratamiento de la vida.—Yr ven-
cidos estos trámites de monótona prés 
cripción reglamentaria, los señores 
representantes, sacudiendo su maras-
mo, prestaron atención a la lectura 
del magno proyecto del doctor Sa-
rraín, referente a que las Comisiones 
de Aranceles e Impuestos del Senado 
y de la Cámara redacten un proyecto 
de ley que contribuya al abarata-
miento de la vida. Laudable proyecto 
que ya conocen los lectores del DIA-
RIO, pues auvimos la satisfacción de 
ser los primeros que, a su debido 
tiempo, le publicamos. 
Debate de altura. — Con motivo de 
esta ley hablan los señores Sánchez 
de Fuentes, Ferrara, Pardo Suárez y 
Messonier. 
El señor Ferrara pronuncia un dis-
a los empleados de los Juzgados co- curso, 
L a E x p o s o n a n a d e r a 
El suceso del Malecón 
L A S A C T U A C I O N E S D E A Y E R 
DECLARACIONES 
Durante el día de ayer prestaron 
varias personas declaración como tes-
tigos acerca del suceso del Malecón. 
El teniente Eduardo Morales dice 
que el día del suceso estaba de car-
peta y que se presentó el hijo de Ele-
na Muiey ante él, manifestándole que 
acababa de herir a su tío Domínguez 
con unas ^pelotas." 
Juan Bernabé, repórter del perió-
dico "tCuba," prestó declaración 
también. Dijo que cuanto se decía 
acerca del crimen que en el suceso pu 
do haber, era pura fantasía. 
Mercedes iSeromé dice que un re-
pórter del día le hizo varias interro-
gaciones acerca del pasado de Elena 
Muley; que efectivamente manifestó 
que la Muley fué en un tiempo cono-
cida por "La India Paimista"; que 
a ella le echó la buenaventura y que 
le dijo eosa« muy agradables, que re-
sultaron ser; que es verdad que un 
lechero estuvo en su casa diciéndole 
que estaba bajo la sugestión de una 
mujer; pero que ha reconocido que 
no fué Domínguez el lechero que es-
tuvo en su domicilio, 
LOS PERITOS OALIORAFOS 
Los peritos calígrafos, señores lla-
món So'l y iOonstantino Horta, exami-
naron en la tarde de ayer el docu-
.mento de Domínguez en que reconoce 
como esposa a Mena ÍMuley, teniendo 
la letra semejanza con la de laá car-
tas que Domínguez le escribía. 
El Juzgado sigue actuando y 53 
acentúa cada vez mías la creencia de 
que el hecho fué casuaL 
U N A C A R T A 
Sr. Director del D I A E I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor mío: 
En la sección de editoriales del DIA-
R I O D E L A M A R I N A y bajo el título de 
"La Exposición Ganadera," aparece 
un artículo alusivo a la comisión téc-
nica de recibo que ha de dictaminar si 
los ejemplares que se presentan deben 
o no de ser admitidos a la Exposición; 
cosa que se hace en todas las exposicio-
nes del mundfy, lo cual admite el mis-
mo articulista del D I A R I O . 
Como miembro técnico de la Comi-
sión Organizadora de la Exposición 
Ganadera (no de la de recibo que aún 
no está nombrada) deseo hacerle al-
gunas aclaraciones en relación con las 
objeciones que hace el D I A R I O . 
En las exposiciones ganaderas lleva-
das acabo anteriormente aquí, en las 
cuales no existía el estímulo de los pre-
mios valiosos que se van a ofrecer en 
esta, se presentaron muchos animales 
que por sus razas bastardas, y confor-
maciones defectuosas, eran indignos 
de figurar en ninguna exposición del 
mundo; y sin embargo se permitió que 
fuesen exhibidos en detrimento del 
prestigio de la exposición y del Go-
bierno que la patrocinaba. Ahora que 
los premios son mucho mayores y al-
gunos valiosos, es preciso poner un co-
to a este abuso; de lo contrario la 
Quinta de los Molinos va a ser dema-
siado chica para estabular los animales 
de todas condiciones que han de pre-
sentarse. 
La Comisión Técnica de Recibo no 
está aun nombrada y la Comisión Or-
ganizadora de la Feria tendría mucho 
gusto que la prensa nombrase un 
miembro de su seno para formar par-
te de ella, y estoy autorizado por el 
señor Presidente de la Eepública para 
hacer esta invitación. 
Esta comisión de recibo, al rechazar 
un animal, dará un certificado al due-
ño del animal en el cual se especifica-
rán los motivos por los cuales se hace 
el rechazo, y ese certificado será un 
documento que quedará como prueba 
evidente de la justicia o injusticia con 
la cual habrá obrado la comisión. 
Ya he dicho anteriormente que debi-
do al montante de los premios, van a 
acudir muchos pretendientes a ellos, y 
eso es justamente lo que busca el Go-
bierno, el estímulo entre los criadores 
de animales de razas puras, pero es 
preciso poner un coto a los que van 
allí con animales inferiores, que desdi-
cen de un concurso de esa naturaleza. 
Hay muchos que llevan animales que 
no dan la talla, que tienen defectos 
de conformación, o enfermedades he-
reditarias que los hacen inútiles para 
la reproducción, defectos que quizás 
ignoren sus dueños, y para estos casos 
está la Comisión técnica de recibo. 
Por lo mismo que se van a discernir 
premios en metálico, es preciso obrar 
con la mayor equidad y diafanidad. 
En cada clase no hay más que cuatro 
premios, y estoy seguro que en muchas 
clases habrá veinte competidores, jlo 
que dará por resultado que habrá diez 
y seis que saldrán descontentos; pero 
para evitar toda acusación de parciali-
dad por parte de los jurados se ha de-
cidido que los animales serán juzgados 
por puntos, es decir, tantos puntos por 
la pureza de la raza, por la conforma-
ción, sanidad, funciones, etc., etc. Los 
puntos se sumarán, y el que más se 
aproxime a los cien puntos, a ese se 
otorgará el primer premio* y así su-
cesivamente. 
Todos los animales se juzgarán en 
la primera semana de la Exposición y 
a la entrada de la cuadra de cada ani-
mal se clavará la cartulina que detalle 
los puntos que por distintos conceptos 
ha alcanzado cada uno; y el animal así 
como su cartulina, no los podrá reti-
rar el dueño hasta que no se termine 
la exposición, para que todo el mundo 
pueda comparar y ver los motivos en 
que se ha basado el jurado para otor-
gar más puntos a uno qüe a otro; de 
ese modo podrá el público darse cuen-
ta del por qué dos caballos que al pa-
recer son iguales, uno es superior al 
otro en cinco o diez puntos; de ese mo-
do nadie podrá alegar favoritismo y 
las bases de las decisiones de los jura-
dos estarán a la vista del público. 
Puede usted estar seguro, señor Di-
rector, que no habrá motivos de cen-
suras para los jueces y comisiones de 
esta Exposición Ganadera, pues la Co-
misión Organizadora de ella tendrá es-
pecial cuidado en velar por el presti-
Para nosotros no ofrece dudas que 
la Comisión procederá ira parcialmen-
te y que su nombramiento está justifi-
cado y así lo dijimos. 
De modo que el doctor Lainé diri-
giéndose a nosotros, predica a conven-
cido;;. 
Es el éxito de la exposición, y eso 
solo, lo que nos preocupaba y nos preo-
cupa, y a que ese éxito sea positivo, bri-
llante, de modo que haya seguridad 
de que se pueda contar con todos los 
concursos útiles, debemos tender to-
dos ; porque eso es lo esencial. La car-
ta del doctor Lainé es a este respecto 
completamente satisfactoria y desva; 
nece, tiene que desvanecer, todo rece-
lo. 
En cuanto al deseo del señor doctor1 
11. Lainé do que un representante de 
la prensa figure como miembro de la 
comisión que admita o rechace el ga-
nado que so presente para la exposi-
ción, diremos que por nosotros mismos 
carecemos de autoridad para admitir o 
declinar el ofrecimiento; sólo nos ca-
be agradecerlo sinceramente por la* 
prueba de estimación que revela, y ex-
presar con igual smcesddad, que a 
nuestro juicio esa comisión y el jurado 
deben estar formados exclusivamente 
por técnicos. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A U N I O N V I L L A L B E S A . 
He aquí la entusiasta Directiva que 
regirá los buenos destinos de esta ad-
mirable sociedad gallega de instruc 
ción, durante el año presente: 
¡Presidente: Jesús Fernández Ver-
des. 
Vicepresidente: Éam'ón Bymil La-
dra. 
¡Secretario: Ramón González Otero. 
Vicesecretario: Jesús Pernas Ló-
pez. 
Tesorero: Segundo Lppez Carpin-
tero. 
Vicesecretario: Ignacio Prieto Ló-
pez. 
Vocales: José Pardo Hermida, Je-
sús Naseiro López, Manuel Eymil La-
dra, Manuel González Tenreiro, An-
tonio Paz González, Ramón Gonzá-
lez Rouco, Antonio González Iglesias, 
José Cacho Lozano. 
¡Suplentes: Pedro Montenegro No-
che, Adriano Ríos, Cayetano Paz Son 
to, José Rivas Sonto. 
(Comisión de Glosa: Lorenzo Da-
rán Otero, Calixto Chao, Antonio 
Rouco González. 
Viillalbeses: Sea enhorabuena. 
Estos entusiastas villalbeses, así 
que tomaron posesión de sus cargos, 
acordaron celebrar una gran jira en 
Palatino. Que será brillante la fiesta, 
lo demuestra el siguiente programa: 
A las doce a. ra. se servirá el al-
"'Alirón", pasodoble "«Marcha de Pa-
r í s / ' clanzón "Amalia Molina^" ña-
muerzo con arreglo al siguiente menVi 
Aperitivo : Vermouth Toriuo. . 
'Entremés: Jamón gallego & Jm 
"Unión Villalbesa," mortadella " I * 
ga Santahallcsa," salchichón 
greso de Lanzós," aceitunas "'Unió-'1 
de San Simón y Samarugo," róbau^ 
'•Hijos de Roupar."' 
Entrada: Arroz con pollo a la crio-
lla, lacón con patacas de Santabaüa, 
ensalada mixta de Bclsar, peras e ^ 
locotos de San Lourenzo, pan l'£ri' 
mado" de Xuliana. 
Vinos: Tinto do arrieiro de Saiij^ 
bad, laguer de Palatino, cafe de w, 
"Ademesio," tabacos de Gimtm 11 
Lanzós. J 'i 
Programa bailable que ejecutar^ 
orquesta de Pablito Valenzuela, a 3 
pues del almuerzo: i 
Primera parte.—Danzón íí;̂ tlC1l! " 
co,'' danzón "Barbero de SeviUa»| 
vals tropical " E l Canario," ¿fi55 
bañera "Tíú y yo," danzón 'Í<E* 
cado.'' 
(Segunda parte.—ÍDanzón v^^j; majóla p a i IA;. iiviaj-i^"'" , . 
cado de leche," danzón "'^^^J 
ras sin ir a España," vals <*'™. 
mendo," pasodoble "La sonr 
danzón "La Unión Villalbesa, 
ñera "La lealtad," danzón 
Pay.M , ^ 
Nota.—Nos intermedeos d orq. 
ta o gaiteiro tocará aires da ter 
Otra.—jPara el mejor orden 
permitirá bailar otras -piezas 
«ejue ejecute la prciueata^ 
»» bal*1' 
pay 
de 1 
